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Indledning 
 
”’Ungdommen nu til dags’: De tæsker hinanden, de gider ikke møde op på deres 
respektive studier og de forlanger mere og mere af et samfund, som de ikke gider være 
en del af.” 
Fordommene om nutidens ungdom er mange, men hvor kommer de fra? Vi forestiller os, at 
medierne bærer en del af ansvaret, da de er en af de væsentligste kilder til viden og information, 
som befolkningen har adgang til. De unge er samtidig en målgruppe, som kan være med til at give 
journalister og redaktører en seriøs hovedpine, da færre og færre unge interesserer sig for de gængse 
nyhedskanaler såsom aviser og tv. Men giver medierne også de unge hovedpine? 
De unge føler i hvert fald selv, at de er udsat for en ensidig og negativ omtale fra mediernes 
side. Det viser undersøgelsen ’Unge avislæsere’ af Marianne Bugge Zederkof og Aslak Gottlieb, 
som er et feltstudie lavet blandt 65 avislæsende unge1 mellem 12 og 19 år. Her giver de unge selv et 
bud på, hvorfor de ikke gider at læse avis: 
 
”Vi er dumme, vi drikker for meget, vi er dårlige til at skrive. Jeg 
kan godt blive irriteret over at læse sådan om mig selv,” lyder den kontante 
udmelding fra en 15-årig pige fra undersøgelsen (Zederkof et al., 2011: 12). 
 
Forskerne har spurgt de unge, hvad de synes om forskellige aviser og avisartikler. Blandt flere 
interessante resultater kom de to forskere frem til, at de unge har ’en fælles oplevelse af eksklusion’ 
(ibid), fordi de føler, at aviserne henvender sig til voksne, og de føler sig stigmatiseret i 
avisartiklerne. De unge i undersøgelsen føler, at journalisterne gennem deres sprog, vinkling med 
mere. i artiklerne taler ned til dem og distancerer sig fra dem (ibid:5). Disse udsagn og samspillet 
mellem de unge og medierne udgør det primære omdrejningspunkt for vores interesse i dette 
område. 
Hvorvidt de unge rent faktisk bliver stigmatiseret i aviserne, viser undersøgelsen intet om, 
selvom de unge i flere tilfælde var i stand til at finde eksempler på dette. Det er blandt andet de 
ubesvarede spørgsmål, vi ønsker at få besvaret i vores opgave.  
Vores speciale er drevet af en nysgerrighed efter at undersøge, hvorvidt medierne bedriver 
en afbalanceret og nøgtern beskrivelse af de unge, eller om de unge med rette kan føle sig ensidigt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Personer,	  der	  har	  svaret,	  at	  de	  læste	  avis	  ’i	  går’.	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og negativt fremstillet. Bliver de unge virkelig fremstillet som vandaler, der sjældent har noget 
positivt at bidrage med til samfundet, og bliver de i øvrigt kun omtalt uden selv nogensinde at opnå 
spalteplads til i det mindste at kunne forsvare sig eller lige frem tale for deres egen sag? 
Eller kan det tænkes, at medierne rent faktisk beskriver de unge præcist så forskelligt, som 
det må antages, at unge mennesker er? Er der reelt en mulighed for, at de unge enten selv tegner et 
forkert billede af medierne, eller at de unge bare ikke vil indse, at de udgør en tabt generation, der 
simpelthen ikke kan skrives noget positivt om? Med andre ord: Hvilket billede giver medierne af 
ungdommen nu til dags?  
 
Tidligere undersøgelser 
 
For at danne det bedst mulige grundlag for vores problemformulering vil vi i følgende afsnit 
redegøre for, hvilke brugbare og lignende undersøgelser, der er lavet inden for dette forskningsfelt.  
Vi har her forsøgt at danne os et overblik over, hvilke undersøgelser, der tidligere har berørt 
mediernes fremstilling af unge med henblik på at udvide vores horisont og derved være bedre rustet 
til selv at formulere teser til brug i specialet og for at finde inspiration til, hvordan projektet både 
teoretisk og metodisk kan gribes an. Vi vil foruden undersøgelser af mediernes fremstilling af unge 
også se nærmere på en enkelt undersøgelse af mediernes fremstilling af køn og ikke mindst etniske 
minoritetsgrupper, da vi finder det relevant også at medtage dette aspekt i opgaven. Vi vil desuden 
løbende referere til og sammenligne vores egen undersøgelse med dele af disse tidligere 
undersøgelser i specialet.  
Unge i de danske medier – Wien og Levinsen 
De to lektorer Charlotte Wien og Klaus Levinsen har med deres undersøgelse, 
’Medierepræsentationer af ungdommen - En indholdsanalyse af danske aviser i perioden 1953-
2003’ undersøgt, hvordan de danske medier fremstiller unge (Wien og Levinsen, 2010:38). 
Undersøgelsen bygger på kvantitative indholdsanalyser af avisartikler over en periode på 50 
år fra 1953 til 2003. Undersøgelsen er af aviserne Politiken, Kristeligt Dagblad, B.T., Fyens 
Stiftstidende og Næstved Tidende og begrænser sig til årene 1953, 1963, 1973, 1983, 1993 og 2003, 
hvor der er taget udgangspunkt i én uge – uge 46, da denne anses for værende en gennemsnitlig 
nyhedsuge (ibid). 
Undersøgelsen af avisernes fremstilling af unge viser først og fremmest, at der over årene 
1953-1973 blev fundet en stigning på 80 procent i antallet af artikler om unge. Der tegner sig 
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desuden et billede af, at aviserne bringer nogenlunde lige mange artikler om unge. Kristeligt 
Dagblad skiller sig dog ud med færre artikler, hvilket ifølge Wien og Levinsen formentlig skyldes, 
at dagbladets målgruppe er ældre, og avisens artikler er længere. De indsamlede data kan ifølge 
Wien og Levinsen dog ikke bekræfte, at der er en stigende tendens til, at mediebilledet af de unge, 
sådan som den tidligere forskning på området har tydet på, er biased negativt (ibid: 48).  
Der er snarere tale om, ”at medierne i stigende omfang balancerer mellem positive, negative 
og neutrale repræsentationer af ungdommen. Faktisk er antallet af „neutrale“ repræsentationer af 
de unge signifikant højere fra 1983-2003 end i perioden før” (ibid). 
Analysen af de fem aviser viser, modsat Wiens og Levinsens tese, at det ikke er den tabloide 
avis, der er mest tilbøjelig til at fremstille de unge negativt. Det er derimod den regionale avis, der 
oftest gør det. Hvad angår fremstillingen af de unge fordelt på køn, har tidligere forskning i 
mediestereotyper vist store forskelle i måden, hvorpå unge mænd og unge kvinder er beskrevet i 
medierne og i hyppigheden af, hvor ofte de to køn er repræsenteret. Det bekræftes af de data, som 
Wien og Levinsen kommer frem til, da:  
 
”Mere end en tredjedel af artiklerne udelukkende (handlede red.) om 
unge mænd og det gælder for alle år jævnfør tabel 4. Vi ser dog tegn i 
retning af en ændring i dette mønster: I 1953-1993 var kvinder kun 
repræsenteret i 12-15 % af artiklerne, i 2003 gjaldt det for 22 % af 
artiklerne” (ibid.). 
 
Desuden finder Wien og Levinsen, at deres materiale afslører, at der er en klar overvægt af negative 
artikler om de unge mænd, mens de positive er domineret af kvinderne. Kriminalitet viser sig at 
være den kategori, der oftest optræder i det indsamlede datamateriale, dog med den undtagelse, at 
der i nogle år er lige så mange artikler om kultur. Desuden springer både sport og uddannelse i 
øjnene, som værende de kategorier, der også ofte gør sig gældende.   
Slutteligt viser Wien og Levinsens analyse, at kun en lille del af artiklerne indeholder 
direkte citater af unge mennesker. Dog viser udviklingen over tid, at der bliver flere – både i andele 
og i procent – hvor unge citeres direkte. I 1953 var det således kun i fem procent af artiklerne. I 
1963 og 1973 var det 14 procent og i 1983, 1993 og 2003 var dette steget til 23-26 procent 
(ibid:52).  
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Mediernes misvisende fremstilling af ungdommen - Falchikov 
I 1986 lavede Nancy Falchikov undersøgelsen ‘Images of adolescence: an investigation into the 
accuracy of the image of adolescence constructed by british news papers’. 
Målet med undersøgelsen var at fastslå ændringer i den britiske presses fremstilling af unge 
(11-19 år) fra begyndelsen af 1980’erne og op gennem årtiet. Artikler i 21 dagblade og 
søndagsaviser blev gennemgået og kategoriseret i en indholdsanalyse. Alle historier vedrørende 
ungdommen blev registreret og inddelt efter indhold. Desuden blev alt, der skabte positiv og negativ 
omtale af ungdommen, inddelt i hver sin gruppe (Falchikov, 1986:169) 
Falchikov kom frem til, at 203 nyheder indeholdt noget om ungdommen. De unge blev 
fremstillet som ’ofre’ i 23,15 procent af alle historierne. Kriminalitet optrådte i 17,25 procent. 
Dernæst kom sport med 12,32 procent, hvoraf mænd fik mere dækning end kvinder i denne kategori 
(tre gange så meget) (Falchikov, 1986:169). Desuden viser Falchikovs undersøgelse, at det bedømt 
ud fra mediernes dækning af ungdommen, ofte vil være tilfældet, at unge vil være implicerede i 
ulykker af den ene eller anden art.  
Falchikov konkluderede slutteligt, at en typisk ung brite i 1985, ifølge aviserne, ville være 
en kriminel, sportsudøver, som med stor sandsynlighed vil ende som et offer for enten en 
forbrydelse eller en anden ulykke.  
Minoriteters rolle i medierne – Andreassen 
Med sin undersøgelsen ’Der er et yndigt land – Medier, minoriteter og danskhed’ sætter lektor i 
medie- og kommunikationsvidenskab Rikke Andreassen fokus på, hvordan danske nyhedsmedier 
formidler nyheder om etniske minoriteter. Hun har gennem sit arbejde med emnet gennemgået mere 
end 300 avisartikler og 300 nyhedsindslag fra 1980’erne og frem til i dag. Ud fra det store kvantum 
data kortlægger hun, hvordan medierne har beskrevet og beskriver etniske minoriteter.  
I sin undersøgelse har hun taget udgangspunkt i et poststrukturalistisk feministisk 
synspunkt, hvor man mener, at køn og race er sociale konstruktioner, som forandrer sig over tid. 
Hvad der er ”en rigtig kvinde nu” er altså ikke det samme som, hvad der var ”en rigtig kvinde” 
tidligere – ligesom mandlige og kvindelige værdier har ændret sig over tid.  
I sin undersøgelsen har Andreassen inddraget Jyllands-Posten, Ekstra Bladet, Information, 
Berlingske, Politiken samt TV2 og DR’s nyhedsudsendelser. Hendes undersøgelse pointerer flere 
træk ved mediernes dækning af etniske minoriteter.  
Hun inddrager blandt andet en undersøgelse lavet Ugebrevet A4, der omhandler minoriteters 
andel som kilde i hele mediebilledet. Gennem analyser af et stort antal avisartikler og 
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nyhedsudsendelser konkluderes det, at: ”Danske medier stort set ikke ( bruger red.) indvandrere 
som kilder. I uge 37 optrådte de som kilder i en halv procent af alle artikler og indslag i 12 store 
medier” (Andreassen, 2007:40). 
Ydermere viser undersøgelsen at der i 168 forsidehistorier om minoriteter kun er 
minoritetskilder i tyve procent af artiklerne (Ibid). Andreassen mener således at kunne udlede, at 
siden kvinder er underrepræsenteret og minoriteter er underrepræsenteret, er minoritetskvinder ramt 
dobbelt så hårdt (Ibid:38-39).   
Desuden udøver medierne stor indflydelse på danskernes opfattelse af minoriteterne. Det 
skyldes ifølge Andreassen blandt andet, at medierne i høj grad fremstiller udlændinge som et 
samfundsproblem og skaber et ‘os og dem’, mellem danskere og udlændinge (Ibid:10-11).  
Ydermere mener hun, at hun via sit arbejde med at analysere mediernes fremstillinge af 
etniske minoriteter har fundet, at medierne tager kvindernes individuelle historier og gør dem 
generelle og på sin vis skaber et stereotypt billede. De fremstiller minoritetskvinder som undertrykte 
ofre, mens de unge minoritetsmænd fremstilles som voldtægtsmænd.  
Framing af teenagere i amerikanske medier – Aubrun og Grady 
De to amerikanske forskere Axel Aubrun og Joseph Grady har forsket i framingen af teenagere i de 
amerikanske medier. De har primært beskæftiget sig med tv-medier og har både undersøgt 
fremstillingen af unge i fiktionsserier, landsdækkende og lokale nyhedsmedier. Aubrun og Grady 
fastslår først og fremmest, at det helt overordnede billede, amerikanske medier tegner af teenagere, 
er negativt, og at de unge fremstilles som eksempelvis egoistiske, respektløse og farlige (Aubrun et 
al., februar 2000:3). Den ’normale gennemsnitsteenager’ lader desuden til at have svært ved at finde 
vej til medierne, da medierne har en tendens til at vise ekstremerne. Derfor hører man oftest om 
teenagere som ’monstre’ eller ’helte’, altså når de gør noget ekstraordinært og atypisk (Aubrun et al, 
april 2000:6-7). 
I undersøgelsen af lokale og landsdækken tv-mediers framing af teenagere fandt de to 
forskere frem til en interessant forskel. Lokale nyhedsmedier var ofte mere negative end 
landsdækkende i deres fremstilling af de unge. “Local news is especially damaging in its 
reinforcement of narrow and negative stereotypes” (Aubrun et al., September 2000:1). 
Nationale nyhedsmedier er, ifølge undersøgelsen, bedre til at vise ”det store billede”, 
perspektivere begivenhederne og se på løsninger og dermed præsentere et langt mindre stereotypt 
og til tider mere empatisk billede af teenagere. Nationale medier lægger sjældent vægt på små 
episoder såsom mindre lovovertrædelser (individual crime) og lignende, som lokale medier gør. 
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Alligevel fastslår de to forskere, at landsdækkende såvel som lokale medier er med til at distancere 
teenagere fra resten af samfundet via deres framing (ibid:1, 4-5). 
Operationalisering 
Måden, hvorpå vi kan bruge disse tidligere fund, er primært ved at læne os op af deres resultater og 
derved have et datagrundlag at sammenligne vores egne resultater med. Udgangspunktet for 
nærværende speciale er netop, at de danske unge føler sig fremstillet udpræget negativt i medierne, 
der derved er medvirkende til at stigmatisere de unge. De omtalte undersøgelser, vi har læst, tyder 
på, at dette i nogen grad er sandt. I første omgang søger vi altså et overordnet svar på, om det 
virkelig forholder sig sådan, at medierne har en tendens til at frame de unge negativt, som blandt 
andet Falchikov og Grady og Aubrun finder det i henholdsvis britisk og amerikansk presse. Wien 
og Levinsens undersøgelse viser, at der er nogle specifikke kategorier, som de unge oftest indgår i, 
det være sig blandt andet sport, kriminalitet og kultur. Vi finder det på baggrund af disse 
undersøgelser interessant at undersøge, hvilke typer historier, de unge indgår i, og om de er 
omtalt eller citeret, samt om der er forskel på mediernes fremstilling af unge drenge og 
piger. Andreassens har også vakt vores interesse for at undersøge, om udenlandske unge fremstilles 
i et andet lys, end tilfældet er med danske unge. Inspireret af Andreassen vil vi derfor forsøge at 
afklare, hvordan unge med anden etnisk baggrund fremstilles i forhold til unge danskere.  
Vi agter at omsætte vores interesse, der som sagt udspringer af tidligere undersøgelser, samt 
de unges eget udsagn fra ’Unge avislæsere’, til vores egen undersøgelse af tingenes tilstand. Det 
skal ske ved at besvare nedenstående problemformulering samt underspørgsmål, der hver især skal 
bidrage til at snævre vores fokus ind og rette vores blik med problemstillingen mod mediernes 
beskrivelse af unge mennesker i dagens Danmark. 
 
Vores problemformulering lyder:  
Hvordan bliver unge fremstillet i danske aviser? 
 
Vi ønsker at besvare problemformuleringen ved hjælp af framinganalyse og stiller desuden følgende 
underspørgsmål:  
 
Er en eller flere frames dominerende i fremstillingen af de unge?  
 
Fremstilles de unge oftere positivt eller negativt? 
 
Er der forskel på, hvordan danske landsdækkende aviser og lokalblade framer unge? 
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Hvor meget kommer de unge til orde i artiklerne? 
 
I hvilke anledninger får de unge lov til at optræde i aviser? 
 
Har køn og etnicitet betydning for, hvordan de unge fremstilles?  
 
Teori 
	  
I følgende afsnit vil vi redegøre for, hvad framing er og for nogle af de teorier, der findes om 
framing og framingprocesser, samt diskutere vores eget teoretiske ståsted inden for framing og 
framinganalyse. Vi vil dog første starte ud med et historisk oprids af den medieeffektforskning, der 
er lavet gennem tiden, fordi framingteori og framinganalyse udspringer af de forskellige syn på 
medierne og deres effekt på læsere og befolkningen gennem tiderne. Vi vil således begynde ved 
journalist Walter Lippmann, der fremførte nogle af de første teser om medieeffekter og efter en 
gennemgang af andre forståelser af medieeffekter slutte af med teorier om agenda-setting, der er en 
naturlig overgang til framing.  
 
Effektforskning 
Nyheder og sandheder 
Mediernes effekt på læsere og seere har siden slutningen af det 19. århundrede været genstand for 
forskernes opmærksomhed. Det er desuden et af de mest undersøgte områder inden for mediestudier 
(Williams, 2003:165). Med sin bog ’Public Opinion’ er Walter Lippmann blandt de første til at rette 
fokus mod, hvordan massemedierne er medvirkende til at påvirke  befolkningens opfattelse af 
verden omkring dem, altså hvordan medierne kan være medvirkende til at påvirke den offentlige 
meningsdannelse.  
Lippmanns overordnede pointe er, at mennesket ikke er i stand til at kapere al den viden, 
som samfundet byder på. For at sortere i og forholde sig til de mange informationer danner vi 
mennesker billeder i hovedet af, hvordan vi mener, samfundet ser ud. De billeder danner vi primært 
ud fra, hvordan massemedierne beskriver et givent emne. Som Lippmann noterer sig, danner vi 
”pictures in our head” (Lippmann, 1922:kapitel 1). 
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Accepterer man denne pointe, vedkender man sig samtidig, at massemedierne spiller en 
væsentlig rolle i måden, hvorpå verdenen fremstilles. Holder tesen om, at den offentlige opinion i 
høj grad påvirkes af måden, medierne fremstiller verden på, kan der opstå et problem, som 
Lippmann også forholder sig til. I hans optik er det essentielt at skelne mellem nyheder og 
sandheder. De nyheder, mennesket bombarderes med er nemlig ikke nødvendigvis lig med en 
fuldstændig sandhed.  
 
“The hypothesis, which seems to me the most fertile, is that news and truth 
are not the same thing, and must be clearly distinguished” (Ibid: kapitel 7). 
 
Den tunge vægt, som massemediernes indflydelse tillægges, er, siden Lippmanns teser så dagens 
lys, blevet heftigt debatteret. Tankerne om menneskets svaghed over for propaganda ligger blandt 
andet i forlængelse af Lippmanns tanker om menneskets afhængighed af massemedierne.  
Kanyleteorien 
I 1920-30’erne var der to forskellige indstillinger til massemediernes effekt på publikum. Nogle så 
massemedierne som en instans, der var god for demokratiet, fordi den blot videreformidlede 
”folkets mening” og gav folket mulighed for at følge med i en verden i konstant udvikling. Andre så 
medierne som noget ondt og manipulerende, der kunne skyde information i hovedet på et 
forsvarsløst folk og dermed manipulere dem (Katz og Lazarfeld, 1964:15). 
Det første af disse teoretiske standpunkter kaldes også ’The hypodermic needle theory’ - 
eller på dansk ’kanyleteorien’. Modellen tog sit udgangspunkt i starten af det 20. århundrede, hvor 
der var en udbredt opfattelse af, at medierne havde en omfattende og negativ effekt på deres 
publikum og det omgivende samfund (Williams, 2003:169). 
Kanyleteorien tog afsæt i en simpel idé om direkte påvirkning, hvor alle individer blandt 
mediernes publikum blev påvirket ens af mediernes budskab. Det folk så, læste og hørte i medierne 
var samtidig en direkte stimulans til deres holdninger og handlinger. Tiden efter 1. verdenskrig var 
en katalysator for tesen om, at masserne kunne styres gennem medierne, da både de allierede og 
nazisterne succesfuldt sprøjtede propaganda ud i samfundet i håb om at mobilisere og påvirke folk. 
(ibid:170) 
Kanyleteorien ”døde” i 1940’erne, men popper i dag indimellem stadig frem, når film, 
computerspil eller nyhedsmedier bliver beskyldt for at fremavle og fodre folk med vold, sex og 
andre skadelige tendenser. Teorien bliver dog anset for forældet og naiv og lever ikke længere i sin 
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reneste form, til det har den simpelthen for mange svagheder. Teorien antog, at folk nærmest fik 
”indsprøjtet” mediernes budskab i sig som passive modtagere. Publikum havde således ikke evnen 
til at fortolke, forkaste eller forholde sig til artikler, ligesom det enkelte individs ideer, holdninger 
og fordomme ikke blev anset som vigtigt i forhold til, hvordan artiklen blev modtaget (ibid:172). 
Den begrænsede effekt 
Two-step modellen hører under de teorier, hvor man mener, at medierne har en begrænset effekt på 
sit publikum – og kun den effekt, som publikum ønsker, medierne skal have. I modellen var der 
mere fokus på det enkelte individs evne til at udvælge og sortere i mediernes output, hvor individet 
under kanyleteorien var passiv modtager.  
En undersøgelse af den amerikanske præsidentkampagne i 1940 viste, at folk ikke blev 
særlig påvirket af medierne op til et valg. De blev derimod påvirket af deres omgangskreds (Katz og 
Lazarsfeld, 1964:31). Særligt en gruppe blev anset for at have indflydelse på folks holdninger – de 
såkaldte ’opinion leaders’. “These were individuals whose views and ideas were respected and 
deemed important in the voter’s immediate social circle” (Williams, 2003:166). 
Meningsdannerne – frit oversat fra opinion leaders – skal ikke ses som nogen elite i form af 
politikere, kendisser eller lignende. De skal snarere ses som små ledere i sociale grupper. Det er 
folk, som følger nyhedsstrømmen, absorberer information fra medierne og spreder dem ud til de 
mindre oplyste eller aktive dele af befolkningen. Meningsdannere bliver altså en forstyrrende og 
indblandende faktor i massemediernes effekt på publikum (Katz og Lazarfeld, 1964:32-33). Deraf 
også navnet ’Two step’-modellen; i første instans flyder informationen fra medier til 
meningsdannere, dernæst til resten af samfundet.  
 
“The suggestion basically was this: That ideas, often, seem to flow from 
radio and print to opinion leaders and from them to the less active sections 
of the population” (ibid). 
 
Ved two step-model har medierne altså en vis indflydelse og betydning, idet de influerer for 
eksempel meningsdannere. Mediernes effekt på befolkningen er dog langt mere begrænset end 
kanyleteorien, idet meningsdannere konsumerer informationen og bringer den videre.  
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Agenda-setting 
I slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne kom teorien om agenda-setting, altså 
mediernes dagsordensættende funktion. Professor Max McCombs er en af personerne bag teorien 
om agenda-setting. Ifølge ham skal en agenda ses som mediernes evne til at udvælge et begrænset 
antal emner per dag for derefter at prioritere dem for eksempel ud fra, hvad offentligheden eller 
politikere finder relevant (McCombs, 2005: 156). 
Sammen med sin kollega professor Donald Shaw undersøgte han mediernes dækning af den 
amerikanske valgkamp i 1968. Målet var at sammenligne de emner, som vælgerne fandt vigtigst 
med de emner, vælgerne reelt blev udsat for af massemedierne (McCombs & Shaw, 1972:176). De 
to professorer gik ud fra tesen om, at massemedierne ikke nødvendigvis kunne bestemme, hvad 
befolkningen skulle tænke om bestemte emner, men derimod bestemme, hvilke emner, de skulle 
tænke på. Eller sagt på en anden måde: ”The press may not be successful in telling its readers what 
to think, but is stunningly successful in telling readers what to think about” (ibid:177). 
I undersøgelsen kom McCombs og Shaw frem til, at der tilsyneladende var sket en 
påvirkning fra mediernes side af, hvad vælgerne endte med at finde interessant. Nogle 
diskussionsemner blev tillagt væsentlig større dækning i medierne end andre. Det være sig blandt 
andet udenrigspolitik og retspolitik, som for både demokrater og republikanere blev dækket meget 
tæt. Dermed mener McCombs og Shaw, at: “The media appear to have exerted a considerable 
impact on voters’ judgement and what they considered the major issues of the campaign” 
(McCombs og Shaw, 1968:180). Det viste sig altså, at mediernes prioritering af dækningen af 
valget havde en vis indflydelse på, hvad vælgerne anså for værende relevante og vigtige emner i 
valgkampen.  
Opsummering 
Vi har nu kort skitseret nogle af de vigtigste teorier inden for medieeffektforskningen igennem 
tiderne. Der er især to vigtige pointer at fremhæve i forhold til vores projekt med dette historiske 
oprids. Den første handler om medieeffekter som social konstruktion. Fælles for en stor del af disse 
teorier er nemlig, at medieeffekter ses som en social konstruktion, altså at medier konstruerer dele 
af virkeligheden og laver dem om til nyheder. En sådan udlægning så vi blandt andet i Lippmanns 
tese om ’nyheder og sandheder’. Nyheder er således med til at bestemme, hvilke emner læseren og 
dermed befolkningen skal tænke på, som vi så i forskningen om agenda-setting, selvom andre 
faktorer også kan spille ind, hvilket vi fik fremført i blandt andet two step-modellen. Den anden 
vigtige pointe er, at framing, som tidligere nævnt, kan ses i forlængelse af disse teorier om 
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medieeffekter. For hvor man med teorien om agenda-setting fik sat fokus på, at medier kan 
bestemme, hvilke emner befolkningen skal tænke på, sætter man med framing og framinganalyse 
mere fokus på, hvordan befolkningen så skal tænke om netop disse emner.  
 
Framing 
 
I følgende afsnit vil vi præsentere, hvad framing helt konkret er, diskutere hvordan vi teoretisk 
positionerer os i vores opgave og sidst se på framing og framingprocesser på et mere metateoretisk 
og samfundsmæssigt plan. Afsnittet fungerer som en vekselvirkning mellem teori og metode, hvor 
vi dels præsenterer læseren for relevante synspunkter og teorier inden for feltet og samtidig fastslår, 
hvor vi selv har vores teoretiske ståsted, og hvordan vi har tænkt os at operationalisere teorien. 
Senere i metodeafsnittet vil vi gå mere i dybden med, hvilke metodiske valg vi har foretaget os i 
forbindelse med vores framinganalyse, og hvordan den konkret er blevet udført.  
Hvad er framing? 
Framing kan ses som en direkte forlængelse af teorien om agenda-setting, en form for næste skridt. 
Men hvor man ved agenda-setting beskæftiger sig med, hvordan et givent emne kommer på 
dagsordnen, omhandler teorien om framing i højere grad, hvordan det valgte emne, så bliver 
fremstillet. Der er gennem tiden givet mange definitioner af frames, og der er ikke en fast 
begrebsforståelse på tværs af forskningsfeltet. Teoretikere som for eksempel Capella & Jamieson, 
Iyengar, Goffman og Kahneman & Tversky har alle givet forskellige definitioner på, hvad frames 
og framing er. Professor Claes de Vreese har forsøgt at samle nogle af disse bud og skriver, hvordan 
en frame kan ses som ”an emphasis in salience of some aspects of a topics”. I en meget forsimplet 
udgave kan man også sige, at framing helt overordnet kan ses som den ramme, der lægges ned over 
en nyhedshistorie, og som den måde journalisten vælger at fortælle den på.  
Som tidligere skrevet, mente Lippmann, at medierne puttede ”pictures in our head” 
(Lippmann, 1922:kapitel 1). Og selvom hans antagelser blev gjort for snart et århundrede siden, 
forekommer udtalelserne stadig relevante. For hvilke billeder af de unge har folk i hovedet? 
Hvordan ser ”The young people in our head” ud i dagens Danmark? Hvis medierne er med til at 
skabe den verden folk forestiller sig, hvilken fremstilling giver medierne så af de unge? Disse 
spørgsmål kan framing give svaret på. Framing handler ikke bare om, at medierne kun taler om 
bestemte emner, men at de taler om bestemte emner på bestemte måder. Framing fortæller således 
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ikke kun publikum, hvilke emner de skal tænke på, men også hvordan disse emner kan tænkes og 
forstås inden for en større ramme. 
For at kunne besvare vores spørgsmål og lave den bedst mulige undersøgelse har vi valgt at 
læne os op ad to definitioner på framing og framinganalyser fra anerkendte teoretikere, som 
stemmer overens med vores egen forståelse; to definitioner som kompletterer hinanden, og hvis 
teoriapparat vi føler, kan hjælpe dette projekt længst på vej. 
Den første definition af begrebet, som vi benytter, er professorerne William A. Gamson og 
Andre Modiglianis ’interpretative packages’ eller på dansk ’fortolkningspakker’. Selvom de ikke 
kalder begrebet framing, er der indholdsmæssigt tale om det samme, og derfor vælger vi at benytte 
begrebet ’frame’ frem for fortolkningspakker i opgaven. Vi har blandt andet valgt at bruge denne 
definition, da der er større fokus på kilder og sponsorer af frames end ved en del af de definitioner. 
De to professorer definerer fortolkningspakkerne således: 
 
”A central organizing idea or story line that provides meaning to an 
unfolding strip of events, weaving a connection among them. The frame 
suggests what the controversy is about, the essence of the issue” (De Vresse, 
2000: 27). 
 
I vores framinganalyse går vi ud fra en forestilling om fire centrale fortællinger (story lines) i 
artiklerne: Unge er stakler, unge er trusler, unge er talenter og unge er ressourcer. Det er tesen, at 
disse fire frames giver mening til en række tekster og begivenheder på tværs af tid, medier, tema og 
kontekst. De er den såkaldte ’essence of the issue’, som fortæller os og læserne, hvordan de unge 
bliver fremstillet. Da Gamson og Modiglianis framebegreb skaber forbindelse mellem en række 
tekster og begivenheder, giver det os samtidig mulighed for at sammenligne resultater og undersøge 
systematikker på tværs af tid, medie, tema og kontekst.  
Ifølge de to professorer er der flere ting, der er med til at opbygge en frame – blandt andet 
samfundsstrukturen og medierutiner. Vi finder det væsentligst at fokusere på, at der i sproget kan 
være blandt andet metaforer, symboler, ’catchphrases’, der støtter op om og skaber framen (Gamson 
og Modigliani, 1989:3).  
Derudover påpeger Gamson og Modigliani, at der bag ved de forskellige frames ofte ligger, 
hvad de kalder en ’sponsoraktivitet’. Det betyder, at man af og til vil se særlige typer af kilder og 
personer, der får lov at udtale sig inden for bestemte frames (ibid:7). Ved hjælp af begrebet 
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sponsoraktivitet kan vi således undersøge om særlige grupper, det være sig politikere, eksperter 
eller for den sags skyld de unge, sponsorerer frames som ’de unge som ressourcer’, ’de unge som 
trusler’ etc.  
Professor Claes de Vreese beskriver Gamson og Modiglianis definition af 
fortolkningspakker som en bred definition af en frame (de Vreese, 2003:27). En definition, der 
passer projektet glimrende, da vi spørger bredt til, hvordan unge fremstilles i medierne og ikke 
koncentrerer os om enkelte episoder, såsom unge fra ungdomshuset. Den snævre definition bliver 
primært brugt til at studere medieeffekt af frames – blandt andet psykologisk, og her er der ofte 
fokus på framingens manipulerende egenskaber. Gamson og Modigliani bliver derfor den ene del af 
vores teoretiske apparat og ståsted gennem analysen.  
Den anden del finder vi hos en af framinganalysens ’grand old men’ professor Robert 
Entman. Koger man Entmans syn på framing helt ind til benet, handler det at ’frame’ om selection 
og salience (Entman 1993:52), altså om at udvælge og tydeliggøre bestemte aspekter ved en 
historie. Det er dog værd at bemærke, at ordene ’salience’ og ’selection’ også kan ”vendes på 
hovedet”. Således kan det også handle om at fravælge og fjerne visse aspekter af en historie. På 
baggrund af begreberne ’selection’ og ’salience’ konkluderer Entman, at framing handler om, at:  
 
”(…) select some aspects of a perceived reality and make them more salient 
in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem 
definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation for the item described” (Entman, 1993:52). 
 
Ifølge Entman handler framing med andre ord om at udvælge dele af virkeligheden og gøre disse 
udvalgte brudstykker særligt tydelige i en kommunikativ tekst, på en sådan måde, at det 1) 
promoverer en speciel definition af problemet, og giver 2) en kausal forståelse, 3) en moralsk 
evaluering og 4) en form for råd/løsning på problemet. Sagt med ord, kan man i en framinganalyse 
se nærmere på, hvorvidt der i artiklen defineres et særligt problem. Dernæst identificeres, hvilke 
årsager, problemet medfører. Det tredje element er at kaste en moralsk bedømmelse over 
implicerede agenter, for til sidst at give et bud på løsninger på problemet og forsøge at forudse 
løsningernes mulige effekt (Entman, 1993:52). Entman tilføjer dog, at det hverken er alle, og af og 
til ingen, af disse elementer, man vil finde i en artikel, der dog stadig kan bære en frame.  
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Han fastslår samtidig, at framing foregår på fire forskellige planer, hos kommunikatoren, 
teksten, læseren og i kulturen (samfundet). Ligesom Gamson og Modigliani har også Entman fokus 
på, hvordan sproget er med til at skabe frames. Ser man på teksten, som er det element, vi 
umiddelbart interesserer os for, manifesteres framing, ifølge Entman således:   
 
“By the presence or absence of certain keywords, stock phrases, stereotyped 
images, sources of information, and sentences that provide thematically 
reinforcing clusters of facts or judgments” (Entman, 1993:52).  
Opsummering og operationalisering 
Vi har valgt at benytte de to definitioner af framing til vores framinganalyse, da vi mener, at de 
supplerer hinanden godt. Hos Gamson og Modigliani finder vi en bred definition af frames, der 
skaber en fortælling på tværs af artikler, medier og temaer. Vi påtænker især at bruge denne 
definition i vores kvantitative framinganalyse, hvor vi leder efter de fire fortællinger om unge, på 
tværs af artikler. Derudover tilbyder Gamson og Modiglianis definition en mulighed for at se 
nærmere på kilderne bag de forskellige frames med deres begreb sponsoraktivitet. I vores analyse 
vil vi se nærmere på, om særlige kilder sponsorerer bestemte typer af frames, i både vores 
kvantitative og kvalitative analyse. Vi vil desuden senere i framing-afsnittet se nærmere på begrebet 
elitekilder i denne forbindelse. Entman opererer via sine fire funktioner på et mere specifikt niveau, 
og vi påtænker derfor primært at bruge ham i den kvalitative framinganalyse. Her vil vi eksempelvis 
vil gå ind og se nærmere på om, der altid opstilles den samme type af problem, når de unge frames 
som stakler, hvilke konsekvenser det får, og hvilken løsning der tilbydes. Senere i vores metode vil 
vi anskueliggøre, hvordan det mere konkret bliver operationaliseret i opgaven. Vi påtænker desuden 
at bruge både Entman og Gamson og Modiglianis definitioner af metaforer, nøgleord og tillægsord i 
den kvalitative analyse.  
Issue-specific og generic frame 
Ved hjælp af de Vreese kan vi snævre vores teoretiske ståsted og framinganalyse yderligere ind. De 
Vreese differentierer mellem begreberne ’issue-specific frame’ og ’generic frame’.  
 
“Issue-specific frames pertain only to specific topics or news events. 
Generic frames transcend thematic limitations and can be identified in 
relation to different topics, some even over time and in different cultural 
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contexts” (de Vreese, 2003:28). 
 
Havde vi praktiseret issue-specific framing, ville det betyde, at vi kiggede på de unge i forbindelse 
med specifikke anledninger og begivenheder som for eksempel rydningen af Ungdomshuset, 
Roskilde Festival eller lignende. Dette er dog ikke tilfældet. Generic frames er i sagens natur 
generiske og kan ses på tværs og af emner og tid. Man kan således undersøge, hvordan nyheder i 
almindelighed frames. Med vores problemformulering og fokus læner vi os op ad den generiske 
framinganalyse, skønt vi har et lidt mere snævert fokus – da vi ser på nyheder om unge, end man 
sædvanligvis har med generic frames.  
I vores analyse undersøger vi artikler om unge over et tidsspænd på otte år og gør det på 
tværs af medier, genre og anledninger . Vi vil besvare spørgsmålet, hvordan frames unge? Vi læner 
os derfor op ad generic frames. Vi er således ikke begrænset til kun at se på eksempelvis stakler, når 
det omhandler unge somaliere, der omskæres. Staklerne finder vi tværtimod i artikler om både 
sport, udland og politik. Vores frames overskrider de tematiske begrænsninger og kan identificeres i 
relation til forskellige emner over tid jævnfør de Vreese. 
Ved at læne os op ad generic frames åbner vi desuden op for en bedre mulighed for at lave 
sammenligninger på tværs af vores empiri og fremhæve de store linjer og tendenser, der strækker 
sig gennem mediebilledet.  
Kritisk tilgang til framinganalyse 
Der findes tre traditioner inden for framinganalyse: Den kognitive, den konstruktivistiske og den 
kritiske.  Ved den kognitive tilgang ser man blandt andet på, hvordan nyhedsframes finder resonans 
hos individer og leder dem til at acceptere, reproducere, forhandle og genfortolke eller helt afvise 
framene. Ved den konstruktivistiske er man mere optaget af, hvordan frames kan ses som en 
socialiseringsproces, der er med til at skabe meninger og fællesforståelser i samfundet. 
Den kritiske tankegang er relateret til en forestilling om magt: ”Frames in the news are 
considered articulations of power imbedded in a hegemonic world”. Tilhængere af den kritiske 
tilgang ser nyhedsudvælgelse og nyhedsframing som et bevidst til- og fravalg af bestemte 
informationer. Ved denne metodiske tilgang lægger man desuden meget vægt på, hvem der 
sponsorerer de forskellige frames, og om nogen dominerer nyhedsbilledet (de Vreese, 2003:25-26). 
Vi har gennem vores projekt- og metodevalg lagt os i forlængelse af den kritiske tilgang til 
framing og det medfølgende fokus på nyhedsframing, kilder og nyhedsudvælgelse. Det er disse 
perspektiver, vi forsøger at belyse i vores speciale, hvor framingen af de unge bliver afdækket og 
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analyseret. Hvem kommer til orde i medierne? Hvem har definitionsretten? Hvem sponsorerer de 
enkelte frames? Og har nogle grupper af unge større indflydelse end andre? Vi har i de vreese’sk 
forstand altså en kritisk tilgang til framing. Dog ser vi ikke altid nyhedsudvælgelse og framing som 
et bevidst til- og fravalg, men mener, at disse aspekter også finder sted ubevidst. 
Framingens magtstruktur og framingprocesser 
I følgende afsnit vil vi se nærmere på framing fra et mere metateoretisk og samfundsmæssigt 
perspektiv. Vi vil forsøge at stille skarpt på de magtstrukturer og processor, der ligger bag framing 
ud fra både professor Todd Gitlin, Robert Entman og Dietram A. Scheufeles teorier. Udvalgte dele 
af disse teorier vil vi dels bruge i analysen, hvor vi blandt andet ønsker at se på, om der er 
dominerende eller jævnbyrdige frames, og hvem der kommer til orde, dels bruge i diskussionen, 
hvor vi vil diskutere, om de unge stigmatiseres og fremmedgøres i artiklerne, og om nogen lader til 
at have definitionsretten over de unge.  
Framing – en opretholdelse af magt 
Som tidligere beskrevet læner vi os op ad den kritiske tilgang til framinganalyse, og det er i den 
forbindelse yderst relevant at inddrage professor Todd Gitlin, da han har flere teorier om 
sammenhængen mellem framing og magt. Gitlin beskriver i sin bog ’The Whole World Is 
Watching’, hvordan de amerikanske medier framede aktivistgruppen ’New Left’, og selvom vi 
undersøger framing af unge – en langt større og mere udefinerbar gruppe, er der alligevel flere 
relevante pointer for os at medtage.  
Gitlin interesserer sig især for, hvordan man kan se framing som et billede på magtstrukturer 
i samfundet. Om dette bruger han begrebet ’hegemoni’, som han ved hjælp af den politiske 
teoretiker og sociolog Antonio Gramsci beskriver således:    
 
“Hegemony exists when a ruling class is able not only to coerce a 
subordinate class to conform to its interests, but exerts a ”total social 
authority” over those classes and the social formation as a whole” (Gitlin, 
1980:253). 
 
En hegemonisk struktur findes, ifølge Gitlin, i et hvert liberalt-kapitalist samfund og går altså i 
korte træk ud på, at herskende og dominerende klasser i samfundet sætter dagsordenen og skaber en 
fælles forståelsesramme, der ”siver” ned til de underliggende klasser og bliver ’common sense’ 
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(Ibid:255-257). Selve begrebet hegemoni udspringer af en meget klassisk, klasseorienteret, 
marxistisk tankegang, og vi finder derfor, at begrebet i sin oprindelige form er en smule forældet. 
Der er dog stadig flere relevante aspekter ved begrebet, vælger vi i nærværende opgave at anskue 
teorien som en forståelse af magtstrukturer i samfundet. Dog uden at adoptere Gramsci og Gitlins 
oprindelige tanke om begrebet hegemoni.  
Man kan anskue framing som et produkt af netop denne magtstruktur i samfundet. 
Framingen sker således på baggrund af den fælles forståelse, der er skabt af de herskende og elitære 
grupper i samfundet og går sjældent imod disse grupper. Et tænkt eksempel kunne være, at 
eksperter og politikere længe har fastslået, at rygning er usundt. Skulle man være af den mening, at 
det faktisk er sundt, vil man have exceptionelt svært ved at komme igennem til medierne med denne 
holdning, da den er så langt væk fra den nuværende hegemoniske opfattelse (ibid:259-260). 
Pointen med dette er altså, at der i ethvert samfund er en magtstruktur, der via eliten har 
fastlagt, hvad der er rigtigt og forkert, og det er i dette journalister, nyhedshistorier og framing tager 
sit udgangspunkt. Desuden er det praktisk talt umuligt at komme ind fra en ikke elitær-gruppe i 
samfundet og rykke ved framing, man er altså nødt til at indgå på framens og magtstrukturens 
præmisser og tage imod de positioner (ibid:230), man bliver givet for at få lov at være med i 
historien.  
Framing af forskellige emner kan dog ændres over tid. Netop dette skete ved mediernes 
dækning af og holdning til ’New Left’ og protesten imod blandt andet Vietnamkrigen, viser Gitlins 
undersøgelser. Det er nemlig sådan, at magtstrukturen konstant udfordres, forsvares, fornyes og 
modificeres (ibid:257). I eksemplet med New Left, ændrede framingen i medierne sig gradvist. Fra 
at være blevet portrætteret som farlige og truende for samfundsordenen, fik de pludselig plads i 
medierne. Dette skyldes dog flere ting. For det første ændrede visse fragtmenter af gruppen 
pludselig stil. De tog jakkesæt på, barberede sig og fremstod, modsat den mere radikale 
(langskæggede og flag-brændende) del af aktivistgruppen, som ”pæne, unge mennesker”. 
De ’moderate’ (den pænere del af aktivistgruppen) fik plads i medierne og fik lov at agere 
frontfigur for protesterne, de fik flere steder politisk opbakning og blev framet mere positivt. For 
det andet fremhæver Gitlin, at flere økonomisk, politiske elitekilder forinden var begyndt at ændre 
holdning til den alt for dyre Vietnam-krig. Holdningen til krigen ændrede sig altså også gradvist hos 
eliten (ibid:208-210).  
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Operationalisering 
Da Gitlins teorier om samfundets magtstrukturer befinder sig på et noget overordnet plan, påtænker 
vi primært at bruge teorien som afsæt for en diskussion omkring, hvorvidt de unge er en ekskluderet 
gruppe i mediernes artikler, og om det er særlige, måske elitære, grupperinger af unge, der får lov at 
udtale sig. 
Framingprocesser 
Gitlins teori kan anskues som et mere overordnet billede af framing som en del af en magtstruktur, 
og i den forbindelse er det interessant at se mere specifikt på framingprocesser. Derfor vil vi 
inddrage teorier og modeller af Entman og begrebet ’elitekilder’ af  kultursociologen Stuart Hall.  
I framingprocessen er der ifølge de Vreese tale om to stadier. Først og fremmest indgår det, 
man kan kalde ’Frame-building’, hvor man ser på, hvordan frames bliver bygget og skabt. Dette 
refererer til de processer og faktorer, der yder indflydelse på de strukturelle egenskaber ved 
nyhedsframes (de Vreese, 2003:24). Det næste framingstadie kaldes ’Frame-setting’ og handler om 
interaktion mellem medierne og individet og om effekten af framing. Når man beskæftiger sig med 
frame-setting, handler det altså om at se på, hvordan de frames, som medierne er med til at skabe, 
påvirker modtagerens holdninger og beslutninger (ibid). Vi vil i følgende afsnit se mest på frame-
building og fokusere på, hvad og hvem der er med til at skabe frames.  
Framingens økosystem 
I ’The Cascading Model’ illustrerer Entman både frame-setting og frame-building. Og selvom han 
ikke beskæftiger sig decideret med magtstrukturer, kan følgende model ses som en illustration af 
framingprocessen, der afslører en form for magtstruktur.  
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Modellen illustrerer, hvor en frame starter, og hvordan den spreder sig ud i samfundet, den kan altså 
ses som en form for  økosystem (Entman, 2003:419). 
 
 
 
Model: Cascading network activation (Entman, 2003:419) 
 
I dette eksempel har Entman set nærmere på, hvordan politikere fra Det Hvide Hus i forbindelse 
med terrorangrebet den 11. september 2001 havde held med at skabe og formulere en frame, der gik 
videre til medierne og dernæst videre til borgerne. Han bruger et vandfald som metafor for, hvordan 
modellen fungerer. Præcis som vandet i et vandfald automatisk falder nedad, bevæger en frame sig 
også fra toppen af modellen og nedefter. Ifølge Entman er det altså toppolitikere, organisationer og 
andre elite-grupper, der således påvirker medierne, der med deres frames påvirker offentligheden. 
Det er straks mere problematisk, hvis påvirkningen skal ske den anden vej, omend Entman ikke 
anser dette for umuligt. Selv om personer fra toppen af hierarkiet i modellen har lettest ved at 
iværksætte frames, der kan opnå generel anerkendelse, er medierne stadig den almene borgers 
mulighed for at påvirke i modsatte retning. Det kan for eksempel ske ved, at medierne omtaler en 
bestemt holdning i befolkningen (ibid:420). 
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Dominerende frames 
Entman benytter også terrorangrebene på The World Trade Center som katalysator bag sin 
beskrivelse af, hvordan framing reelt kommer til udtryk i den virkelige verden. I kølvandet på de 
tragiske hændelser, der fandt sted i New York i 2001, benyttede daværende præsident Bush 
lejligheden til gentagne gange at benytte bestemte vendinger i sin beskrivelse af, hvad der netop 
havde ramt landet. Det samme gjorde sig gældende, da han skulle beskrive konsekvenserne af 
angrebet på de to tvillingetårne og forsvarsministeriet.  
Entman påpeger, at Bush brugte ordene evil og war henholdsvis fem og 12 gange i sin State 
of the Union-tale året efter terrorangrebene. Det var ifølge Entman en bevidst strategi fra Bush’ og 
administrationens side i et forsøg på at opstille en frame, der skulle foranledige den amerikanske 
befolkning til at tilslutte sig præsidentens war against terrorism. Disse ord gik massivt igen i 
medierne og dannede grundlag for en særlig framing af krigen mod terror, hvor der sjældent 
dukkede andre frames op. Ifølge Entmans undersøgelse vandt retorikken og framingen indpas hos 
befolkningen og blandt en stor del af politikerne (ibid:416).  
Ifølge Entman kan én bestemt frame hurtigt slå igennem og komme til at dominere det 
generelle billede af en begivenhed. Således kan: ”(…) one among the potential frames of a situation 
so thoroughly dominates the media that alternative reading become virtually irrelevant to politics,” 
(ibid:418) 
 
I den forbindelse opstiller han denne model: 
 
Model: Frame constestation continuum (ibid:418). 
 
Set ud fra et ideal om, at pressens skal være så fri og uafhængig som muligt, er det ifølge Entman at 
foretrække, at der er en lige fordeling af frames - ’Frame Parity’, indenfor de to ydrepunkter af 
model 2. I den bedste af alle journalistiske verdener bør to eller flere forskellige opfattelser af en 
sag vægtes nogenlunde lige i mediebilledet, og ifølge Entman er det op til medierne at tilbyde en 
’counterframe’ altså en modsatrettet frame. I det tilfælde vil det i teorien være muligt for den 
demokratiske borger selv at tage stilling. Entman mener dog, at ’frame parity’ snarere er 
undtagelsen end reglen, og at der i langt de fleste tilfælde er en klar tendens til, at framingen ligger 
mest til venstre i modellen (ibid:418).  
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Operationalisering 
Foruden Entmans definition af en frame, ønsker vi også at se nærmere på hans teorier om frame 
parity og ’frame dominance’ i nærværende opgave. Vi vil derfor undersøge, om visse frames af 
unge er langt mere dominerende end andre. Samtidig ønsker vi også at undersøge, hvilke kilder, der 
får lov til at medvirke og derfor påvirke artiklerne om unge.  
Elitekilders indflydelse 
I forlængelse af Entmans fremstilling af framingens økosystem, hvor det blev skitseret, hvordan 
frames kan vandre fra eliten og videre ned i systemet, er det interessant kort at inddrage begrebet 
’gatekeeping’, da dette illustrerer, hvordan medierne lukker nyheder ind eller holder dem ude. 
Dernæst vil vi se nærmere på Stuart Halls definition af elitekilder, såkaldte ’primary definers’.  
Begrebet gatekeeping handler i alt sin enkelhed om, hvilke emner og historier, der så at sige 
slipper igennem ’porten’ og ud i ’friheden’. Altså fra redaktionen på et medie til avisernes spalter 
og dermed ud til læserne. Gatekeeping handler om, hvordan potentielle historier først skal igennem 
et finmasket net, før de ender som færdige historier i et medie. Den eller de personer, der gør sig til 
dommer over, hvilke historier, der bliver til, er altså gatekeeperen, som både kan personificeres af 
en selvstændig journalist eller redaktør (Shoemaker, 1991:41). Der er dog flere faktorer og 
personer, der kan påvirke en gatekeepers beslutning. Professor Pamela J. Shoemaker har 
beskæftiget sig med netop dette emne og redegjort for, hvad og hvem, der kan påvirke gatekeepere 
og i sidste ende, hvad der havner i medierne.  
Ifølge Shoemaker kan blandt andet annoncører, politiske interesser, konkurrence fra andre 
medier og markedskræfter i form af udbud og efterspørgsel påvirke gatekeeperes beslutninger. 
Kilder er endnu en faktor, der kan have indflydelse på journalister og gatekeeping, og det er 
kilderne, vi finder det mest væsentlig at kigge på i dette speciale. Shoemaker noterer sig, at en 
rapporter i mange tilfælde ikke selv er vidne til en begivenhed, men må nøjes med en beretning fra 
en kilde, der kan fortælle, hvad der er foregået. Virkeligheden skildres altså på baggrund af kilders 
beretninger, og kilderne er derfor meget indflydelsesrig i forhold til, hvad medierne interesserer sig 
for (Shoemaker, 2009: 76-96). Ifølge Shoemaker har kilder med økonomisk eller politisk kraft 
desuden nemmere ved at komme til orde i medierne. Disse kilder betegnes ofte som elitekilder, og 
de bruges altså i vid udstrækning af medierne (ibid).  
I forlængelse af gatekeeping og for at gå spadestikket dybere med Gamson og Modiglianis 
begreb om sponsoraktivitet vil vi nu se nærmere på, begrebet elitekilder ud fra sociolog Stuart Halls 
definition af elitekilder.  
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Hall har fokus på rutinerne bag nyhedsproduktionen og ser på, hvem der reelt har 
definitionsmagten i medierne. Han mener, at medierne sjældent selv skaber nyhederne, de står 
derimod i kø til de nyhedsemner, som de jævnligt får fra pålidelige institutionelle kilder (Hall, 
1978:57). Således bemærker Hall, at journalister har en tendens til at positionere sig så de har 
adgang til institutioner, der med jævne mellemrum generere historier til journalisterne. Det kan 
både være gennem pressemeddelelser eller via jævnligt at producere historie, der har en 
konsekvens. Det gælder for eksempel domstole, sportsbegivenheder og parlamentet (ibid:57).Ifølge 
Hall er der især to faktorer, der er medvirkende til, at medierne underbygger en systematisk struktur 
for overforbrug af magtfulde kilder fra magtfulde institutioner (ibid:58).  
Den første faktor er et stigende tidspres, hvor journalister og medier skal producere mere på 
kortere tid. Det kan blandt andet omgås ved at skrive om pre-scheduled events – altså begivenheder, 
der er annonceret på forhånd. Selvsagt er ulempen ved denne form for planlægning, at 
journalisterne bliver mere afhængige af kilders vilje og mulighed for at planlægge begivenheder 
(ibid). Den anden faktor er, at medierne arbejder under krav om upartiskhed, en afbalanceret 
dækning og objektivitet. Dette forsøger journalister at opnå ved at få udtalelser, der anses som 
objektive, autoritative og kommer fra ’accredited sources’ (ibid).  
Disse to faktorer medfører, at journalister ofte henvender sig til repræsentanter fra sociale 
institutioner, som forventes at besidde disse kvaliteter, og det er altså her, man finder hvad Stuart 
Hall kalder primary definers, vi bruger dog begrebet elitekilder. Elitekilder er de kilder, der kan 
tillægges særlig stor troværdig via deres institutionelle eller sociale position og som kan forsyne 
journalister med så uafhængige analyser som muligt. Det kan for eksempel være politikere, 
arbejdsgivere eller fagforeningschefer for arbejdsmarkedshistorier etc., også ekspertkilder tæller 
med som elitekilder. Ekspertkilder agerer ofte sandhedsvidner for journalisten og har derfor høj 
troværdighed ligesom politikere etc. (ibid). Journalister bruger såkaldte elitekilder, når de har brug 
en troværdig udlægning af en sag. Således følger medierne altså et hierarki over troværdighed. De, 
der er højest placeret i samfundet, tillægges størst troværdighed, når de udtaler sig om 
kontroversielle emner. Disse kilders udtalelser vil ofte blive accepteret ud fra en antagelse om, at de 
besidder den mest præcise eller specialiserede viden om et emne end den generelle befolkning. Ud 
fra denne præference fra mediernes side udspringer de såkaldte primary definers (ibid). Det, der er 
vigtigt at holde sig for øje ved dette strukturelle forhold mellem en typer kilder og medierne, er, at 
det tillader kilderne at skabe en definition eller en primær opfattelse af et givent spørgsmål. Denne 
ene opfattelse er her efter definerende for den fremtidige dækning af et emne og den medfølgende 
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debat herom. Efterfølgende er det en yderst svær manøvre at ændre på denne opfattelse for de, der 
måtte være af en anden (ibid:58-59).   
Operationalisering 
Vi har i nærværende projekt ikke mulighed for at fokusere på produktionspres, gatekeeping med 
mere. påvirker framing. Gamson og Modiglianis definition af sponsoraktivitet og sponsorer giver os 
dog, som tidligere nævnt, en mulighed for at undersøge, om det lader til, at nogle kilder og grupper 
har større eller mindre indflydelse end andre, idet vi kan undersøge, hvilke kilder der er med og 
citeres i artiklerne. Når vi undersøger sponsorer bag frames, vil vi blandt andet undersøge om 
elitekilder ud fra den hall’ske definition optræder i artikler om unge. Vi vil altså således undersøge 
sponsorer ved at se på, hvorvidt henholdsvis elitekilder og unge kommer til orde i artiklerne.  
Framingeffekt 
Som en naturlig afslutning på det teoretiske afsnit om framing vil vi til sidst fokusere på effekterne 
af framing. Scheufele har beskæftiget sig med dette og set nærmere på, hvordan framing både kan 
have større og mindre effekt på individer, alt efter de forskellige forhold.  
 
“On the one hand mass media have a strong impact by constructing social 
reality, that is ”by framing images of reality … in a predictable and 
patterned way”. On the other hand media effects are limited by an 
interaction between mass media and recipients. ”Media discourse is part of 
the process by which individuals construct meaning, and public opinion is 
part of the process by which journalists … develop and crystallize meaning 
in public discourse” (Scheufele, 1999:105). 
 
Framing har altså en effekt på individet, men samtidig har individet også en effekt på framingen. 
Scheufele beskæftiger sig med både medieskabte frames ’medie-frames’ og individuelle frames. 
Sidstnævnte er den måde, vi selv framer historier på, det vil sige opbevarer små mentale klynger af 
ideer, meninger og begivenheder på (ibid:107). Man kan således undersøge, hvad der skaber de to 
typer af frames, og hvilken effekt de har.  
Forskellige studier viser, hvordan medieframes influerer de individuelle frames, altså 
læsernes måde at tænke og tale om samme emner på. I sin tekst fremhæver Scheufele H.K Huangs 
undersøgelse, der kombinerer tekstanalyse med en spørgeskemaundersøgelse. Her har han 
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gennemgået nyheder fra lokale aviser og dernæst stillet relativt åbne spørgsmål om nyhedsemner til 
læsere. Undersøgelsen viste at medieframes har en indflydelse på, hvordan læserne selv framer og 
tænker om de samme emner. Dog viste undersøgelsen også, at læserne af og til vægtede faktorer 
inden for framing forskelligt i forhold til medierne. Det betyder, at det, medierne har lagt størst 
vægt på og prioriterer højest, ikke nødvendigvis er det samme, som læserne vægter højest i deres 
frames af samme emner (ibid:111). 
Scheufele beskriver framingprocessen og framingeffekten med denne model (ibid: 115):  
 
 
Modsat Entmans vandfald, hvor der primært var skitseret én vej for påvirkning af frames og 
framingeffekt, kan Scheufeles model ses mere som en cyklus, hvor blandt andet organisationer, 
ideologier og eliter påvirker mediernes framing (i henholdsvis øverste venstre og højre hjørne), og 
hvor medierne påvirker måden, læserne tænker på og opfører sig på (i henholdsvis nederste venstre 
og højre hjørne). Læsere og borgere kan dog påvirke organisationer, holdninger og eliten, og på den 
måde går framingprocessen i ring. Scheufeles model kan således ses som endnu et bud på den 
magtstruktur, vi helt oprindeligt skitserede i afsnittet ved hjælp af Gitlins teorier.  
Operationalisering 
I nærværende opgave ser vi ikke på framingeffekter. Dog kan vores problemfelt anskues som noget, 
der tager udgangspunkt i netop framingeffekter på læserne. Vi har nemlig valgt at stille spørgsmålet 
’Hvordan bliver unge fremstillet i danske aviser?’ på baggrund af en række unge læseres opfattelse 
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af, hvordan medierne fremstiller dem. Vi har således taget afsæt i læsernes oplevelser af 
medieframing (selv om de unge, naturligvis ikke selv bruger ordet ’frame’). Vi kan samtidig med 
Scheufeles model gøre os selv bevidste om, at vi primært fokuserer på framing i medierne, og 
derfor placerer vi os med vores undersøgelse i øverste højre hjørne af Scheufeles model. Vi mener 
dog, at vi ved hjælp af begrebet sponsoraktivitet og fokus på elitekilder kan spore nogle af de 
faktorer, der påvirker framingen af unge i vores opgave. Vi forsøger således via vores 
framinganalyse af tekster at undersøge lidt om, hvad der har indflydelse på framingen af unge, og 
dermed bevæger vi os også over i øverste venstre hjørne af Scheufeles model.   
Samlet opsummering og operationalisering 
Vi har nu fået et overblik over medieffektforskningen gennem tiderne, der leder naturligt op til 
teorier om framing og framinganalyse. Med vores problemformulering ’Hvordan bliver unge 
fremstillet i danske aviser?’ har vi valgt en bred tilgang til framinganalyse og læner os dermed op 
ad en undersøgelse af generic frames.  
Da vores problemformulering tager udgangspunkt i en undersøgelse, der viser, at unge føler 
sig stigmatiseret og ekskluderet i avisers artikler omhandlende ungegruppen, har vi desuden en 
kritisk tilgang til framinganalyse, da vi blandt andet interesserer os for, hvem der får lov at 
medvirke og udtale sig i artikler om unge. I forlængelse af dette har vi fremført Gitlins 
framingteorier om magtstrukturer i samfundet, der medfører, at nogle grupper får mere plads og 
taletid i medierne end andre. Denne teori kan vi bruge, når vi sidst i opgaven vil diskutere, om de 
unge ekskluderes af fra medierne.  
I vores kvantitative såvel som vores kvalitative framinganalyse har vi valgt at benytte os af 
Gamson og Modigliani samt Entmans definition af frames og framinganalyse. Dette, fordi de to 
teorier supplerer hinanden og vores projekt godt. I Gamson og Modiglianis definition finder vi en 
bred tilgang til framinganalyse, der giver os mulighed for at spotte fortællinger og dermed frames af 
de unge på tværs af tekster i vores kvantitative analyse. Samtidig har vi via deres definition af 
framing en mulighed for at se nærmere på, om særlige grupper sponsorerer de fire forskellige 
frames af unge i de danske aviser. I forlængelse af dette har vi valgt at inddrage Halls definition af 
elitekilder, da vi foruden at undersøge, hvorvidt unge medvirker i artiklerne om dem selv, også 
ønsker at se nærmere på, om der medvirker elitekilder i større eller mindre grad end de unge i 
artiklerne, og i så fald hvilke elitekilder. Sponsoraktiviteten ønsker vi både at se på i den 
kvantitative såvel som den kvalitative framinganalyse. En sådan undersøgelse ligger i fin 
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forlængelse af vores kritiske tilgang samt Gitlin, Entman og Scheufeles teorier om magtstrukturer 
bag framing og framingprocesser.  
Vi påtænker primært at bruge Entmans definition af frames i den kvalitative framinganalyse, 
da denne tilbyder nogle meget konkrete værktøjer, der gør det muligt at se på opbygningen (de fire 
definitioner) af de fire forskellige frames og studere, hvordan disse rent sprogligt opbygges.   
Som en del af undersøgelsen af, hvorvidt de unge stigmatiseres (som de unge i 
undersøgelsen unge avislæsere udtrykte det) i artiklerne, vil vi se nærmere på, om der er frame 
parity eller frame dominance, som Entman udtrykker det, i det danske mediebillede. Er der frame 
dominance, og dermed overvægt af en særlig framing af de unge, kan det nemlig tyde på, at de 
stigmatiseres og fremstilles ensformigt.  
Metode 
	  
I følgende afsnit vil vi gennemgå vores metodiske tilgang til analysen. Her vil vi redegøre for vores 
brug af metode og dernæst redegøre for vores valg af medier og artikler samt kvalitative og 
kvantitativ metode. Vi vil desuden løbende diskutere problematikker ved metoden. 
 
Valg af analysemetode og sikring af validitet 
  
For at besvare spørgsmålet ’Hvordan bliver unge fremstillet i danske aviser?’ har vi valgt at lave en 
framinganalyse. En framinganalyse er en indholdsanalyse, idet man ser på indholdet i artiklerne 
såsom nøgleord, kilder og problemdefinition, men analysen har traditionelt set taget udgangspunkt i 
optællinger, hvor man har undersøgt antallet af frames med mere. På den måde kan framing siges at 
være en blanding mellem kvantitativ og kvalitativ analyse, fordi man så at sige tæller indhold. 
Traditionen for framinganalyse har dog været den noget kvantitative tilgang med 
optællinger, men grundet det store fokus på indhold, har man efterhånden set en tendens til, at 
framinganalyse også kan inkludere kvalitativ indholdsanalyse (Kuypers, 2010:287). Dette giver 
mulighed for at gå mere i dybden med de mange optællinger og vise langt mere detaljeret overfor 
læseren, hvordan de forskellige frames kommer til udtryk i artiklerne.  
Vi har valgt at kombinere kvantitativ og kvalitativ framinganalyse i vores opgave. 
Udgangspunktet for dette er, at de to metoder supplerer hinandens styrker og svagheder. Med en 
kvantitativ analyse kan vi måle en stor mængde data, og dette giver mulighed for at finde frem til 
nogle overordnede tendenser, generelle resultater og konklusioner omkring fremstillingen af unge i 
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medierne (Hansen et. al., 1998:123 og Deacon et al., 1999:115-117). Står den kvantitative metode 
alene kan problemet med den dog være, at det med de ”rå” tal-fakta kan være svært at gennemskue, 
hvad der ligger bagved tallene, og hvad der er på spil i selve artiklerne, for eksempel hvordan de 
unge rent sprogligt fremstilles heri. Til gengæld fungerer den kvantitative analyse godt som 
grobund og springbræt for en efterfølgende kvalitativ framinganalyse, hvis formål er at komme 
mere i dybden med artiklerne ved at lave blandt andet sproglige analyser (Becker Jensen, 2011:44). 
Den kvantitative analyse kan således være med til at vise vej for, hvilke artikler vi bør kigge 
nærmere på i den kvalitative framinganalyse. Således viser vores kvantitative analyse, at der i 
artikler med stakkel-framen ofte indgår unge piger. Ud fra dette fund vil det altså være interessant at 
udvælge artikler, hvor ’unge piger frames som stakler’ i vores kvalitative analyse for at se nærmere 
på, hvordan de unge piger via eksempelvis sprog, kildevalg, definition af problemet etc. fremstilles 
som stakler.  
Validitet og Reliabilitet 
Det er vigtigt at være sig bevidst om både den kvantitative og kvalitative metodes svagheder, og 
hvordan man på bedst mulig vis sikrer kontinuitet, validitet og reliabilitet i de to analyseformer. 
Hvordan vi har sikret os dette, vil vi nu beskrive. De to forskere Joseph Cappella og Kathleen 
Jamieson lægger vægt på, at fire kriterier bør være opfyldt, når man ser på frames: 
 
“First, a news frame must have identifiable, conceptual and linguistic 
characteristics. Second, it should be commonly observes in journalistic 
practice. Third, it must be possible to distinguish the frame reliably from 
other frames. Fourth, a frame must have representational validity (i.e. be 
recognized by others),” (Cappella og Jamieson, 1997:47 og de Vreese, 
2003:33). 
 
Det er altså vigtigt, at de frames, vi finder frem til og opstiller, har nogle gennemgående kendetegn 
og kan findes i en betydelig del af teksterne og samtidig tydeligt adskiller sig fra de andre frames, 
således at andre udefrakommende kan forstå og finde lignende frames.  
Ser vi først på den kvantitative metode er det vigtigt at sikre ’validitet’ og ’reliabilitet’. Validitet 
handler om gyldighed, og for at et resultat er validt, skal man i korte træk sørge for, at man med sit 
måleredskab, måler det, man ønsker at måle. Når vi ser på validiteten af vores kvantitative 
framinganalyse, skal vi altså stille skarpt på vores kodningskategorier, da disse er vores kvantitative 
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måleredskab og sørge for, at vi måler og kategoriserer rigtigt. Vi har sikret validitet på flere måder. 
For det første har vi lavet et pilotstudie på enkelte aviser og dage (dette vil vi beskrive nærmere 
senere). Ud fra dette studie har vi senere justeret, fjernet og tilføjet kategorier for at sikre, at vi får 
de mest optimale resultater. Vi opdagede eksempelvis, at det gav bedre mening at registrere 
artiklens anledning (kriminalitet, sundhed etc.) frem for vinkel, da sidstnævnte var svær at 
kategorisere og derfor ville give en masse forskellige svarmuligheder, der ikke kunne samles til 
overordnede resultater. Ligeledes opererede vi tidligere med framen ’selvdestruktiv’, men da denne 
lagde sig på tværs af kategorierne ’stakkel’ og ’trussel’, blev den svær at identificere for både os, og 
for andre vil de vil efterprøve resultaterne. For det andet har vi sørget for, at der, foruden vores fire 
framingkategorier, også er en ’andet’-kategori.  Dette skal sikre, at vi ikke presser artikler ned i 
forkerte frames, og dermed får et forkert og forskruet billede af fremstillingen af unge. For at sikre 
validiteten bør andet-kategori dog ikke overstige 50 procent, idet vi så må antage, at der i kategorien 
kunne lægge andre frames.  
For at sikre reliabilitet har vi sørget for, at vores kvantitative metode og analyse er 
reproducerbar og repeterbar, hvilket vil sige, at samme metode gerne skulle kunne bruges, og 
samme resultatet findes af andre forskere. Deacon m.fl. skriver om dette:  
 
“The issue of consistency and ”repeatability” is particularly significant when 
more than one person is involved in the coding, as there is a danger that 
even if all the coders are applying the instruments systematically on their 
own terms, there may be inconsistencies between their interpretations” 
(Deacon m.fl.,1999:128). 
 
Dette er en problematik, der i høj grad vedrører os, idet vi er tre personer om kodningsarbejdet. En 
af løsningerne på problemet kan være at lave en såkaldt ’inter-coder reliability test’, der kan være 
med til at sikre intersubjektiv reliabilitet. Testen går ud på, at man hver især koder en bunke af de 
samme artikler og dernæst sammenligner resultaterne (ibid:129) Dette har vi gjort med 15 
forskellige artikler fra uge 46 i 2006. Her havde vi uoverensstemmelser i to artikler, hvor det i 
begge tilfælde var en enkelt person, der kom frem til en anden frame end de to andre. Det er dog 
langt fra unormalt, at der er uoverensstemmelser i kodningen, det vigtigste er, at forskellen ikke er 
for stor, at vi har fået diskuteret, hvori forskellen lå, og at vi nu er bevidste om, at vores kvantitative 
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analyse har en vis usikkerhed – en usikkerhed, der i vores inter-coder reliability test lå på 13,3 
procent.  
Validitet i den kvalitative metode 
Validitet i den kvalitative framinganalyse er noget ganske andet, end i en hvilken som helst 
kvantitativ analyse, idet man hverken tæller eller måler, men derimod fortolker på teksten. 
I sin tekst ’Framing Analysis from a Rhetorical Perspective’ fastslår forskeren Jim A. 
Kuypers, at der derfor er tre ting, der bør guide kritikeren (forskeren bag den kvalitative 
framinganalyse red.) eller tre ting, man bør erkende: For det første kan datamaterialet ikke 
verificeres objektivt. For det andet træffer kritikeren egne og frie valg i analysen, og for det tredje 
vil kritikeren altid møde sit materiale med sit eget perspektiv – en form for forståelse.  
Blandt andet disse tre faktorer gør, at en kvalitativ framinganalyse bør bære præg af 
eksempelvis gennemsigtighed, systematik og argumentation, for at fortolkningen ikke kommer til at 
bære præg af ubevidste valg og skud i tågen (Kuypers, 2010:293-294). Derfor er det vigtigt, at vi 
træffer bevidste valg i forhold til analysen og lægger disse frem for læseren. Dette sørger vi blandt 
andet for at gøre, når vi udvælger, hvilke artikler vi skal se nærmere på. Her bruger vi resultaterne 
fra den kvantitative framinganalyse til at se, hvilket udvalg af artikler, der vil være interessant at se 
på i den kvalitative analyse.  
For at skabe systematik i selve læsningen af teksterne, læner vi os op ad blandt andet 
Entmans fire definitioner for, hvad der skaber en frame. Vi ser også nærmere på kildevalg og 
sponsorer i artiklen og på nøgleord, gentagelser med mere, som både Entman, Gamson og 
Modigliani gør. Denne fremgangsmåde betyder, at samtlige artikler underlægges samme 
analysemetode og skaber altså en struktur og systematik i undersøgelsen.  
Når vi når ned til sidste lag i analysen og ser nærmere på Entmans definitioner og sproget i 
teksterne, er vi opmærksomme på, at vores tolkning ikke kan være fuldstændig objektiv og måske 
ikke altid er eneste tolkningsmulighed. Det er derfor vigtigt, at vi undervejs argumenterer for, 
hvorfor vi har valgt netop denne tolkning, og hvis det kan lade sig gøre, samtidig fremlægger andre 
mulige tolkninger, således at det står læseren frit for at vurdere, om han er enig i vores tolkning 
(ibid:294-295). 
Vi har sørget for at skabe validitet og reliabilitet i vores kvantitative metode og analyse ved 
blandt andet at lave kategorier, der ikke tvinges ned over materialet, et pilotstudie for at finde frem 
til de rigtige kategorier samt en inter-coding-test, der viser, hvilken usikkerhed, vi havde i metoden, 
noget vi efterfølgende diskuterede igennem og nu har for øje. I den kvalitative analyse har vi 
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desuden sørget for at tydeliggøre vores valg og argumentationer samt lave en systematik, der alt 
sammen skal være med til at skabe validitet og troværdighed i analysen.  
 
Udvalg af data 
Udvalg af periode, aviser og artikler 
I vores undersøgelse er vi blandt andet interesseret i at se, om der er forskel på visse mediers 
dækning af unge og har derfor valgt aviserne: MetroXpress, Politiken, Jyllands-Posten, Fyens 
Stiftstidende og DAGBLADET Roskilde. Bag dette valg ligger flere overvejelser. For at få en ide 
om, hvordan unge bliver framet i ”nu til dags”, har vi valgt at kigge på perioden 2004-2012, hvor vi 
har analyseret artikler fra uge 46 i årene 2004, 2006, 2008, 2010 og 2012. For at have et 
sammenligneligt grundlag har vi udeladt at analysere artikler fra lørdag og søndag, da et par af 
aviserne ikke udkommer alle weekendens dage2.  
Som tidligere nævnt, har de to amerikanske forskere Grady og Aubrun samt Wien og 
Levinsen lavet flere forskellige undersøgelser af fremstillingen af unge i de amerikanske og danske 
medier, der blandt andet viste, at lokale medier har en tendens til at frame unge mere negativt end 
nationale medier (Aubrun og Grady, 2000:1-9). Vi vil gerne undersøge, om samme billede tegner 
sig i de danske aviser i dag, og derfor har vi valgt at kigge på både lokale og landsdækkende aviser. 
Vi har i den forbindelse valgt at analysere henholdsvis en regional og lokalavis, nemlig Fyens 
Stiftstidende og DAGBLADET Roskilde, i nærværende speciale refererer vi for nemheds skyld til 
disse to aviser som ’lokale’, skønt den ene er regional. Når vi ikke medtager mindre lokalblade, 
skyldes dette, at disse som regel udkommer en gang om ugen, og det kan derfor være svært at lave 
en sammenligning med de store dagblade.  
Af store landsdækkende dagblade har vi valgt MetroXpress, da denne hævder at have ’unge 
travle storbymennesker’ som målgruppe3. Vi synes derfor, at det kunne være interessant at se om 
avisen framer unge anderledes end andre aviser. Derudover har vi valgt Politiken og Jyllands-
Posten som landsdækkende medier. Dette skyldes, at Politiken og Jyllands-Posten er store, 
sammenlignelige dagblade, der henvender sig til forskellige læsersegmenter.  
Vi har ikke valgt at medtage tv-nyheder, der ellers bibringer danskerne en stor del af deres 
nyhedsinformationer. Dette skyldes blandt andet rent logistiske årsager, men også det faktum, at 
tidligere undersøgelser viser, at det i høj grad er lokale, regionale og nationale dagblade, der leverer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Det skal dog bemærkes, at det ikke har været muligt at fremskaffe MetroXpress fra uge 46 2004, da eneste mikrofilm af denne var beskadiget. 
Derudover forefindes torsdag og fredag fra uge 46 2006 fra MetroXpress ligeledes hverken på mikrofilm eller infomedia. Dette skyldes en fejl fra 
Infomedias side.  
3 (http://metro-media.dk/malgruppe-og-laesere/)	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nyheder til tv-kanalerne (Lund 2000:144-146). Netaviser, der ellers også spiller en større og større 
rolle i danskerne hverdag, har vi valgt at udelade. Dette skyldes primært logistiske udfordringer: 
Det er svært at overvåge og analysere en hel nyhedsuge på nettet, især da overvågningen skal gå 
helt tilbage til 2004. Desuden laver de færreste lokale medier særskilt nyhedsdækning på nettet. 
Derfor ville en netanalyse bringe endnu et analyseelement ind i opgaven foruden lokale og 
landsdækkende aviser, og dette ville blive for omfangsrigt i forhold til opgavens størrelse.  
Vi analyserer kun journalistiske artikler, da det er her framing typisk foregår, altså udelader 
vi kommentarer, anmeldelser, debatindlæg og lignende. Vi har desuden udelukkende kigget på de 
landsdækkende avisers faste nyhedssider, der typisk indeholder indland, udland, tema, lidt sport og 
kultur. Vi har således udeladt tillæg som ’Kultur’, ’Erhverv og Økonomi’ med mere.. I de to lokale 
dagblade har vi udelukkende kigget på den sektion, hvor der er lokale nyheder. Dette, fordi vores 
formål er at inddrage lokale nyheder til sammenligning med nationale. Vi udelader altså lokal- og 
regionalavisens ’indlandssektion’, hvor der typisk er landsdækkende Ritzau-nyheder.  
Pilotstudie og tilgang 
Vi har haft en deduktiv tilgang til vores kvantitative framinganalyse, dog har vi via et pilotstudie 
også haft en delvist induktiv metodisk tilgang. Da der ikke er lavet lignende framinganalyser af 
mediernes fremstilling af unge i Danmark, har vi i begyndelsen af projektet støttet os til 
udenlandske undersøgelser og den danske undersøgelse ’Medierepræsentationer af ungdommen’ af 
Wien og Levinsen, som er indholdsanalyse, der dog ikke indeholder framing. Af den grund har vi 
valgt at lave et pilotstudie af MetroXpress, Politiken og DAGBLADET Roskilde på tre tilfældige 
dage i oktober måned 2012. Her har vi fra start af opstillet forskellige kategorier, hvor vi 
eksempelvis har registreret, om de unge er citeret, om de fremstilles positiv eller negativt etc. En 
stor del af disse kategorier er inspireret af dele af Entmans framingdefinition, Wien og Levinsen 
samt Andreassens undersøgelser. Vi var samtidig opmærksomme på, hvilke frames af unge, der 
kunne findes inden for de to ret brede kategorier ’positiv’ og ’negativ’. Vores søgen efter frames i 
pilotstudiet læner altså delvist op ad den induktive metode, der beskrives således:  
 
“ (…) (one approach) is inductive in nature and refrains from analyzing 
news stories with a priori defines news frames in mind. Frames emerge from 
the material during the course of analysis,” (de Vreese, 2003:33) 
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Da området er relativt uudforsket i de danske medier, har vi i vores pilotstudie valgt at lade dele af 
materialet ’tale til os’ i første omgang og undersøge, hvilke typer af unge-frames, vi er stødt på. 
Fordelen ved dette er, at vi undgår at overse interessante og vigtige frames, hvilket vi kunne have 
risikeret, hvis vi fra starten havde fastlagt nogle specifikke framingdefinitioner (ibid). I praksis 
betød det, at vi fandt frem til to nye kategorier. Vi havde oprindeligt en forestilling om, at de unge 
var fremstillet som enten trusler eller ressourcer, dog med en overvægt af førstnævnte. Undervejs i 
pilotstudiet gjorde vi dog også den opdagelse, at de unge derudover blev fremstillet som stakler og 
talenter. Hvad kategorierne mere specifikt indebærer, skal vi komme ind på senere.  
Efter pilotstudiet har vi foruden at have forfinet, tilføjet og fjernet kategorier, hvilket har 
været med til at sikre validiteten af metoden, altså også fundet frem til nogle frames, der synes at 
gøre sig gældende i avisernes dækning af unge og brugt disse i den endelig analyse. Dette betyder 
dermed, at vi i vores endelige undersøgelse af artiklerne har valgt en deduktiv tilgang til 
framinganalyse. De Vreese skriver, at man med den deduktive tilgang gør følgende: “Investigates 
frames that are defined and operationalized prior to the investigation,” (ibid). 
Med en fuldstændig fastlagt definition af vores framing-kategorier i den endelige 
undersøgelse har vi sørget for, at der ikke opstår tvivl eller uforudsete og nye kategorier undervejs.  
I forvejen fastlagte frames gør det lettere for os og andre forskere at reproducere en lignende 
undersøgelse og dermed skabe reliabilitet, da kategorierne er mere klart defineret end ved en 
induktiv tilgang (ibid).  
Udvalg af artikler 
For at undersøge framing af unge i avisartiklerne har vi fastlagt definitionen af, hvilke unge vi leder 
efter og opstillet særlige søgekriterier. Først og fremmest har vi valgt at fokusere på unge i alderen 
12-25 år. Fastsættelsen af netop denne aldersgruppe skyldes blandt andet, at størstedelen af de 12-
25-årige lever, hvad man kan kalde et ’ungdomsliv’. De er blandt andet studerende eller 
nyuddannede og en stor del af denne gruppe har endnu ikke stiftet familie. Vi vælger derfor at 
analysere artikler, der omhandler denne aldersgruppe.  
Vi analyserer i første omgang alle artikler, hvor unge i denne aldersgruppe indgår, hvad end 
de er hovedvinkel eller bivinkel (det vil sige nævnes i en kortere passage af artiklen). Vi analyserer 
også artikler, hvor en ung i denne aldersgruppe udtaler sig, også selv om artiklen ikke omhandler 
unge. Dette fordi, det kan være interessant at se, hvad unge i den aldersgruppe ”får lov” at udtale sig 
om i medierne. Omhandler artiklen en person, hvor alderen ikke nævnes, men hvor vi ved, at 
personen ligger inden for aldersspændet, medtager vi også denne. Der kan for eksempel være tale 
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om sportsstjerner og kendisser. Ved nogle artikler er der opstået tvivlstilfælde. Det kan eksempelvis 
være artikler, hvor personer omtales som børn, men kunne være over 12 år eller artikler, der 
omhandler børn i folkeskolealderen. Her har vi valgt at se på, om der er, hvad man kunne kalde en 
’begrundet mistanke’ for, at de omtalte børn og unge er over 12 år. Omhandler artiklen 
folkeskoleelever som helhed, må de antages også at ramme vores aldersgruppe. Er der tale om 
folkeskoleelever fra 5. klasse og nedefter, anslår vi dem til at være for unge. I artikler hvor 
ungegruppen omtales som børn, for eksempel i historier, hvor forældre har sexmisbrugt deres børn, 
fratager vi disse, medmindre det i teksten tydeliggøres, at børnene er over 12 år. Dette betyder 
naturligvis, at vi risikerer sortere enkelte unge fra, hvis de til trods for, at de omtales som ”børn” er 
over 12 år. Den risiko har vi valgt at medtage, idet den omvendte risiko er, at vi får unge under 12 
år med i vores framinganalyse, og derfor sorterer vi således. 
Selve søgningen af artikler har vi udviklet i forbindelse med vores prøvestudie. Her læste vi 
tre aviser over tre dage i fysiske eksemplarer. Vi havde i første omgang fokus på følgende ord: 
’teenagere’, ’studerende’, ’elever’ og alle afskygninger af ord med ’ung’ i sig. Undervejs i vores 
studie noterede vi, hvis vi stødte på artikler med unge, der havde andre ’nøgleord’, der kunne være 
interessante for søgningen. For eksempel ’børn’, ’talent’ og ’gymnasium’. Da vi havde fundet alle 
artikler i aviserne, lavede vi et krydstjek på søgemaskinen Infomedia. Her søgte vi på de kategorier, 
vi nu var nået frem til, for at se om alle artikler fra vores fysiske aviser dukkede op. På den måde 
fandt vi frem til endnu flere søgeord, der kunne blive givtige, da enkelte af artiklerne fra de fysiske 
aviser udeblev ved søgningen af de i forvejen opstillede kodeord. Ved hjælp af den metode nåede vi 
frem til følgende søgeord: Ung*4, studerende, teenagere, uddannelse, SU, kriminalitet, skole, 
gymnasium, universitet, praktik, elev, demonstration, festival, børn, dreng, pige, og talent. 
Med disse søgeord har vi erfaret, at vi på bedst mulig vis finder frem til artikler 
omhandlende unge. En mangel ved denne søgningsmetode er, at det kan det være svært at finde 
artikler, hvor en ’18-årige mand’ eller lignende udtaler sig, hvis ingen af de ovenstående søgeord 
indgår i sætningen. Lavede vi en søgning på ’år’ eller ’årige’, viste det sig dog hurtigt, at blive en alt 
for uoverkommelig mængde artikler, vi skulle igennem, da en stor del af alle artikler indeholder 
ordet ’år’. Vi må derfor affinde os med og er opmærksomme på, at enkelte artikler med unge, som 
kun er defineret via deres alder, går tabt i via vores søgning.  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Markøren efter’ ung’ betyder, at vi søger på alle variationer af ordet ’ung’.  
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Kvantitativ metode 
Kategorier 
Via tidligere undersøgelser og framinganalytisk tilgang har vi opstillet 10 hovedkategorier til den 
kvantitative analyse, der skal hjælpe os med at besvare, hvordan unge fremstilles. Vi vil nu 
gennemgå de 10 kategorier, vi har brugt i den kvantitative del af analysen. 
Artiklens placering 
Vi har registreret, om artiklen hører under indland, udland, tema, kultur og sport, eller om der er tale 
om en note. Er der tale om en kulturnote, er den registreret som note. Dette, fordi teksten ofte bærer 
tydeligt præg af at være note i forhold til opbygning og længde, her er for eksempel sjældent kilder, 
citater med mere.  
Hvordan frames de unge? 
Med udgangspunkt i især Gamson og Modiglianis definition af frames har vi valgt at se på, om vi 
kan finde særlige organiserende fortællinger om de unge på tværs af artiklerne. Via vores 
pilotstudie er vi nåett frem til disse fire frames.  
De unge som ressourcer: De unge er registreret som ressource, når de fremstilles som 
positivt bidragende til samfundet. Det kan for eksempel være en fremstilling af de unge som 
engagerede, arbejdsomme og dygtige. Men det kan også være artikler, hvor for eksempel politikere, 
myndigheder og foreninger efterspørger eller roser unge, fordi de direkte eller indirekte udgør en 
ressource, de ønsker at få fat i.  
De unge som trusler: De unge er registreret som trusler, når de direkte eller indirekte 
fremstilles som en truende faktor for deres omgivelser eller samfundsordenen. Her er tale om en 
fremstilling af de unge som kriminelle, aggressive, dovne, utilpassede eller som en byrde for 
samfundet, for eksempel økonomisk.  
De unge som stakler: De unge er registreret som stakler, når de fremstilles som ’ofre’ i 
artiklen. Det kan for eksempel være unge, der er ofre for kriminalitet, misrøgt af familie eller 
forskellige typer af myndigheder. Det kan også være, hvis de omtales som en gruppe, der har behov 
for eller mangler midler og dermed som nogen, det er synd for. Sidst kan det også omhandle unge, 
der fremstilles som selvdestruktive eller havende selvdestruktiv adfærd. Det kan for eksempel være 
unge, der skærer i sig selv, lider af kønssygdomme etc.  
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De unge som talenter: De unge er registreret som talenter, når de fremstilles som stjerner, 
talenter og/eller enestående indenfor et særligt felt. Der er typisk tale om unge sportsstjerner og 
kunstnere, og nyheden er ofte begivenhedsstyret.  
Falder de unge ikke inden for nogle af følgende kategorier, kaldes de andet. Denne kategori 
skal dog nødigt overstige 50 procent af artiklerne, da vores framingkategorier i så fald vil være for 
ufuldstændige og man må antage, at der er andre frames, vi har overset.  
Det skal nævnes, at der i cirka 22 artikler var overlap af framing. Det forekom udelukkende i 
kriminalitetsartikler, hvor både offer og gerningsmand var unge. Her har vi set på, hvem af de to 
personer, der er vinklet på i rubrik og indledning og registreret det som enten trussel (stakkel) eller 
stakkel (trussel). Der viste sig at være præcis 10 af hver slags. I den endelig optælling har vi valgt at 
lægge vægt på den første frame (altså den, der er vinklet på), eksempelvis er trussel (stakkel) 
registreret som trussel. Da kategorierne har vist sig at være lige store, kommer dobbelt-framingen 
ikke til at have den store betydning. Vi har desuden registeret, om de unge fremstilles positivt, 
negativt eller neutralt i artiklen.  
Kildevalg og citater 
Både Entman, Gamson og Modigliani lægger vægt på, at kildevalg og citater spiller en stor 
betydning for framingen af et givent emne. Vi har derfor valgt at registrere, om de unge citeres 
direkte, indirekte eller blot bliver omtalt. I tilfælde af at den unge citeres direkte eller indirekte, 
registrerer vi samtidig, om de er 1.kilde, 2. kilde etc. 
Derudover registrerer vi, om der, ud fra Stuart Halls definition, optræder elitekilder. Her er 
for eksempel tale om politikere, eksperter, organisationsfolk og erhvervsfolk. Vi har ved hver 
artikel registreret, om der er elitekilder citeret, og de har samtidig fået en overordnet betegnelse 
såsom politiker, organisationsformand etc. Dette har vi blandt andet gjort for at se, om elitekilder 
kommer mere til orde end de unge selv (Hall, 1978:58). 
Køn og etnicitet 
På baggrund af Andreassen og Wiens tidligere studier har vi også valgt at interessere os for, om der 
er forskel på fremstillingen af unge piger og drenge. Derfor har vi registeret de unges køn. Hvis 
kønnet ikke fremgår i historien, eller begge køn indgår, har vi kategoriseret dem som begge. Hvis 
historien handler om unge, men eksempelvis en dreng udtaler sig til citat, bliver kønnet registreret 
som dreng. Dette gør vi, fordi vi især er interesseret i at se, om der er forskel på, hvor ofte piger 
kontra drenge udtaler sig.  
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Vi har samtidig registreret, hvilken etnicitet de unge har. Fremgår det ikke tydeligt, er 
etniciteten registreret som ukendt. Hvis en ung citeres, har vi forsøgt at vurdere, om der er tale om 
et danskklingende navn eller et navn, der med stor sandsynlighed tilhører en person med anden 
etnisk baggrund end dansk. Da denne fremgangsmåde kan være usikker, har vi kun fastlagt 
etniciteten, når navnets oprindelse har syntes meget tydeligt, og derfor har vi i tvivlstilfælde 
registreret personen som ukendt af etnicitet. Omtales unge som ’indvandrere’, ’unge med anden 
etnisk baggrund’ eller lignende i artiklerne, er de registreret som udlændinge (og altså ikke med 
særlig nationalitet). Vi vil senere bruge disse resultater til at belyse, om der er en forskel på, 
hvordan herboende unge med henholdsvis dansk eller anden etnisk baggrund fremstilles. I denne 
del af analysen fratager vi naturligvis udlændinge fra udlandsartikler, altså tyrkere fra Tyrkiet etc. 
Anledning og vinkel 
Vi har registreret, om de unge er hoved- eller bivinkel i artiklen. Er de unge hovedvinkel, skal det 
som udgangspunkt fremgå i en eller følgende af rubrik, underrubrik og indledning samt vinkel. De 
unge er bivinkel, når historien er vinklet på noget helt andet, men hvor der indgår en eller flere unge 
i en lille del af artiklen. Dette, fordi vi i den kvalitative analyse ønsker at udtage artikler, hvor unge 
indgår som hovedvinkel, da vi eksempelvis vil undersøge, hvordan Entmans fire definitioner kan 
spores i artiklerne. Hvis de unge blot er en bivinkel i artiklen, kan det betyde, at det er svært at lave 
sproglige analyser med mere af fremstillingen af de unge. Alligevel finder vi det relevant at 
medtage i den kvantitative framinganalyse, da vi ønsker at undersøge det store billede, når vi ser på, 
hvordan de unge fremstilles. 
I vores pilotstudie erfarede vi hurtigt, at det var mere givtigt for analysen at registrere 
anledningen for artiklen frem for vinklingen. Derfor har vi med inspiration hos Wien og Levinsen 
og på baggrund af vores pilotstudie registreret anledningen til artiklen med følgende kategorier: 
kriminalitet, arbejdsmarked, ulykker, sundhed, uddannelse, sport, kultur, politik, udlandet, sociale 
forhold. I enkelte tilfælde risikerer man, at to af kategorierne kan smelte sammen for eksempel ved 
artikler omhandlende bilulykker, som er sket på baggrund af en lovovertrædelse. Her kan artiklen 
potentielt ryge i både ulykke- og kriminalitetskategorien’. Her har vi fokuseret på rubrik, 
underrubrik og vinkling for at se, hvor journalisten har lagt sit hovedfokus.   
Det skal sluttelig nævnes, at vi i selve analysen ikke har fundet alle kategorierne relevante. 
Derfor er artiklens placering, om fremstillingen er neutral, positiv eller negativ, samt hvorvidt de 
unge er 1.kilde etc. ikke fremhævet i analysen.  
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Metode til kvalitativ framinganalyse 
 
I følgende afsnit vil vi gennemgå, hvordan vi laver og opbygger den kvalitative framinganalyse ud 
fra blandt andet Entmans framingdefinition. Da det nærværende speciale ville have været for 
omfangsrigt at foretage en kvalitativ analyse af samtlige 814 artikler, har vi valgt at snævre feltet 
ind. Dette har vi gjort ud fra de mest interessante resultater, vi er kommet frem til i vores 
kvantitative analyse. Hvordan udvalget er lavet, vil vi først fremlægge, inden vi påbegynder den 
kvalitative analyse.  
I den kvalitative analyse ser vi nærmere på indholdsmæssige og sproglige systematikker på 
tværs af artikler. Her trækker vi på projektets tidligere præsenterede teoriapparat og skræller et lag 
ad gangen af de ”rå” tal, så vi kan se, hvad der definerer de enkelte frames. 
 
Entmans fire definitioner bliver første lag i analysen, og vi vil indledningsvis kigge på: 
 
Problemdefinition – hvad og hvem er problemet? 
Kausal forståelse – hvilke årsager medfører problemet? 
Moralsk evaluering – Hvilken moralsk bedømmelse bliver kastet over personerne i artiklen? 
Løsning/råd – Hvilke løsninger gives der? 
 
Dette lag vil vise os, hvordan artiklen er bygget op, og om der er tale om de samme typer 
problemer, løsninger etc. Det vil samtidig vise os, hvor nuanceret billedet af de unge er inden for de 
udvalgte eksempler. Hvilket løsnings/problem-billede tilbyder artiklerne eksempelvis læseren? Er 
det komplekst og favner over flere løsninger på samme problem eller simpelt, så løsningen altid er 
den samme? Eller er problem og løsning aldeles fraværende?  
Næste skridt bliver at kigge på, om der er systematikker på tværs af artikler, medier og tid 
inden for kildebrug og –valg samt sponsoraktivitet. Både Halls teori om elitekilder samt Gamson og 
Modiglianis teori om sponsoraktivitet vil her blive bragt i spil. Vores tese er, at de unge sjældent 
selv direkte bidrager til at tegne billedet af dem selv i medierne, men at det snarere sker gennem 
andre, højerestående kilder. Men hvem har egentligt definitionsretten over de unge? Er det primært 
én gruppe mennesker, og er de unge ligefrem ekskluderet som gruppe?  
Det sidste lag i analysen er mere sprogligt funderet. Entman og Gamson og Modigliani 
definerer tilstedeværelsen af nøgleord- og sætninger, symboler og metaforer som vigtige i skabelsen 
af en frame, og det er netop her fokus vil ligge i dette afsnit af analysen. Er der eksempelvis 
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bestemte tillægsord, der ofte kendetegner de unge trusler? Er der bestemte ord, som ofte bliver 
gentaget og dermed slår rod i læserens bevidsthed?  
Ovenstående er det skelet, som vi vil trække ned over analysen, så der gennem de kvalitative 
analyser er en kontinuitet og ensartethed, hvilket i sidste ende, vil det gøre nemmere at 
sammenligne systematikker og signifikante fund på tværs af de udvalgte eksempler.  
 
Analyse 
	  
Vores analyse er delt op i to grunddele. Første del indeholder den kvantitative framinganalyse, hvor 
vi præsenterer og gennemgår vores resultater med tilhørende grafer. I anden del laver vi en 
kvalitativ framinganalyse, hvor vi stiller skarpt på en række artikler inden for hver af de fire frames 
om unge, udvalgt på baggrund af resultaterne af vores kvantitative analyse. 
 
Kvantitativ Analyse 
 
Vi vil nu se nærmere på nogle af de mest interessante fund ved vores kvantitative framinganalyse. 
Den kvantitative analyse strækker sig over en otte-årig periode - fra 2004 til 2012 - og har et 
empirisk fundament på 814 artikler. Denne analyse skal derfor give et repræsentativt udtryk af, 
hvordan de unge fremstilles i de skrevne medier. Vi vil her præsentere nogle forskellige grafer, som 
vi løbende analyserer på. Ud fra analysen vil vi blandt andet svare på spørgsmålene om, hvordan de 
unge frames? Hvorvidt de bliver citeret? Og om der er forskel på, hvordan unge drenge og piger 
fremstilles, ligesom vi vil se nærmere på, om unge danskere med anden etnisk baggrund fremstilles 
anderledes end unge med dansk, etnisk baggrund. Efter hver afsnit vil vi kort beskrive, hvordan 
resultaterne ser ud i forhold til de tidligere undersøgelser, beskrevet i starten af opgaven og dernæst 
lave en kort opsummering.  
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Anskuer vi først det store kvantum artikler, er der påfaldende stor forskel i mængden af artikler om 
og med unge, som aviserne har trykt i perioden (fig. 1.). 
 
Mest påfaldende er det, at MetroXpress, som ellers udgiver sig for at være de unges avis, faktisk er 
det medie, som beskæftiger sig mindst med dette alderssegment. Det skal tages med i betragtning, at 
der i optællingen mangler artikler fra en uge og to dage hos MetroXpress, da disse hverken kan 
findes via mikrofilm eller på nettet. Men med kun 76 artikler i de resterende fire uger og et 
gennemsnit på 19 artikler om ugen om unge, havde uge 46 2004 ikke ændret drastisk på 
helhedsbilledet for MetroXpress. 
En anden faktor kan være, at avisen har mange reklamesider og periodevis har et begrænset 
antal sider og dermed færre antal artikler i forhold til de andre udvalgte aviser, men det forklarer 
ikke hele det store gab på knap 70 artikler op til Jyllands-Posten. I den anden ende af skalaen skiller 
Fyens Stiftstidende sig ud ved at have knap 100 artikler mere end den nærmeste på listen – 
DAGBLADET Roskilde. Vi havde forventet, at DAGBLADET Roskilde lå tættere på Fyens 
Stiftstidende, men det er ikke overraskende, at de to mest lokale aviser beskæftiger sig mest med 
unge. Dels har begge aviser en god portion politinoter, hvor de unge ofte er en part, og dels har de 
to aviser et lokalt/regionalt opland, som de følger tæt - heriblandt de unge.  
En mosaik af frames 
Der findes ingen lignende eksempler på en framinganalyse af de unge i de danske medier, og vi 
havde derfor ingen pejlemærker for, hvilke frames af unge, der ville dominere aviserne. Vi har 
fundet ud af, at de fire frames – stakkel, trussel, talent, ressource - med stor margen er de mest 
anvendte. og i de fem aviser er de fire frames at finde i mellem 64 og 83 procent af artiklerne. 
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Resten udgøres af kategorien ’andet’- en form for rodekasse, hvor alt udover de fire frames havner. 
De fire frames udgør altså til sammen størstedelen af de frames af de unge, som læseren støder på 
gennem avislæsningen. 
I nedenstående cirkeldiagram er det udregnet, hvor stor en procentdel, hver frame udgør ud 
af det samlede antal artikler (fig. 1.2.).  
 
Stakkel er den klart mest benyttede frame, og springet på 9,46 procent mellem ressource og stakkel 
er større end øjet umiddelbart ser. De knap 10 procent mellem de to frames svarer nemlig til 77 
artikler. Det er samme antal artikler som MetroXpress bidrager med  i hele denne undersøgelse.  
Dermed ikke sagt, at stakkel er den altdominerende frame. Selvom gabet mellem den mindst 
og mest benyttede frame er relativt stort, er fremstillingen af de unge snarere som en mosaik af flere 
frames end et en-dimensioneret billede.  
Vi havde på forhånd forventet, at de unge tilnærmelsesvis kun var fremstillet negativt – som 
fulde, uansvarlige og dovne – hvilket jævnfør Entman ville betyde, at vi havde med en ’frame 
dominance’ at gøre, hvor én frame dominerer mediebilledet. Anskuer vi tallene i forbindelse med 
Entmans teser, står det dog klart, at det ikke er tilfældet. Ud fra ovenstående graf mener vi at kunne 
påvise, at det snarere er et af de tilfælde, som Entman finder sjældne, nemlig når der hersker ’frame 
parity’. Det betyder, at der i mediebilledet er flere jævnbyrdige frames – heriblandt modsatrettede 
frames.               
Dechifrerer vi tallene yderligere og anskuer framingen af de unge på hver enkelt avis, ses 
det i nedenstående diagram (fig. 1.3.), at framen stakkel på fire ud af fem aviser – DAGBLADET 
Roskilde undtaget – er den mest anvendte, men kun på MetroXpress og Politiken, er framen for 
alvor dominerende. At DAGBLADET Roskilde har flere trusler end stakler, og at de to frames 
ligger meget jævnbyrdigt hos Fyens Stiftstidende, tilskriver vi de to avisers store brug af politinoter, 
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hvor de unge oftere fremtræder som trusler end som stakler. 
 
Framen ’stakkel’ forekommer, når de unge er ofre for en forbrydelse, bliver uretfærdigt behandlet 
eller gør skade på sig selv. Det betyder, at læseren ofte får ondt af eller fatter sympati for de unge. 
Eksempler på stakkel-artikler er: ’Brændt med strygejern og snittet i læberne’ (Politiken, d. 18/11-
2010), ’Unge misbruger flødeskumsgas’  (MetroXpress, d. 16/11-2010) eller ’Hver niende voldtægt 
er falsk’ (Jyllands-Posten, d. 10/11-2008). Selvom disse unge i vores undersøgelse ofte er 
kategoriseret som værende fremstillet neutralt, kan dette alligevel diskuteres. Fælles for en stor del 
af artiklerne er nemlig, at de foruden af og til at skabe sympati også skaber et problematiserende 
billede af de unge. Her er tale om unge, der kommer ud for alskens ubehagelige forbrydelser og 
ulykker eller har en selvdestruktiv adfærd, hvor de tager stoffer eller lignende. Det er derfor værd at 
påpege, at framen stakkel fremstiller de unge i et problematiserende, tenderende til et negativt skær.  
Den problematiserende fremstilling af unge forstærkes kun af, at framen trusse’, hvor de 
unge er en trussel mod enten enkelte personer eller samfundet, er den anden mest brugte. Unge, der 
udøver vold, er således en let forståelige og direkte trussel, mens unge, der eksempelvis ikke gider 
at arbejde eller tage en uddannelse er en mere indirekte trussel mod samfundet. Den negative 
framing ses blandet andet i artiklerne ’Jagt på voldelig knallertkultur’ (Fyens Stiftstidende d.13/11-
2008), ’Ti og otte års fængsel for knivdrabet på Curra’ (Politiken, d. 10/11-2004) i og 
’Indvandrerbørn falder igennem uddannelsessystemet’ (Politiken, d. 14/11-2010). Her fremstilles de 
unge som regel direkte negativt.  
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Når de unge frames som ressourcer, bliver de fremstillet som en gevinst for samfundet. 
Framen er primært positiv og favner over unge, der gør en forskel eller har potentialet til at gøre det. 
De unge ressourcer kan både være studerende og arbejdere, som på sigt kan og vil bidrage positivt 
til deres lokalsamfund eller samfundet som helhed. Ressource-framen kan dog eksempelvis også 
omhandle unge som aktivt søger job, unge som stormer ind på uddannelsesinstitutioner eller 
offentlige myndigheder og politikere, der roser eller efterlyser unge som ressource. Ressource-
framen ses blandt andet i artiklerne ’Opfindere vil redde liv og forebygge cykeltyverier’ 
(DAGBLADET Roskilde, d. 12/11-2012) i og ’Unge indvandrere læser videre’ (Jyllands-Posten, d. 
11/11-2008).  
Talentframen indeholder primært unge sportsudøvere eller kunstnere, som er bedre en den 
gennemsnitlige unge inden for deres felt. De unge i denne frame har noget unikt over sig og er 
stjerner i en tidlig alder, hvis præstationer skal overraske og imponere læseren. Framen er typisk 
begivenhedsstyret og kan findes i artikler som ’Fischer kan gå hele vejen’  (MetroXpress d. 14/11-
2012) eller ’Ditlev intensiverer prof-jagten’ (Fyens Stiftstidende, d. 16/11-2010).   
Ser vi til sidst på kategorien ’andet’, er der tale om en lidt blandet landhandel. Fælles for 
mange af dem er dog, at de omtaler de unge som en passiv gruppe, og at de unge ofte optræder 
sekundært i artiklerne. I ’Cola-automat ud af skole (Fyens Stiftstidende, d. 17/11-06), ’V og K vil 
skære i SU'en’ (Politiken, d. 17/11-2010) og ’Forældre klumrer med matematikken’ (MetroXpress, 
d. 18/11-10) ligger artiklens primære fokus således på andre aktører end de unge. Første artikel 
handler om, at en colaautomat er fjernet fra den lokale skole, fordi en politiker og tandlæge synes, 
det sender forkerte sundhedssignaler til de ældste elever, der har mulighed for at bruge den. De 
resterende to artikler handler også kun indirekte om ungegruppen, idet de primært handler om, hvad 
politikere og forældre gør med eller for de unge. 
Ud fra et værdiladet perspektiv udgør stakkel- og trusselframes altså en problematiserende 
fremstilling af de ung, hvorimod ’ressource’ og talent kan ses som den positive pendant. Vi kan 
således konkludere, at de unge oftere bliver fremstillet i et negativt skær end positivt med 46,6 
procent kontra 33,66 procent. På trods af vægtningen mod de problematiserende frames er der dog 
stadig flere modsatrettede frames i spil omkring de unge, og det er således op til den enkelte borger 
at tage stilling.  
Ovenstående diagram illustrerer slutteligt, at der også på de enkelte aviser tegner sig et 
billede af flere jævnbyrdige frames, der spiller op mod hinanden. Særligt på de to lokale aviser, 
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kommer den entman’ske frameparitet til udtryk, omend det også på de tre resterende aviser 
illustreres, at ikke kun én frame udgør mediebilledet.  
Tidligere undersøgelser 
Frame pariteten på DAGBLADET Roskilde og Fyens Stiftstidende betyder, at Aubrun og Grady 
konklusion om, at de lokale medier er de mest negative i forhold til unge, ud fra vores undersøgelse, 
ikke kan siges at være gældende i Danmark. De to aviser indeholder nemlig procentmæssigt færre 
artikler med de negative frames – stakkel og trussel – end de tre landsdækkende. Faktisk er 
DAGBLADET Roskilde (35,46 procent) og Fyens Stiftstidende (44,48 procent) de eneste to aviser, 
som ligger under de 46,6 procent, som det tidligere er nævnt, at de to frames ’stakkel’ og ’trussel’ 
udgør af det samlede mediebillede. De tre andre aviser ligger alle et pænt stykke over 
gennemsnittet: MetroXpress (53,94 procent), Politiken (51,9 procent) og Jyllands-Posten (53,8 
procent). Resultatet strider samtidig imod Wien og Levinsens tidligere nævnte undersøgelse, hvor 
de konkluderer, at regionalavisen fremstiller unge mest negativt.  
Tallene bekræfter dog samtidig et andet af Wien og Levinsens fund. Forskerparret 
konkluderer nemlig, at medierne over tid snarere balancerer mellem positive, negative og neutrale 
fremstillinger frem for rent negative. Ser vi på vores frames ud fra et værdiladet synspunkt, kan vi 
konkludere, at mediernes fremstilling fra 2003, hvor Wien og Levinsens undersøgelse slutter, til 
2012 består af mere end én frame og såvel negativt som positivt ladede.  
Opsummering 
Ud fra ovenstående diagrammer og tal fremgår det, hvorledes de unge i det danske mediebillede 
bliver framet. Vores analyse viser, at fire meget jævnbyrdige frames – stakkel, trussel, talent og 
ressource – dominerer de udvalgte mediers fremstilling af de unge. Både generelt og på hver enkelt 
avis påviser analysen frame paritet – at flere modsatrettede frames og ikke blot én dominerende 
frame optræder i medierne. Vores resultater illustrerer, at den mest anvendte frame er stakkel 
efterfulgt af trussel, talent og ressource i nævnte rækkefølge. Dette forhold gør sig gældende 
generelt i mediebilledet og kommer også til udtryk på de enkelte aviser, selvom de to lokalaviser 
adskiller sig en smule i forholdet mellem stakkel og trussel i forhold til de andre. Analysen påviser 
desuden, at Aubrun og Gradys tese om, at lokalaviser framer unge mest negativt, og Wien og 
Levinsens resultat om at, regionalavisen fremstiller unge mest negativt, ikke gør sig gældende i de 
udvalgte aviser, da netop lokal- og regionalavisen har færrest artikler med negativt ladede frames.  
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De ekstreme unge 
Da det nu er anskueliggjort, hvordan de unge frames, og hvordan forholdet mellem de forskellige 
framen er, er det på tide at kigge på, hvilke anledninger, der er mest benyttede, når aviserne skriver 
om de unge.  
Tabellen herunder (fig. 2) viser den procentvise fordeling af de mest brugte anledninger i det 
samlede udvalgte mediebillede. Her ses det, at kriminalitet er den hyppigste anledning til at skrive 
om de unge på tværs af alle artikler – med sport og uddannelse på de efterfølgende pladser.  
 
Af samtlige 814 artikler om unge er knap en fjerdedel - 23 procent - inden for den kriminelle genre. 
Når folk slår avisen op og læser om unge, vil det altså oftest være forbindelse med de 
problematiserende frames – stakkel og trussel – da de som udgangspunkt dukker op i 
kriminalitetsartikler. Det er dog her værd at pointere, at sport, uddannelse og kultur udgør en 
modvægt, da de positive frames som oftest findes her – ressource og talent – udgør en større andel 
af artiklerne end kriminalitet, hvis man lægger de tre kategorier sammen.  
Kigger vi på de mest brugte anledninger på hver enkelt avis (fig. 2.1.), står det klart, at både 
Fyens Stiftstidende, MetroXpress og Jyllands-Posten oftest skriver om unge, når der er et kriminelt 
element i artiklen. 
Hos DAGBLADET Roskilde ligger kriminalitet side om side med sportskategorien, hvilket 
måske kan overraske, når man tænker på de mange politinoter, hvor unge er en fast bestanddel. Kun 
hos Politiken er kriminalitet ikke i top-2, som udgøres af sport og uddannelse.  
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At kriminalitet er den mest benyttede anledning til artikler om unge, er en logisk følge af, at de unge 
oftest bliver fremstillet som stakler (ofre for en forbrydelse) eller som trusler (gerningsmænd). De 
mange kriminalitetsartikler er dog samtidig med til at skabe en problematiserende framing af de 
unge. Dechifrere vi kriminalitetskategorien yderligere, dukker flere interessante aspekter frem. For 
det første viser det sig, ved et krydstjek mellem anledning og frames, at framen ’trussel’ er langt 
oftere benyttet end ’stakkel’. I knap 64 procent af kriminalitetsartiklerne fremstilles de unge som 
trusler, mens de kun frames som stakler i cirka 29 procent af artiklerne. De unge bliver altså langt 
oftere fremstillet som trussel end som offer indenfor kriminalitetskategorien. 
Tidligere undersøgelser 
Som første diagram i afsnittet ’De ekstreme unge’ viser, er de mest brugte anledninger i nævnte 
rækkefølge kriminalitet, sport og uddannelse. Det er de selvsamme anledninger, som Wien og 
Levinsen i deres undersøgelse kommer frem som de dominerende. Vores analyse bekræfter altså 
deres 10 år gamle resultater.   
I Nancy Falchikovs britiske undersøgelse fremgår det, at ofre og kriminalitet er de mest 
benyttede emner i forbindelse med unge efterfulgt af sport. Falchikov konkluderede dengang, at 
medierne tegner et billede af de britiske unge som kriminelle sportsudøvere, som med stor 
sandsynlighed vil ende som et offer for enten en forbrydelse eller en anden ulykke. Konklusionen er 
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måske trukket hårdt op, men ikke desto mindre, er det samme billede, som tegner sig i de danske 
medier.  
Sport og kriminalitet udgør tilsammen lige over 42 procent af anledningerne i alle artiklerne. 
Stakkel og trussel – som primært forefindes i kriminalitet – og talent – som primært forefindes i 
sport – udgør til sammen 63,63 procent af frames i artiklerne. En lidt fræk konklusion på de 
fremlagte tal ville altså ligne Falchikovs utroligt meget. De danske unge er talenter, som enten 
gennem rollen som gerningsmand eller ofre stifter bekendtskab med kriminalitet.   
I samme forbindelse er det værd at se tilbage på Grady og Aubruns amerikanske 
undersøgelse af framingen af unge, der viste, at det oftest var de ’ekstreme unge’, der blev 
fremstillet i aviserne. Fremstilles en hel del unge som talenter indenfor sport eller kultur eller som 
trusler indenfor anledningen kriminalitet. Man kan derfor diskutere, om Grady og Aubruns 
observation om, at unge ofte fremstilles som helte eller monstre, også til en vis grad kan spores i 
vores analyse i form af talentfulde unge (helte) og kriminelle unge (monstre). Og selvom en del af 
kriminalitetsartiklerne også tæller ofre for forbrydelser, er der i hvert fald ingen tvivl om, at det 
stadig må betegnes som en noget ekstrem situation at blive udsat for en forbrydelse i forhold til, 
hvad størstedelen af unge oplever. Når de unge avislæsere, i undersøgelsen ’Unge avislæsere’, 
således har svært ved at genkende sig selv i medierne, kan det blandt andet skyldes den anledning, 
de unge oftest optræder i. For hvor mange unge er egentlig kultur- eller sportstalenter, og hvor 
mange stifter bekendtskab med kriminalitet som enten gerningsmænd eller ofre? 
Opsummering 
Vores analyse viser, at de mest brugte anledninger på tværs af aviserne er kriminalitet, sport og 
uddannelse. De tre anledninger er også mest anvendt på hver enkelt, dog med enkelte 
forskydninger. Således har Politiken og DAGBLADET Roskilde ikke kriminalitet, men sport som 
den mest anvendte anledning.  
At kriminalitet er den primære årsag til at skrive om unge, er ikke overraskende, da stakkel 
og trussel var de mest benyttede frames, og de må forventeligt findes i denne anledning. Det 
negative billede af de unge, som aviserne tegner gennem de mange kriminalitetsartikler, opvejes 
dog af sports- og uddannelsesartiklerne, hvor de mere positive frames talent og ressource 
forefindes.  
I forhold til tidligere undersøgelser påviser vores tal, at Nancy Falchikovs lidt kække 
konklusion, om at britiske unge er talenter, der bliver udsat for eller begår kriminalitet, også gør sig 
gældende på dansk jord. Vores tal bekræfter desuden Wien og Levinsens resultater om, at 
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kriminalitet, sport og uddannelse i nævnte rækkefølge er de mest anvendte anledninger til at skrive 
om unge.  
De mange og farlige mænd 
Vi har nu slået fast, at de unge oftere bliver framet problematiserende end positivt, og at de unge 
oftest bliver fremstillet som stakler eller trusler. Men hvem er staklerne og truslerne i 
virkeligheden? 
For at finde ud af det må vi først have et overblik over fordelingen af kønnene. Anlægger vi 
et kønsligt perspektiv, er den første væsentlige pointe forskellen på, hvor ofte henholdsvis mænd og 
kvinder er i medierne – her har ligestillingens lange arm nemlig ikke fået fat. Som det ses på grafen 
(fig. 3.), er der over dobbelt så mange artikler om mænd end om kvinder, faktisk er der næsten lige 
så mange artikler om mænd som artikler, hvor begge køn optræder.  
 
En af grundene herfor kan være en afledt konsekvens af mediernes fokus på anledningerne ’sport’ 
og ’kriminalitet’, når de skriver om de unge. Netop i disse to kategorier har drengene en stor 
dominans. 
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Kigger vi kønsfordelingen for hver enkelt avis, ser billedet således ud (fig. 3.1.): 
 
Som det ses i diagrammet, er der en gennemgående tendens på tværs af aviserne: På alle aviser – 
med undtagelse af Fyens Stiftstidende – bliver der mindst dobbelt så ofte – og i flere tilfælde tre 
gange så ofte - skrevet om unge mænd. Andelen af artikler med unge kvinder i avisen ligger på 
både MetroXpress, Jyllands-Posten, DAGBLADET Roskilde og Politiken på omkring 13-15 
procent, mens Fyens Stiftstidende er klar topscorer med hele 24 procent artikler, hvor unge kvinder 
optræder.  
Nu, hvor vi har fastlagt fordelingen af kønnene, er det tid til at se på, hvordan de hver især 
bliver framet. 
 
Diagrammet ovenfor (fig. 3.2.) viser nogle helt tydelige tendenser på tværs af medierne i forhold til, 
hvilke frames, der anvendes på mænd og kvinder.  
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I både ’stakkel’, ’trussel’, ’talent’ er der således en klar kønsopdelt framing. Som tidligere 
skrevet blev de unge oftere fremstillet som trusler end som stakler. Med udgangspunkt i 
diagrammet kan vi udvikle den konklusion yderligere. Det fremgår nemlig helt tydeligt, at framen 
’trussel’ oftest bliver benyttet på mænd, mens langt flere kvinder end mænd frames som stakler. 
Mændene udgør hele 64 procent af det samlede antal trusler, mens kvinderne kun udgør 4 procent. 
Omvendt er kvinderne oftere stakkel med 32 procent kontra mændenes 19 procent. Dette bunder 
især i kriminalitetsartiklerne, hvor kvinderne er stakler/ofrer, og mændene er trusler/gerningsmænd. 
På baggrund af tallene virker det validt at konkludere, at der er overvægt af mænd, og at disse bliver 
fremstillet mere negativt end kvinderne. Det skal dog også bemærkes, at mændene har en næsten 
lige så stor dominans i framen ’talent’, hvor de udgør over 60 procent. Denne procentdel er dog ud 
af en mindre mængde artikler, og talenterne er derfor ikke nær så mange som truslerne. 
Talentframen trækker altså den samlede fremstilling af mændene i en positiv retning.  
Ser vi kort på kategorien ’begge’, er der enkelte ting at bemærke. Når de unge hører til 
kategorien ’begge’, er der som regel tale om artikler, hvor de unge fremstår som én stor gruppe eller 
en gruppe i gruppen, eksempelvis studerende, eller artikler hvor begge køn reelt optræder 
(sidstnævnte forekommer dog kun i et fåtal af artikler). Det stemmer derfor fint overens, at ’begge’ 
er overrepræsenteret i kategorien ’andet’, idet de unge, som tidligere nævnt, ofte fremstilles som en 
passiv eller sekundær gruppe i artiklerne. Da ’begge’ udgør over 40 procent af den samlede 
mængde artikler, er det mest bemærkelsesværdige, at de ikke er overrepræsenteret i kategorierne 
trussel og talent. Dette skyldes det interessante faktum, at drenge er markant overrepræsenteret inde 
for netop disse kategorier.  
I nedenstående diagram ser vi, hvordan kønnene fordeler sig på hver enkelt anledning (fig. 
3.3.). 
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Drengenes dominans i talent- og trusselframen afspejler sig også i avisernes mest benyttede 
anledninger til at skrive om henholdsvis drenge og piger. Mest bemærkelsesværdigt er drengenes 
store dominans i henholdsvis ’kriminalitet’ og ’sport’. I begge tilfælde udgør drengene omkring 60 
procent, hvilket er kraftig fortegnet i forhold til samlede fordelingen af kønnene. Dominansen i de 
to anledninger er dog en logisk følge af drengenes framing. I sport er talent nemlig den 
dominerende frame, mens trussel udgør hovedparten af kriminalitetsartikler 
Kun én anledning har flere kvinder end mænd, nemlig kultur, mens der er ligevægt under 
sociale forhold, arbejdsmarked og politik. De mange kvinder under både ulykker og sociale forhold 
kan forklares med den kvindelige dominans af stakkel-framen. Kvinder bliver oftest fremstillet som 
ofre, og det sker nemmest gennem de to kategorier (sammen med kriminalitet).  
Tidligere undersøgelser 
I forhold til Wien og Levinsens undersøgelse lægger overvægten af drenge sig i tråd med deres 
fund. Wien og Levinsen når i deres undersøgelse frem til, at der er overvægt af mænd, og at disse 
fremstilles mere negativt end kvinderne.  Som vores resultater viser, har overvægten af drenge og 
den negative fokus på drengene altså ikke ændret sig siden 2003. Dog konkluderede de to forskere, 
at der gradvist var kommet flere kvinder i artiklerne med et peak på 22 procent i 2003. 
Sammenholdt med vores tal, ser det altså ud til, at der igen er sket et fald af antallet af artikler med 
piger.  
I forlængelse af drengenes markante dominans af talent- og trusselframen, har Aubrun og 
Grady som tidligere nævnt en interessant tese om, at det oftest er de unge ’helte’ og ’monstre’, man 
hører om i medierne. Det mener vi især kommer til udtryk via de mange trusler og talenter blandt 
drengene i vores analyse, og det tegner et billede i de danske medier, der ligner de amerikanske 
tilstande, som Aubrun og Grady fremlægger. 
Opsummering 
Vores tal viser, at drengene er markant overrepræsenteret i medierne i forhold til pigerne. Der er 
desuden en klar kønsopdelt framing i de udvalgte medier. Drengene er således markant 
dominerende blandt truslerne og talenterne, mens der er et solidt overtal af piger blandt staklerne. 
På baggrund af dette, mener vi, at det er validt at konkludere, at mænd bliver framet mere 
problematiserende end kvinder. Vores resultater bekræfter dermed Wien og Levinsens undersøgelse 
fra 2003.  
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Denne systematik giver sig også til kende, når vi kigger på, hvilke anledninger, der er 
typiske for drenge og piger. Drengene er markant til stede i både kriminalitet og sport, hvilket ligger 
fint i tråd med resten af analysen. Drenge er oftest talenter og trusler, og netop disse to frames 
finder vi oftest i kriminalitet og sport. Det havde derfor været underligt, hvis analysen viste, at 
kvinderne dominerede disse to anledninger. Kvinder dominerer ikke på samme måde nogen 
anledninger, men er mere jævnt fordel. Der en smule mere til stede i kulturartiklerne og ligger side 
om side med drengene i artiklerne om politik, arbejdsmarked og ulykker.  
Hva’ siger I? 
Et interessant aspekt af, hvordan de unge er framet, er, i hvor høj grad de unge selv er med til at 
tegne det billede, som medierne videreformidler. Nedenstående graf (fig.4.) viser den generelle 
fordeling af, hvordan medierne omtaler og citerer de unge.  
 
Her ses det tydeligt, at de unge omtales i langt hovedparten af artiklerne, mens de unge kun sjældent 
er citeret, og det sker så godt som aldrig indirekte. For hver ene artikel, hvor de unge kommer til 
orde, er der således 3,5 artikel, hvor de blot bliver omtalt og ikke er med til at definere det 
medieskabte billede af sig selv.  
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Tendensen med at omtale de unge frem for at citere dem finder vi også, hvis vi kigger på hver 
enkelt avis. Som det ses på nedenstående graf (fig.4.1.) bliver de unge omtalt mere, end de bliver 
citeret på samtlige aviser. 
 
Værst ser det ud hos Jyllands-Posten, MetroXpress og DAGBLADET Roskilde, som i omkring 80 
procent af alle artiklerne omtaler de unge. Bedre ser det ud på Politiken, som med færrest artikler, 
hvor de unge er omtalt, dog stadig ligger over 60 procent. Det er også Politiken, som oftest citerer 
de unge, hvilket DAGBLADET og MetroXpress, viser sig at være dårligst til.  
Der sker således en automatisk ekskludering af de unge, når vi ser på såvel det samlede antal 
artikler, som på artikler fra hver enkel avis.  
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Vi har dernæst valgt at undersøge, om køn spiller en rolle for, hvilke unge aviserne citerer og 
omtaler. Her viser analysen, at de unges køn har en betydning for, hvilken rolle de unge får i 
medierne.  På grafen herunder (fig.4.2.) ses de tre poster: omtalt, citeret og indirekte citeret, samt 
hvordan de unges køn fordeler sig på hver post. 
 
Man kan altså eksempelvis se procentvis, hvor mange drenge, der bliver omtalt ud af alle de 
omtalte. Grafen viser, at grupperingen ’begge’ – altså når de unge bliver omtalt som udefinerbar 
gruppe, eller begge køn indgår i artiklen – bliver omtalt meget, men sjældent citeret i forhold til de 
andre kønsgrupperinger. Lige omvendt ser det ud for både drenge og piger, som udgør større dele af 
de citerede end af de omtalte. Ikke overraskende er der flere drenge end piger, som bliver både 
omtalt og citeret, men det kan tilskrives, at der også er klart flere drenge generelt i aviserne.  
Grafen nedenfor (fig.4.3.) illustrerer, hvordan de tre forskellige kønskategorier er opdelt 
procentmæssigt i forhold til, hvor ofte de bliver citeret, omtalt eller indirekte citeret – eksempelvis, 
hvor mange piger er citeret ud af den samlede mængde piger. 
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Her er en interessant pointe. Selvom forrige graf viste, at der er flere drenge end piger, der bliver 
citeret i aviserne, viser denne graf nemlig, at en større procentdel af pigerne bliver citeret. Ud af alle 
drengene er der således cirka 28 procent, som bliver citeret, mens der er omkring 38 procent af 
pigerne, der bliver citeret. Den oprindelige fordeling af drenge og piger har altså rykket sig til fordel 
for pigerne, når det drejer sig om citerede unge.  
Det næste punkt, vi undersøger, er, hvorvidt de unge inden for de forskellige frames bliver 
citeret, indirekte citeret eller omtalt. Grafen (fig. 4.4.) illustrerer i procent, hvordan kildetyper 
fordeler sig på den enkelte frame – eksempelvis hvor mange kilder, der bliver citeret inden for 
framen ressourcer. 
 
Tallene viser tydeligt, at der ud af staklerne og truslerne er et fåtal – under tyve procent af de unge, 
der bliver citeret, en håndfuld, der bliver indirekte citeret, mens en klar majoritet bliver omtalt. Især 
truslerne har en forsvindende lille andel citerede unge, faktisk færre en indirekte citeret.  
Blandt de positive frames er tallene lidt anderledes. Godt nok er størstedelen af de unge 
stadig omtalt, men af de unge ressourcer er hele 40 procent citeret, og de citerede talenter udgør, 
modsat de to problematiserende frames, over tyve procent. Grunden til dette forhold lægger i nogen 
grad op til en ’hønen og ægget’-diskussion.  En del af grunden til, at så mange ressourcer og talenter 
udtaler sig, er sandsynligvis, at journalisterne har klart lettere ved at få fat på unge til positive 
historier, hvor de fremstilles som ressourcer eller talenter, frem for unge, der fremstilles 
problematiserende som stakler og trusler. Et andet muligt scenarie er dog, at de unge rent faktisk 
kan påvirke historien, når de medvirker og citeres og på den måde får mulighed for at påvirke 
mediernes framing af dem selv. Altså, at unge ved hjælp af deres udtalelser, kan ændre framingen i 
en mere positiv retning. Hvor ofte det ene scenarie forekommer sammenlignet med det andet, er 
ikke muligt for os at undersøge i nærværende opgave.  
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Hvem sponsorerer artiklerne? 
Et interessant aspekt af, hvordan de unge er framet, er, i hvor høj grad de unge selv er med til at 
tegne det billede, som medierne videreformidler, eller om journalister og andre kilder gør det. Vi 
har derfor undersøgt, hvor ofte henholdsvis unge og elitekilder bliver brugt i medierne. 
Den samlede mængde af citerede elitekilder og unge viste sig at være meget jævnbyrdig. 
Der er således brugt 185 citerede elitekilder og 170 citerede unge i artiklerne (fig. 4.5.). 
 
De unge er altså næsten lige så meget som elitekilderne med til at tegne billedet af dem selv i 
medierne og er ikke nogen ekskluderet gruppe i artikler omhandlende dem selv i forhold til 
elitekilder. Dette er interessant jævnfør Gitlin, Entman og Scheufeles teorier om magtstrukturer og 
framingprocesser. Det lader nemlig til, at elitekilder, såsom politikere og eksperter ikke dominerer 
billedet synderligt, sammenlignet med de unge.   
Med til billedet hører dog, at vi kun har registreret elitekilder, når de citeres, og at vi ikke 
har registreret andre citerede kilder, der ikke hører under enten elitekilder eller unge. Dette betyder 
for eksempel, at vi ved kriminalitetsnoter ikke har talt politiet med som kilder, hvis de ikke citeret, 
skønt det af og til er tydeligt, at politiet står bag oplysningerne og har fortalt journalisten, at de unge 
for eksempel var ”bange” eller ”truende”. Disse er ikke medregnet i opgaven, men forrykker 
billedet, så de unge i mindre grad er med til at definere sig selv i samlede mediebillede.   
Selvom tallene er tætte, er det stadig oftere journalisten selv eller andre kilder end de unge, 
der har definitionsmagten over de unge. Som en form for pseudoforældre udtaler de sig om de unge, 
oftere end det er de unge selv, som får ordet på trods af, at de er en del af den målgruppe, som 
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artiklen omhandler. Det sker eksempelvis i ’Prostitution går i arv i thai-miljø’ (Jyllands-Posten, 
13/11-08) og ’Hver niende voldtægt er falsk’ (Jyllands-Posten 10/11-08).  
Tabellen herunder viser, hvor stort et antal artikler, der indeholder henholdsvis elitekilder og 
unge, der bliver citeret med mere. fordelt på aviser (fig.4.6.). Især MetroXpress og Politiken har en 
tendens til at anvende og citere elitekilder frem for unge, også Jyllands-Posten bruger flest 
elitekilder – dog i mere begrænset omfang. Vi medtog netop MetroXpress, idet de profilerer sig selv 
som de unges avis, derfor er det bemærkelsesværdigt, at de som eneste avis har mere end dobbelt så 
mange citerede elitekilder, som citerede unge. Avisen får altså en sidsteplads ud af de fem aviser i 
konkurrencen om at være de unges talerør.  
 
Helt omvendt ser det ud på regionalavisen og lokalavisen. Som tabellen viser, citerer de to aviser 
langt oftere unge end elitekilder. Det skal dog her bemærkes, at lokalavisernes forhold mellem 
elitekilder og unge ikke er et resultat af, at de bruger rigtig mange unge, men at de bruges ufatteligt 
få eksperter. Grunden til dette – en del af den i hvert fald – skal findes i det faktum, at de lokale 
anliggender ofte ikke har brug for en ekspertudtalelse, da de er for specifikke og ugenerelle til, at 
eksperter kan sige noget brugbart. Eksperten kan således lettere udtale sig om en tendens på 
landsplan end en specifik udvikling i eksempelvis Roskilde. Citaterne i artikler fra lokalaviserne er 
derfor i langt højere grad fra partskilder – heriblandt unge. Omvendt skal de nationale aviser ofte 
tegne det store billede, hvilket gør eksperter til primærkilder, mens unge kun ind imellem finder vej 
til avisen gennem cases. I naturlig forlængelse af opgørelsen over elitekilder vil vi nu se nærmere på 
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sponsoraktivitet, altså hvem, der sponsorerer de fire forskellige frames. Her er nemlig flere 
interessante aspekter at bemærke.  
Ser vi først på det overordnede billede, kan vi konstatere, at elitekilder og unge udgør 
henholdsvis cirka 22 og 20 procent af det samlede antal artikler5. Der er altså en del artikler, hvor 
hverken unge eller elitekilder citeres. Dette skyldes blandt andet det faktum, at der ikke er nogen 
kilder citeret i note-stoffet.  
På nedenstående graf vises det, hvor stor en procentdel artikler med henholdsvis elitekilder 
og unge udgør af den samlede mængde artikler inden for hver af de fire frames målt i procent 
(fig.4.7.)6.  
 
Vi har efterfølgende gennemgået elitekilderne i artikler for hver af de enkelte frames, set på hvilke, 
der var mest repræsenteret og inddelt dem i meningsfyldte grupper7. Vi vil derfor nu se nærmere på, 
hvem der sponsorerer de enkelte frames.  
Ved ressourceframen er det mest interessante, at unge tydeligvis sponsorerer denne frame. 
De citeres således i 40 procent af ressourceartiklerne, hvilket er cirka dobbelt så meget i forhold til, 
hvordan de unge citeres på tværs af samtlige artikler.  Elitekilder citeres til sammenligning i 22,22 
procent af ressource-artiklerne, her er størstedelen af elitekilderne politikere, men ledere og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Dette omhandler også citerede unge og elitekilder på tværs af alle artikler, altså inkluderende artikler der ikke indeholder frames og hører under 
kategorien ’andet’. 
6 Bemærk, at grafen viser antallet af artikler med henholdsvis elitekilder og unge, den er ikke et udtryk for, hvor mange henholdsvis elitekilder og 
unge, der udtaler sig i hver enkel. Der kan således godt være flere typer af elitekilder i en artikel. 
	  
7 Bemærk at dette betyder, at der naturligvis er frataget visse grupper af elitekilder, når disse ikke har været markant repræsenteret eller ikke har 
kunne grupperes da de kun optrådte i enkelt-tilfælde.  
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rektorer8 udgør også en mindre del af denne gruppe. De unge citeres i og sponsorerer artikler som: 
’Fra skoletræt til skoleklar’ (Fyens Stiftstidende d.16/11-2010), ’Opfindere vil redde liv og 
forebygge cykeltyveri (DAGBLADET Roskilde, d. 12/11-2012) og ’Unge indvandrere læser 
videre’ (Jyllands-Posten, d. 11/11-2008). Det er især i artikler om uddannelse, arbejdsmarked og 
politik, at de unge sponsorerer framen ressourcer.  
Ved trusselframen er billedet et noget andet. De unge citeres kun i cirka seks procent af 
disse artikler, elitekilder citeres til sammenligning i cirka 22 procent. Når der generelt ikke er så 
mange sponsorer til denne frame, skyldes det især de mange kriminalitetsnoter uden kilder. Ser vi 
på, hvilke typer af elitekilder, der sponsorerer trusselframen, er der en stor del politikere efterfulgt 
af en gruppe, der kan klassificeres som politi og dernæst ledere9, som optræder i disse artikler.  
Af eksempler, hvor politikere sponsorerer trusselframen, kan nævnes: ’Job bedste middel 
mod kriminalitet (DAGBLADET Roskilde, d. 12/11-2004) og ’VK: SU’en dyrere end selve 
uddannelsen’ (Politiken d.17/11-2010).  Fælles for en stor del af de artikler, hvor politikere 
sponsorerer trussel-framen, er, at de ofte hæver sig niveauet over den lille historie om én kriminel, 
der begår lovovertrædelser til at omhandle et lidt større samfundsaspekt, hvor ungegruppen eller 
dele af ungegruppen (for eksempel kriminelle) anses som en trussel for hele samfundet, det være sig 
det danske såvel som lokalsamfundet.  
Når artikler med politiet som citerede elitekilder kun udgør halvdelen af antallet af artikler 
med politikere, skyldes dette igen de mange politinoter, hvor man ofte har informationen fra 
politiet, men ikke citerer dem.  
Går vi videre til stakkelframen, er noget af det mest interessante, at elitekilder er ret markant 
repræsenteret, således medvirker de i 34,34 procent af artiklerne, mod 16 procent af de unge i denne 
frame. Elitekilder som helhed sponsorerer altså cirka en tredjedel af artiklerne med denne frame. 
Ser vi på, hvilke typer af elitekilder, der medvirker, er det igen gruppen politikere, der er størst 
inden for gruppen af elitekilder, efterfulgt af grupper, vi har valgt at kalde sundhedsfagligt 
personale og organisationsformænd10. Ligesom ved de forrige frames ser vi ofte, hvordan unge 
bliver en passiv gruppe, som politikerne taler om. Modsat ved trusselframen er der dog her ofte tale 
om artikler, hvor ungegruppen skal have hjælp, penge eller lignende fra politikerne.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 15 artikler med politikere, 12 med ledere (direktører, chefer og ledere) og 6 rektorer (rektorer og skoleledere). 
9 16 artikler med politikere, 7  med politi og 6 med ledere.	  
10 31 artikler med politikere, 18 artikler med sundhedsfagligtpersonale (overlæger, misbrugseksperter, misbrugskonsulenter, retsmedicinere etc.), 18 
artikler med formænd (organisationsformænd og bestyrelsesformænd)	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Det ses eksempelvis i artikler som ’Elever føler sig snydt for erhvervspraktikken’ (Politiken, 
d. d.13/11-2008) og ’Ny skrotlov kan ramme lærlinge’ (Politiken 15/11-2010). Af andre 
interessante ting skal dog nævnes, at gruppen, vi har valgt at kalde sundhedsfagligt personale, også 
udgør en betragtelig del af de elitekilder, der sponsorerer stakkelframen. Her er tale om blandt andet 
overlæger, retsmedicinere og misbrugskonsulenter. Artiklerne: ’Flere unge skærer i sig selv’ 
(Jyllands-Posten, d.08/11-2004), ’Unge sniffer lightergas’ (Politiken, d.13/11-2008), og ’Unge 
misbruger flødeskumsgas’ (MetroXpress, d.15/11-2006) er eksempler, hvor sundhedsfagligt 
personale sponsorerer disse frames. Modsat artikler med politikere agerer denne gruppe næsten altid 
eksperter, når de sponsorerer disse artikler. De giver således uafhængige analyser om eksempelvis 
de unges misbrug og misbrugets konsekvenser.  
Ser vi til sidst på framen ’talenter’, er det mest bemærkelsesværdige, at elitekilder kun udgør 
5,99 procent11 af denne frame, og derfor langt fra kan siges at sponsorere framen. Når elitekilder en 
sjælden gang optræder, er det med få undtagelser landstræneren eller en sports-/teamchef12. De 
unge sponsorerer godt 24 procent af artiklerne og er således den mest markante sponsor af denne 
frame. Dette ses i artikler som for eksempel: ’Talentet: Jeg er stolt’ (Politiken, d.14/11-2012) og ’I 
en klasse for sig’ (Fyens Stiftstidende, d. 07/10-2008). 
Når elitekilder kun sponsorerer en så lille del af talentframen, skyldes det flere faktorer. En 
stor del af de artikler, hvor unge er framet som talenter, falder under anledningen sport. Fælles for 
disse artikler er, at de ofte er begivenhedsstyret, og at der hverken optræder politikere, direktører 
eller eksperter (foruden de få gange en landstræner eller lignende udtaler sig som ekspert) . I 
nærværende speciale har vi kun registreret, når elitekilder eller unge citeres. Det er her værd at 
nævne, at en del af artiklerne, hvor unge er framet som talenter inden for sportskategorien, 
indeholder kilder såsom trænere, holdkammerater (der ikke altid er unge) etc. Et kig på 
sponsoraktiviteten afslører således, at talentartikler, der ofte omhandler sport, fokuserer på disse 
begivenheder, og kun disse. De hæves således sjældent op på et plan, hvor eksperter eller politikere 
diskuterer begivenheden.  
De to positive frames, især ressourceframen, er således oftest sponsoreret af de unge selv. 
Derimod er framen ’trussel’ og ’stakkel’ ofte sponsoreret af politikere, sundhedsfagligt personale og 
politiet. Når politikere sponsorerer en frame, bliver ungegruppen ofte gjort passive, da de omtales 
som en samlet gruppe, politikernes tiltag skal hjælpe eller går ud over. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 11 artikler.  
12 5 artikler med landstrænere, 5 med sports- og teamchefer.	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Tidligere undersøgelser 
Wien og Levinsens undersøgelse ’Medierepræsentationer af ungdommen’ viste, at unge i 2003 blev 
citeret i 23-26 procent af artikler omhandlende unge i de fem aviser, der indgik i undersøgelsen. 
Dette stemmer altså nogenlunde overens med dette resultat, selvom det dog viser en lille 
tilbagegang.  
I feltstudiet ’Unge avislæsere’ af Zederkof og Gottlieb er der konsensus blandt de unge om, 
at aviserne taler hen over hovedet på de unge i stedet for at tale med dem. De føler sig derfor 
ekskluderet fra medierne, når artiklerne omhandler dem. Vores undersøgelse støtter delvist op om 
dette, da de unge oftest omtales og kun citeres i cirka 20 procent af artiklerne. De unge bliver 
således systematisk ekskluderet fra artikler om unge i langt størstedelen af artiklerne.  
Alligevel viser undersøgelsen en stor jævnbyrdighed i brugen af elitekilder og unge, og det 
faktum taler i nogen grad imod de unges opfattelse, da aviserne altså i ligeså høj grad citerer de 
unge som elitekilder, begge de to grupper er altså med til at skabe definitionen af de unge i 
medierne.  
Opsummering 
Vores undersøgelse viser, at det til en vis grad er forståeligt at de unge fra ’Unge avislæsere’ føler 
sig ekskluderet, de omtales nemlig i langt størstedelen af artikler omhandlende dem og udelukkes 
således fra at udtale sig i størstedelen af artiklerne, dette resultat er nogenlunde sammenligneligt 
med Wien og Levinsens undersøgelse. Denne systematik ses på tværs af aviser. Vi kan dog 
samtidig se, at elitekilder og unge citeres nogenlunde jævnbyrdigt. Eliten har modsat eksempelvis 
Gitlin og Entmans teorier, altså ikke nogen markant større indflydelse på artiklerne om de unge.  
Et kig på frames og sponsoraktivitet viser, at der er forskel på, hvordan unge og eliten 
udtaler sig. Unge får således lov til i høj grad at sponsorerer ressourceframen og til dels 
talentframen – altså de positive frames. I de problematiserende frames ser vi til gengæld, hvordan 
det ofte er politikere og eksperter, der sponsorer framen.  
De problematiske udlændinge 
I vores kvantitative analyse har vi registreret, når der optræder unge, etniske danskere og unge 
danskere med anden etnisk baggrund i artiklerne. Undersøgelsen viser, at der optræder danske unge 
i 203 artikler, mens der i 67 artikler optræder udenlandske unge. I de resterende artikler omtales de 
unge som en form for gruppe, og det har derfor ikke været muligt at registrere etniciteten.  
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Et af de mest interessante resultater skal findes i forskellen på framingen af de unge danskere og 
udlændinge. Ser man på, hvordan den samlede mængde unge danskere er framet og dernæst unge 
udlændinge, viser der sig et noget overraskende billede. Figuren13 nedenfor (fig.5.) viser nemlig, at 
de to grupper er framet fuldstændig modsat. Således er flest danskere framet som talenter, dernæst 
ressourcer, stakler og trusler. Ser vi på udlændinge er flest framet som trusler, dernæst stakler, 
ressourcer og talenter.   
 
Det betyder, at cirka 62 procent af de danske unge er tildelt en positiv frame i form af talent eller 
ressource, hvorimod cirka 60 procent af de unge udlændinge er udstyret med de mere 
problematiserende frames i form af trusler og stakler. 
Ser vi dernæst på, hvordan unge med hver sin etnicitet frames i de enkelte aviser, er der også 
enkelte interessante ting at bemærke.  
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De to nedenstående grafer viser, hvordan henholdvsis unge udlændinge (fig.5.1.) og unge 
danskere (fig.5.2.) fremstilles i de fem aviser. 
 
 
DAGBLADET Roskilde, Politiken og Jyllands-Posten har alle flere artikler med udlændinge som 
trusler end artikler med danskere som trusler. Dette er i sig selv bemærkelsesværdigt, idet der 
samlet set er dobbelt så mange artikler med danskere end udlændinge.  
Ser vi på de unge danskere, framer samtlige aviser, på nær MetroXpress, de unge danskere, 
som enten talenter og ressourcer eller begge dele. For framing af udlændinge såvel som danskere, er 
MetroXpress den eneste avis, der ikke har nogen tydelig bias i sin framing af de to.   
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Går vi videre til anledning, er der også her en forskel på, hvornår unge danskere og unge 
udlændinge optræder (fig.5.3.).  
 
Grafen viser, hvor mange unge danskere, der er med i artikler med anledningerne arbejdsmarked 
kriminalitet etc. ud af det samlede antal artikler med unge danskere. Det samme gør sig gældende 
for udlændinge. Selvom der er visse anledninger, der går igen ved både artikler med unge danskere 
og udlændinge, er der alligevel et par markante forskelle. Størstedelen af danskerne optræder i 
kategorien sport, dernæst kultur, på tredje- og fjerdepladsen kommer henholdsvis uddannelse og 
politik.  
Ser vi på de unge udlændinge er flest repræsenteret i anledningen kriminalitet, på anden- 
tredje- og fjerde-pladsen kommer uddannelse, sociale forhold og politik. Ser vi på hyppigste 
anledning betyder det, at mere end hver tredje dansker (cirka 37 procent) optræder i 
sportskategorien, hvorimod næsten hver tredje udlænding (cirka 30 procent) optræder i 
kriminalitetskategorien.  
Når danskere optræder i sports- og kulturkategorier, handler det ikke overraskende ofte om 
danske (det være sig nationale og lokale) stjerner inden for de to områder. Af kriminalitetsartikler 
med unge udlændinge kan nævnes eksempler som ’Unge nægter drab’ (Politiken, d. 14/11 2006) og 
’Unge mænd slog 60-årig kvinde ned’ (Fyens Stiftstidende, d. 16/11 2010), der begge omhandler 
udlændinge. Mere interessant bliver det, når vi ser på de to næste kategorier, udlændinge er 
repræsenteret i, nemlig uddannelse og sociale forhold. Disse omhandler ofte ganske specifikt 
gruppen ’udlændinge’ og er altså ikke artikler om uddannelse, hvor man tilfældigvis har interviewet 
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en udlænding. Eksempler på dette er artiklerne: ’Indvandrerbørn falder igennem 
uddannelsessystemet’ (Politiken, d. 13/11 2006) og ’Fastetid: Ramadan på universitetet’ (Jyllands-
Posten, d.11/11 2004). Her handler historierne således om udlændinge i uddannelsessystemet og 
ikke uddannelse. Sidstnævnte var en del af et helt tema, hvor der var fokus på, hvordan udlændinge 
kunne administrere at holde ramadan, samtidig med at de gik på universitet. Ligeledes handler flere 
artikler i kategorien sociale forhold således også specifikt om udlændinge, kulturforskelle med 
mere. Dette betyder, at udlændinge i en del tilfælde bliver objektiviseret og fremstillet som en 
særskilt gruppe ligegyldigt hvilken anledning, de optræder i.  
Der er altså en markant forskel på, hvordan unge udlændinge og unge danskere frames i 
aviserne. Unge udlændinge frames oftest med de problematiserende frames trussel og stakkel, 
imens danskere i helt overvejende grad fremstilles positivt som talenter og ressourcer. Cirka hver 
tredje unge udlænding i de analyserede artikler optræder desuden inden for anledningen 
kriminalitet, imens mere end hver tredje unge dansker i de analyserede artikler optræder inden for 
anledningen sport.  De to anledninger er ligesom framingen af de unge danskere og udlændinge 
meget forskellig.  
Udlændinge kommer ikke til orde 
Vores undersøgelse viser ligeledes en markant forskel i, hvorvidt unge udlændinge og danskere 
bliver citeret i medierne. Nedenstående graf (figur 5.4.) viser, hvordan de tre kategorier: citeret, 
indirekte citeret og omtalt fordeler sig på det samlede antal artikler med henholdsvis udlændinge og 
danskere.  
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Igen er der markant forskel - for hvor cirka 60 procent af de unge danskere er citeret, er kun cirka 
23 procent af udlændingene citeret. Til gengæld er cirka 67 procent af udlændingene omtalt, 
hvorimod omkring 38 procent af danskerne er omtalt. En stor del af danskerne kommer således til 
orde, hvorimod en endnu større del af udlændinge ikke gør det.  
Nedenstående grafer viser, hvordan unge udlændinge (fig.5.5.) og unge danskere (fig.5.6.) 
citeres i de forskellige aviser.  
 
 
Her er det interessant at se, hvordan Politiken som eneste medie i overvejende grad citerer de unge 
udlændinge fremfor at omtale dem. Fyens Stiftstidende har en nogenlunde lige fordeling af artikler, 
hvor unge udlændinge citeres og omtales, hvorimod de resterende tre aviser helt entydigt omtaler 
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udlændinge mest. Ser vi i stedet på danske unge, citerer samtlige medier, på nær MetroXpress, 
danske unge mere end de omtaler dem.  
At udlændinge sjældent citeres, kan selvfølgelig forklares med, at en større del af artiklerne 
om udlændinge omhandler kriminalitet, og at det ofte er svært at få kriminelle i tale. Men ser man 
på de resterende 60 procent af artikler, der ikke tilhører kriminalitetsstof og indeholder udlændinge, 
synes det alligevel besynderligt, at de så sjældent citeres. I artikler som: ’Indvandrere på vej, men 
stadig bagud’ (MetroXpress, d. 11/11 2008), ’Millionindsats skal få nydanskere til at spille basket’ 
(Politiken, d. 11/11 2008) og ’Byggebranchen vil have flere unge indvandrere’ (Politiken, d.15/11 
2006) er de udlændinge, historierne omhandler, i alle tilfælde omtalt, skønt anledningen ikke er 
kriminalitet.  
Artiklernes anledning er både politik, sociale forhold og uddannelse, og man kan undre sig 
over, hvorfor journalisterne ikke har valgt at spørge de omtalte udlændinge, hvorfor de mon er 
bagud i skolen? Og hvad de synes om henholdsvis basket- og byggebranchetiltaget? Uden at kende 
til de nærmere omstændigheder finder vi det noget besynderligt, at man i ingen af ovenstående 
artikler (og mange tilsvarende eksempler), har valgt at tale med og citere udlændinge, der inden for 
disse historier, burde være lettere at få i tale, modsat ved kriminalitetsstof.  
Tidligere undersøgelser  
Vi har især lænet os op ad Andreassens undersøgelser i forbindelse med vores egne undersøgelser 
og resultater af framingen af udenlandske og danske unge. 
Andreassens undersøgelse viste, at der ud af 168 forsidehistorier om minoritetskilder 
(udlændinge) kun var 20 procent, der blev citeret. I vores undersøgelse citeres unge udlændinge i 23 
procent af de artikler, der omhandler udlændinge, og resultaterne stemmer derfor nogenlunde 
overens. Undersøgelsen fra Ugebrevet A4, som Andreassen også inddrager, viste ligeledes, at 
danske indvandrere stort set ikke blev brugt som kilder, også dette støtter vores undersøgelse op 
om.  
Opsummering  
Vores undersøgelser har vist, at unge udlændinge og danskere frames og fremstilles helt 
modsatrettet. Det betyder, at unge udlændinge ofte frames med de problematiserende frames stakkel 
og trussel, imens danskere fremstilles som talenter og ressourcer. Desuden bliver danskere i langt 
højere grad end udlændinge citeret, vores fund ligner derfor tidligere undersøgelser af Andreassen 
og Ugebrevet A4.  
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Delkonklusion 
 
Ud af den indsamlede og afkodede empiri på 814 artikler har der vist sig flere interessante pointer.  
Analysen viser, at de danske medier giver en mosaik af ungeframes snarere end, at én frame 
dominerer. Der er således ikke én bestemt fremstilling af de unge, som er voldsomt dominerende, 
men flere konkurrerende og jævnbyrdige frames. Vi kan dog konkludere, at de unge oftest bliver 
fremstillet som ’stakler’. Framen blev brugt i omkring en fjerdedel af tilfældene og var den mest 
anvendte. Herefter kom trussel og talent, mens de unge sjældnest bliver framet som ressourcer. 
Ifølge entman’ske termer er det et af de sjældne tilfælde af frame parity, hvor flere modsatrettede 
frames udgør en jævnbyrdig mosaik i mediebilledet frem for, at én enkelt frame er altdominerende..  
En væsentlig konklusion er dog, at de unge bliver framet mere problematiserende og dermed 
negativt end positivt. Denne konklusion når vi frem til ved at tillægge framene en værdiladning, 
hvor trussel og stakkel er mere negative og problematiserende, mens ressource og talent er positive. 
Hermed står det klart, at der er en overvægt af problematiserende artikler om unge. Den samlede 
mængde unge vil således oftest være negativt framet. Vores tal viser modsat den amerikanske 
undersøgelse af Aubrun og Grady, at det ikke er de lokale medier, som framer de unge mest 
negativt. DAGBLADET Roskilde og Fyens Stiftstidende har således færre problematiserende 
frames end Politiken, Jyllands-Posten og MetroXpress. 
I feltstudiet ’Unge avislæsere’ af Zederkof og Gottlieb fortæller unge avislæsere, at de føler 
sig ekskluderet i medierne. Dette har delvist vist sig at holde stik i vores undersøgelse. Fælles for 
alle aviserne er nemlig, at de omtaler de unge langt oftere (i mellem 65 og 80 procent af artiklerne), 
end de citerer dem (mellem 10 og 25 procent af artiklerne). De unge er dog næsten lige så ofte 
citeret som elitekilder. De unge har således ligeså god mulighed som elitekilder for at påvirke det 
billede medierne fremstiller af dem. På MetroXpress, Politiken og Jyllands-Posten ser man en klar 
overvægt af citerede elitekilder kontra citerede unge, mens Fyens Stiftstidende og DAGBLADET 
Roskilde omvendt bruger flere unge end elitekilder. Vi medtog som tidligere nævnt MetroXpress, 
da avisen betegner sig selv som ’de unges avis’. Her er det interessant at bemærke, at det er den 
avis, der har færrest artikler om unge, og samtidig den avis, der citerer flest elitekilder 
sammenlignet med unge. 
Det har samtidig vist sig, at de unge står som sponsorerer af de to positive frames ressource 
og talent, dette er især udtalt ved ressource-framen. Elitekilder som politikere, sundhedsfagligt 
personale, formænd og politiet sponsorerer derimod de to frames trusler og stakler.  
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Vi kan desuden konkludere, at der både er kønsbetinget og etnisk bestemt framing i de 
danske medier. Vores tal viser, at drengene når avisernes sider langt oftere end pigerne. For hver 
ene pige, er der således over to drenge. Analysen illustrerer desuden meget stor forskel på, hvordan 
piger og drenge bliver framet. Når aviserne læses i de danske hjem, vil læseren få et billede af de 
unge drenge som enten sportsmænd eller forbrydere. Framingen af de unge drenge er nemlig 
temmelig todimensionel. De dominerer både talent- og trusselframen, hvor de udgør over 60 
procent af tilfældene, mens pigerne er en klar minoritet og udgør omkring 16 procent af talenterne 
og kun fire procent af truslerne. Som en logisk følge heraf er de mest benyttede anledninger for 
drengene kriminalitet og sport, hvor der er en klar overvægt af de to frames trussel og talent. 
Pigerne fordeler sig mere jævnt over både frames og anledninger, men læserne vil langt 
oftere føle sympati for de unge piger end drenge. Der er nemlig langt flere piger end drenge, der er 
framet som stakler – 32 procent er piger, mens 19 procent er mænd. Groft sagt er det billede, som 
oftest møder læserne, at de unge er talenter, der enten bliver udsat for eller begår kriminalitet. 
Tager vi etnicitet med i ligningen, finder vi en anden interessant pointe. Det viser sig 
nemlig, at der udover en kønsopdelt framing også ser ud til at være framing baseret på etnicitet. De 
udenlandske unge bliver nemlig framet diametralt modsat af danske unge, og vil oftest fremstå som 
en trussel i medierne. Hvor de danske unge i nævnte rækkefølge bliver framet som talent, ressource, 
stakkel, trussel, er rækkefølgen for mest brugte frames for udenlandske unge er trussel, stakkel, 
ressource, talent. 
De unge udlændinge får desuden kun sjældent mulighed for at påvirke det negative 
mediebillede af dem. Der er nemlig stor forskel på, hvor ofte de to forskellige etniciteter bliver 
citeret. Danske unge bliver citeret i 60 procent af tilfældene og omtalt omkring 38 procent, mens det 
igen forholder sig stik modsat for de udenlandske unge. De bliver omtalt i over 68 procent af 
tilfældene og kun citeret i 23 procent af artiklerne. De udenlandske unge bliver således framet 
markant mere negativt end de danske unge og kommer markant mindre til orde. 
 
Kvalitativ analyse 
 
Vi vil nu ser nærmere på de enkelte frames ved at lave en kvalitativ framinganalyse og se hvilke 
systematikker, der findes på tværs af artiklerne. Vi vil især have fokus på Entmans fire definitioner, 
kildebrug og sponsoraktivitet samt den sproglige fremstilling af de unge ved at se på blandt andet 
nøglebegreber og tillægsord.  
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Som tidligere nævnt i metoden, har vi brugt en del af vores interessante fund fra den 
kvantitative framinganalyse til at spore os ind på, hvilket udvalg af artikler vi skal se nærmere på 
inden for de fire forskellige frames. Resultaterne fra vores kvantitative analyse har blandt andet vist, 
at piger oftest frames som stakler, at unge mænd oftest frames som talenter inden for sport, at 
udenlandske mænd frames ekstremt negativt, og at unge tit frames som ressourcer inden for 
uddannelses-kategorien. Ud fra disse resultater har vi valgt at lave vores ”snit” inden for hver enkelt 
frame, som vi vil præsentere i starten af de fire analyser. Vi har desuden udelukkende kigget på 
artikler, hvor de unge er hovedvinklen jævnfør metodeafsnittet.  
Unge piger framet som stakler 
Vi vil nu lave en kvalitativ analyse på tværs af 23 udvalgte artikler, hvor de unge er framet som 
stakler. På baggrund af vores resultater fra den kvantitative analyse, har vi valgt at fokusere på 
artikler med unge kvinder samt artikler med anledningen kriminalitet, sociale forhold og sundhed, 
da disse er de tre mest anvendte inden for stakkelframen.  
Unge piger er ofre 
Ser vi først på Entmans fire definitioner, er der flere faktorer, der går igen på tværs af en række 
artikler.  
Den klare majoritet af artiklerne (17 artikler)  handler om overfald, ofte seksuelle krænkelser 
eller voldtægter. Her opstilles som regel relativt simple definitioner på problem, kausal forståelse, 
moralsk bedømmelse og løsning.  
Således er problemet som oftest en aggressiv eller seksuelt krænkende gerningsmand (kun 
en enkelt gang en ”gerningskvinde”). I den kausale forståelse ligger det faktum, at disse 
gerningsmænd ofte truer, udøver vold, begår seksuelle overgreb, tvang eller lignende imod pigerne. 
Den moralske evaluering er helt entydig, nemlig, at det er forkert og imod loven, og løsningen er 
derfor, at gerningsmændene pågribes af politiet og/eller får deres straf.  
Et eksempel på en sådan artikel ses i ’Kvinde var bange for ekskæreste’ (Fyens 
Stiftstidende, d. 10/11 2004). Her er tale om en note, hvor vi får oplyst, at en 17-årig pige slår op 
med sin kæreste. Kæresten, der beskrives som ”forsmået”, bliver ifølge artiklen ”vred og gal”, og 
pigen bliver ”bange” og ”skrækslagen" og ”frygter”, at han skal blive ”voldelig”. Hun kontakter 
derfor politiet, der gør ”den unge mand det meget klart, at han gjorde bedst i at vende om og gå 
hjem til sig selv, og så i øvrigt glemme alt om at udøve vold mod den skrækslagne pige. Den 
formaning hjalp.” 
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Her ser vi altså et eksempel på et relativt simpelt problem- løsningsforhold, hvor vi ikke er i 
tvivl om, hvem der udgør problemet, hvad det medfører og hvem, der skal løse det. Den 
gennemgående tendens for de udvalgte stakkelartikler er altså et simpelt problem- og 
løsningsforhold. 
I de resterende artikler er problem- og løsningsforholdet en smule mere kompliceret. Her er 
det enten pigerne selv eller myndigheder, der gør pigerne ondt. Det sker enten, fordi pigerne har en 
selvdestruktiv adfærd, eller fordi myndigheder pga. manglende penge eller lovgivning ikke kan 
hjælpe pigerne ordentligt.  
I begge typer artikler peges der altid direkte eller indirekte på ’hjælp’ til kvinderne som 
løsningen – et ord, der i øvrigt benyttes i en stor del af artiklerne, hvilket ses i eksempler som:  
 
”Konsekvensen for de unge mødre er, at de ikke får den hjælp, de har brug 
for,” (Succesrig mødrehjælp i fare, Fyens Stiftstidende, d. 16/11 2012) 
 
”Thaiprostitutionsmiljøet er meget lukket, og hvis vi skal hjælpe disse unge 
til at få en uddannelse og et andet job, er det afgørende, at man bruger andre 
thailændere til at foretage opsøgende arbejde,” (’Prostitution går i arv i thai-
miljø’, Jyllands-Posten, d. 13/11 2008) 
 
”Unge kvinder, der har giftet sig mod deres forældres vilje og sendes tilbage 
til Kosovo, skal have bedre hjælp til at starte et nyt liv i hjemlandet.” 
(’Hjælp til hjemvendte kvinder’, Jyllands-Posten, d. 16/11 2006) 
 
Løsningen er ofte en form for social- eller psykologhjælp, enkelte gange er det myndighederne, der 
via lovgivning skal hjælpe kvinderne.  
Fælles for samtlige artikler er, at den kausale forståelse bliver, at gerningsmænd, 
myndigheder eller pigerne selv udfører handlinger, der går ud over pigerne, hvilket medfører, at de 
frames som stakler.  
Eksperterne ved, hvordan pigerne har det 
I størstedelen af artiklerne (21 ud af 23 artikler) citeres pigerne, der er framet som stakler, ikke. I 
seks af artiklerne er der til gengæld elitekilder med høj status, der udtaler sig og dermed sponsorerer 
framen. Dette stemmer fint overens med vores kvantitative analyse, der viser, at der cirka dobbelt så 
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ofte citeres en elitekilde sammenlignet med en ung ved denne frame, stakkelframen er tilmed den 
frame, hvor der optræder flest elitekilder.  
I dette udvalg af artikler optræder der som regel eksperter som elitekilder, men vi ser også 
flere tilfælde, hvor politiet indirekte står som kilde. I de fleste tilfælde er disse kilder med til at 
sponsorerer stakkelframen i artiklerne.  
I flere tilfælde udtaler disse elitekilder sig direkte eller indirekte om pigernes tilstand. Dette 
ses i eksempler som disse: 
 
”Massageklinikerne er sociale væresteder for disse børn. De er blevet passet 
på klinikkerne, deres rollemodeller er prostituerede, og de har ofte 
anderledes grænser over for deres egen krop end andre mennesker. Nu er de 
kommet i en alder, hvor de skal forsørge sig selv, og så er 
prostitution nærliggende for dem”, siger socialantropolog Sine Plambech 
(’Prostitution går i arv i thai-miljø’, Jyllands-Posten, d. 13/11 2008). 
Og 
”Nogle kvinder trænger synligt til at få opmærksomhed og er socialt og 
psykisk ustabile. Det er vigtigt, at vi får nogle redskaber til at sortere 
de falske anmeldelser fra hurtigt”, siger retsmediciner Ole Ingemann-
Hansen (’Hver niende voldtægt er falsk’, Jyllands-Posten, d. 10/11 2008). 
 
I flere kriminalitetsnoter ser man, hvordan politiet tilsyneladende har bistået med 
forklaringer om de unge pigers tilstand, der eksempelvis beskrives som ”forvirrede”, 
”skrækslagne” og ”skræmte”14. 
Ovenstående er alle eksempler på, hvordan elitekilder har definitionsretten over, hvordan de 
unge piger har og føler det. Elitekilderne udtaler sig i høj grad om pigernes psykiske tilstand, for 
eksempel, hvem de har som rollemodeller, hvordan deres grænser er, og at de er for eksempel 
skrækslagne og forvirrede. Det er samtidig eksempler på, hvordan disse elitekilder sponsorerer 
stakkelframen, da de med deres udtalelser, får pigerne til at fremstå som stakler, og udtalelserne kan 
samtidig være med til at få læserne til at føle empati for pigerne.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Fra artiklerne ‘Anmeldt for voldtægt’, Fyens Stiftstidende, d. 10/11 2008, ’Kvinde bange for ekskæreste’, Fyens Stiftstidende, d. 10/11 2004), 
‘Mand i mørk bil skræmte piger’, Fyens Stiftstidende, d. 15/11 2006.	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Psykotiske og forvirrede 
Ser vi på den sproglige fremstilling af pigerne, der er framet som stakler, er der en del ligheder i de 
tillægsord, der bruges om pigerne og deres situation.  
De beskrives således som: skræmte, bange, skrækslagne, socialt og psykisk ustabile, 
psykotiske, grænseløse, forvirrede og som nogen, der gør selvskade, har sår på sjælden og mangler 
opmærksomhed.15  
Da vi i dette speciale ikke har mulighed for at gennemgå samtlige stakkelartikler, er det ikke 
muligt for os at se, om drenge framet som stakler beskrives anderledes end piger. Dog bemærker vi, 
at pigerne ofte er fremstillet som stakler med bløde ord om deres psykiske tilstand.  
Konkluderende kan det siges, at majoriteten af artiklerne med unge piger framet som stakler 
byder på et temmelig ensidigt problem- og løsningsforhold. I kriminalitetsartiklerne er det desuden 
oftest mænd, der truer de stakkels piger. Det er især eksperter og politiet, der optræder som 
elitekilder i dette udvalg af artikler og sponsorerer stakkelframen. Ofte ser man politiet, psykologer, 
sociologer med flere definere, hvordan pigerne føler og har det. Elitekilderne får altså den suveræne 
definitionsret over pigerne. De er via deres citater og oplysninger med til at give et billede af 
pigerne som stakler og dermed sponsorerer stakkelframen. Når piger er framet som stakler, ser vi 
samtidig, hvordan der bruges mange bløde tillægsord, der oftest omhandler pigernes psykiske 
tilstand.  
Unge framet som ressourcer 
I denne analysedel vil vi fokusere på unge, der bliver framet som ressourcer, og hvor anledning til 
de respektive artikler er uddannelse. Dette har vi valgt, da vores kvantitative analyse viser, at det er 
den anledning, hvor flest unge fremstilles som værende netop ressourcer. I alt indgår 45 artikler i 
denne analyse.  
Problemet er løst 
Det, der ved første øjekast gør sig gældende for denne kategori, er, at der oftest er fokus på Entmans 
fjerde definition af en frame, nemlig løsningen, som Entman skitserer, er det nemlig ikke altid at en 
frame indeholder alle dele.  
I tilfældet med ressourcer kommer det primært til udtryk ved, at der inden for framen oftest 
skrives historier, der har en positiv klang, og derfor fremstilles der sjældent et egentligt problem, 
som skal løses. Her ser vi som regel, hvordan medierne fokuserer på en positiv og lykkelig 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Fra artiklerne: ‘Stofmisbrug: Brændemærket’, ‘Udvej: Saksen var min bedste ven’, ‘Kvinde var bange for ekskæreste’ ‘Prostitution går i arv i thai-
miljø‘ ‘Vidne anmeldte voldtægt’ og ‘Hver niende voldtægt er falsk’ 
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situation, og at problemet derfor i mange tilfælde er uudtalt og underliggende, fordi det ligger forud 
for den løsning, man nu er kommet frem til. Når man nærlæser artiklerne, står det altså klart, at der i 
flere artikler så at sige skrives uden om et problem ved at tale om en positiv tendens eller handling 
fra de unges side.  
Eksempelvis kan nævnes artikler som ’Indvandrere på vej men stadig bagud’ (MetroXpress, 
d. 11/11 2008), ’Elever strømmer til HK’ (MetroXpress, d. 15/11 2006) med flere. Her ligger fokus 
på, at antallet af indvandrere, der nu tager sig en uddannelse, er tæt på at være fordoblet over en 
periode på ti år. Underforstået har der tidligere været et problem med, at indvandrere ikke i 
tilstrækkelig grad valgte at tage en uddannelse, men nu går det altså den rigtige vej. Det samme gør 
sig gældende i artiklen om HK, der nu oplever en stor tilstrømning af medlemmer. Igen ligger det 
implicit i artiklen, at det tidligere og meget lave antal medlemmer af unge elever var et problem, 
men fokus i artiklen ligger altså på, at det også her går fremad.  
Der findes også eksempler på, at en artikel omhandler unge, der har haft problemer eller 
risikerer at få problemer, omend det ikke gør sig gældende for majoriteten af de analyserede 
artikler. Her er artiklerne primært bygget op således, at der først identificeres et problem eller et 
potentielt problem, præcis som Entman mener, det sker i framing. Dernæst kommer en løsning på 
banen. Det er dog kendetegnende for artiklerne, da det mere eller mindre lader til at ligge i 
ressource-artiklernes natur, at de unge i sidste ende vil blive framet positivt.  
Eksempelvis kan nævnes artiklerne ’Alex drømmer om it’ (Fyens Stiftstidende, d. 13/11 
2008) og ’Fra skoletræt til skoleklar’ (Fyens Stiftstidende, d. 16/11 2010). Førstnævnte omhandler 
en ung dreng, der tidligere har kæmpet med alkoholproblemer, et hidsigt temperament samt 
diagnosen ADHD. I artiklen beskrives det, hvordan disse faktorer har besværliggjort drengens 
skolegang, men det er nu omsider ved at tage en positiv drejning, da han nu bor på et hjem for unge, 
der kæmper med lignende problemer. Det har givet ham mod på tilværelsen og mod på et 
færdiggøre en uddannelse, der i sidste ende skal give ham mulighed for at beskæftige sig med it. 
Således kommer drengen også flere gange til orde og får lov at forklare, hvordan han nu ser positivt 
på tilværelsen. 
 
”Jeg går jo i niende klasse, men i matematik er jeg kun på femte klasses 
niveau, siger Alex, der dog ikke vil lade det stå i vejen: - Det er jo bare min 
svage side, til gengæld er jeg rigtig god til dansk”. 
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Igen munder artiklen ud i en positiv fremstilling af den unge hovedperson.  
Lige så gør det sig gældende i artiklen’ Fra skoletræt til skoleklar’, der omhandler unge mennesker, 
som har fået mulighed for differentieret undervisning på handelsskolen. I artiklens indledning 
nævnes det, hvordan mange unge kæmper med skoletræthed, men grundet en mere individuelt 
tilrettelagt undervisning, har mange elever oplevet, at de nu ikke længere oplever skolegangen som 
et problem. Indledningsvis får en af de ansvarlige lærere lov at fortælle om projektet, hvorefter flere 
elever kommer til orde og giver deres besyv med, hvilket bidrager til at give artiklen en positiv 
vinkel.  
”De fleste er skoletrætte i folkeskolen, fordi man ikke ved, hvad man skal 
bruge det til. Her ved man, hvad man vil, og man går op i det. Det er 
spændende, og vi får et indblik i, hvordan det er at være på en arbejdsplads. 
Det er bedre at lære ved at gøre det end at lære ved at læse om det”, siger 
Niels Vodsgaard Andersen. 
 
Nu arbejder de unge på livet løs og ender også med at blive fremstillet positivt i artiklen.  
Karakterræs 
I kølvandet på vores kvantitative analyse har vi fastslået, at de unge står som primære sponsorer på 
netop denne frame. Vores optælling af dette artikeludvalg viser, at unge citeres i 17 af artiklerne, 
hvilket stemmer nogenlunde overens med det samlede antal ressourceartikler, hvor cirka 40 procent 
af de unge citeres.  
Kendetegnende for måden, hvorpå de unge kommer til orde, er, at de, når de citeres, oftest 
agerer førstekilde i artiklen. Dette forstået således, at de unge i 13 af artiklerne, er de første, der får 
lov at udtale sig. Dette er ikke uvæsentligt at bemærke i forbindelse med vores analyse, da de unge 
jævnfør undersøgelsen ’Unge avislæsere’, der var med til at vække vores interesse for at foretage 
netop denne undersøgelse, føler sig stigmatiseret af medierne. Vores undersøgelse peger altså i 
retning af, at de unge, når de fremstilles som ressourcer for samfundet, de begår sig i, selv får lov til 
at fortælle, hvordan de forholder sig til et givent emne inden for denne frame.  
Som tidligere nævnt i den kvalitative analyse, kunne noget tyde på, at det har en betydning 
for framingen, at de unge udtaler sig, og i dette udvalg af artikler ser vi tydelige eksempler på, at de 
unge via deres udtalelser er med til at skabe en fremstilling af dem selv som ressourcer, vi ser 
således, hvordan de sponsorerer ressourceframen. 
Dette ses i eksempler som disse:  
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 ”Jeg går sindssygt meget op i karakterer, så jeg valgte GYM 10 for at få 
bedre karakterer og være bedre forberedt til gymnasiet”  
og 
”Det er klart hårdere med højere krav og flere lektier, men det er fedt at 
prøve, så man ikke får et kæmpechok i gymnasiet”, (’10. Klasse: Unge er 
vilde med skoleskift’, Politiken, d. 13/11 2012). 
 
”Det er vigtigt for mig at få et ordentligt job, hvor jeg kan tjene godt, 
erklærer Shabnam” (‘Unge indvandrere læser videre’, Jyllands-Posten, d. 
11/11 2008). 
 
”Derimod har vi til forskel fra tidligere generationer indset, at vi konstant 
skal være forandringsvillige og efteruddanne os, fordi verden løbende 
ændrer sig”, siger Andreas Pilekjær. (’Elever vil hjem til Danmark’, Fyens 
Stiftstidende, d. 11/11 2004) 
 
I ovenstående eksempler ser vi, hvordan unge via deres udtalelser fremstår som ambitiøse personer, 
der vil være dygtige i skolen, få gode jobs eller være mere omstillingsparate end tidligere 
generationer, så de er klar til globaliseringen. De er således med til at sponsorerer ressourceframen, 
idet disse unge fremstår som ressourcer for samfundet  
Flittigere, dygtige og ambitiøse 
Ser vi til sidst på nøgleord og tillægsord om de unge, er der flere ting at bemærke. For det første er 
det langt fra alle artikler, der har beskrivelser af de unge. I en del tilfælde gives beskrivelserne af de 
unge som ressourcer således indirekte via deres citater, som eksemplerne ovenfor viser. Det er ofte, 
når de unge beskriver sig selv som noge,n der ”går op i karakterer”, ”kan tænke ud af boksen”, 
”vil kunne forsøge sig selv”16, at vi ser dem fremstillet som ressourcer.  I flere tilfælde ser man dog, 
hvordan journalisten er med til at beskrive de unge som ressourcer.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 ’10. Klasse: Unge er vilde med skoleskift’ (Politiken, d. 13/11 2012), ’Fra skoletræt til skoleklar’ 
(Fyens Stiftstidende, d. 16/11 2010), ‘Du skal være sammen med den, du først sender kærlighedsblikket’ 
(Politiken, d. 11/11 2008.) 
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De unge beskrives blandt andet som: Dygtige, ambitiøse, flittige, engagerede, højtbegavede, 
kloge, som ’Danmarks kommende virksomhedsstiftere’ og som nogen, ’der er motiverede for at 
lære noget’17.  
Konkluderende kan det siges, at der i artikler tilhørende ressourceframen ikke overraskende 
er fokus på positive begivenheder og løsninger. Dette betyder, at problem og kausal forståelse er 
underliggende i artiklen, der primært fokuserer på løsningen. Ser vi på Gamson og Modiglianis 
begreb sponsoraktivitet, får vi ved ressourceframen for alvor set, hvordan de unge er med til at 
sponsorere framingen af dem selv via deres citater. Det er desuden mest af alt via disse citater, men 
også journalistens beskrivelser, at de unge fremstår som ressourcer.  
Unge framet som trusler 
I denne analyse har vi valgt at fokusere på de unge, mandlige udlændinge, der er framet som trusler, 
inden for anledningen kriminalitet. Det sker på baggrund af fundene i den kvantitative analyse, hvor 
vi har kædet tre tendenser omkring trusselartiklerne sammen. For det første viste det sig, at langt 
størstedelen af de unge, der er framet som trusler, dukker op i kriminalitetsartiklerne. For det andet 
er der i særklasse flest drenge, som er trusler – kun én enkelt gerningskvinde - og endelig viser 
vores tal, at mandlige udlændinge oftest bliver framet som trusler. Dette efterlader os med ni 
artikler. 
Indvandrermænd er problemet 
Anskuer vi først mængden af artikler ud fra Entmans fire definitioner, er der flere faktorer, som går 
igen på tværs af artiklerne. Både problem, kausal forståelse, moralsk bedømmelse og løsning er 
således meget ensidige og simple i de udvalgte artikler. Den systematisk anvendte problemstilling 
er, at en eller flere unge har overtrådt loven og er en trussel mod individer eller samfundet.  
At de unge er problemet, er måske ikke overraskende, da vi kigger på kriminalitetsartikler, 
men samfundet, institutioner, dårlig barndom eller noget helt fjerde kunne forventeligt have fået 
skylden ind imellem i artikler om trusler. I så fald skulle problematikken om dette hives op på et 
højere plan end enkeltstående sager, men det sker ikke i artiklerne om de unge, kriminelle 
udlændinge. Artiklerne kædes ikke sammen og drejer sig ikke om kriminelle unge generelt, om 
stigninger eller fald i kriminaliteten, om unge, der kommer i bander, og hvorfor de gør det. 
Trusselframen er i stedet begrænset til at omhandle hvert enkelt lille tilfælde af kriminalitet og kan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Fra artiklerne: ’Dramatisk innovation: En rigtig helt har altid modstand’, ’ IQ: Hjælp til kloge børn’, ‘Unge indvandrere læser videre’, 
‘Tjørnelyskolens elite udgiver egen avis’, ‘Protester er mere end brok’, Uddannelse: De dygtigste elever savner udfordringer og 
‘Unge lærer iværksætternes abc’. 
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vel egentlig ligesom talentframen siges at være utroligt begivenhedsstyret. Blandt truslerne snakker 
vi dog ikke prædefinerede arrangementer, men framen er stadig bestemt af de episoder, hvor unge 
begår kriminalitet.  
Udover at artiklerne har en utrolig simpel problemdefinition, kommer problemet også 
ganske ofte til syne allerede i rubrikken. Det ses eksempelvis i artiklerne ’To unge i fængsel for 
skolegårdsdrab’ (Jyllands-Posten, d. 14/11 2008), ’Drenge smed kanonslag’ (DAGBLADET 
Roskilde, d. 12/11 2012) og ’Unge mænd slog 60-årig’ (Fyens Stiftstidende, d. 16/11 2010). Alle 
rubrikkerne fortæller med det samme, hvem problemet er – henholdsvis to unge, drenge og unge 
mænd. 
Den kausale forståelse, altså følgerne af de unges kriminelle handlinger, varierer mellem alt 
fra drab og stjålne tasker til smadrede biler. Der er en overvægt af drab i de kriminelle artikler om 
unge indvandrere, og disse grove, kriminelle handlinger er oftest udformet som reelle artikler, mens 
røverier, overfald og lignende oftest er forbeholdt noter.  
Den moralske evaluering ligger ofte implicit i artiklen og er sjældent udtrykt sort på hvidt 
som en klar moralsk dom. Oftest vil det underliggende budskab handle om, at de unges handlinger 
er forkerte, imod loven og at de burde stoppe det. Det ses blandt andet i ’Drenge smed kanonslag’ 
(DAGBLADET Roskilde, d. 12/11 2012) og ’Blomsterhandler røvet med pistol’ (MetroXpress, d. 
11/11 2008), hvor de unge trusler henholdsvis ”generer” og ”truer” andre. De to udsagnsord 
indikerer, at de unges handlinger er forkerte, og når deres handlinger samtidig bliver kædet sammen 
med, at politiet skal tilkaldes, er det moralsk forkerte tydeligt.  
I et sjældent tilfælde sker det, at den moralske dom er mere end indikationer. I det tilfælde 
overlader journalisten ordet til kilderne - eksempelvis i ’Ti og otte års fængsel for knivdrabet på 
Curra’ (Politiken, d. 10/11 2004). Til at kaste dom over fætrene Ferhat og Hizir Kilics ugerning – 
drabet på en italiensk turist - bruger journalisten blandt andet anklageren i sagen, som citeres for at 
sige, at ”(…) det (er, red.) meget tilfredsstillende, at til trods for massive forsøg på at forhindre 
retfærdigheden i at ske fyldest, så kunne man se igennem og se, at det ikke holdt.” Desuden kommer 
moren til den afdøde til orde, da hun citeres for at sige, at dommen er for mild, og at den ugerning, 
fætrene står bag, ville have medført livstid i Italien. 
Løsningen er todelt alt efter om truslerne er på fri fod eller fanget, men bunder altid i, at de 
unge trusler skal stilles til ansvar for deres handlinger. I førstnævnte tilfælde vil løsningen være, at 
kontakte politiet med information om de unge trusler, så de kan blive pågrebet. Er truslerne i 
politiets varetægt, er løsningen altid, at gerningsmændene får deres straf.  
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Stille nu 
Gennem projektet har vi fundet det væsentligt at undersøge, hvorvidt det er de unge selv, som 
kommer til orde i artiklerne, eller om det er elitekilder, som besidder definitionsretten og fortæller 
folk hjemme i stuerne, hvordan de unge er.  
Den kvantitative analyse har vist, at elitekilder bliver brugt oftere end de unge. 
Trusselframen er endda den frame, hvor der bruges suverænt færrest unge. Anskuer vi artiklerne om 
de unge, kriminelle udlændige bliver det tal endnu mindre. Her er de unge nemlig citeret nul gange, 
og der er samtidig stort set ingen elitekilder. 
Det kan skyldes, at halvdelen af artiklerne er noter, hvor ingen kommer til orde på de få 
linjer. En anden grund til de få citerede, unge, kriminelle udlændige kan være, at de unge enten ikke 
er til at opspore for journalisten, og hvis de er, står de unge ikke og tripper hinanden over tæerne for 
at udtale sig til medierne. Har du voldtaget, dræbt, stjålet eller lignende, er det sjældent, at man har 
lyst til at få sit navn i aviserne. De unge er derfor kun indirekte citeret, når de endelig kommer til 
orde. Det kan ske som i ’Ti og otte års fængsel for knivdrabet på Curra’ (Politiken, d. 10/11 2004), 
hvor de to unge fætre, råber ”Fucking luderland”, ”Pædofil nation” og ”Er i glade nu eller hva’?”, 
da de føres ud af retten efter deres dom. Disse indirekte citater er kun med til at forstærke billedet af 
de to trusler. En anden mulighed for indirekte at citere truslerne, er, at gøre som i ’Døden kom på 
fire hjul’(Fyens Stiftstidende, d. 16/11 2006), hvor artiklen er skrevet på baggrund af forklaringer 
fra den 23-årige, bilejeren, kæresten, broren, vidner og politifolk, der har arbejdet med 
dødsulykken. Alle forklaringer er dog læst op i forbindelse med grundlovsforhøret, og journalisten 
har altså ikke selv snakket med folk.  
Kun én enkelt artikel indeholder elitekilder i form af en anklager og to forsvarer i en sag 
mod de unge trusler. Her er elitekilderne de unges stemme. Forsvarerne mener dommen er hård, og 
at deres unge klienter skal dømmes så hårdt, mens anklageren er tilfreds med, at de unge trusler 
dømmes hårdt og nedfælder en moralsk bedømmelse over dem.  
Ser vi bort fra de enkelte tilfælde med indirekte citerede trusler og de få gange, hvor 
elitekilder i form af forsvarer og anklager for de unge trusler kommer til orde, er den helt 
underliggende systematik, at der generelt ingen elitekilder er i disse artikler, og at de unge 
kriminelle indvandrere aldrig bliver citeret direkte og dermed aldrig kan tale deres egen sag.  
Kigger vi på, hvem der, jævnfør Gamson og Modigliani, sponsorerer de udenlandske trusler, 
er svaret: Ingen. Der er ikke tvivl om, at journalisten har informationer til politinoter fra politiet, 
eksempelvis når indvandrerdrenge har generet beboere eller, at to unge mænd med anden etnisk 
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baggrund har tæsket en ældre kvinde. Politiet er dog ikke citeret, og vil derfor ikke optræde som 
kilder i vores optælling, og er hverken elitekilder eller sponsor til framen. De unge optræder dog 
aldrig, og kun én enkelt gang kommer elitekilder til orde. Dermed adskiller de unge, kriminelle 
udlændinge sig også på dette punkt generelt fra trusselframen, hvor elitekilderne i flere tilfælde 
sponsorer framen. De få elitekilder i artiklerne om unge, kriminelle udlændinge kan skyldes, at 
artiklerne altid forholder sig specifikt til enkelt sag og aldrig bevæger sig op på et mere generelt 
plan, hvilket kan udelukke brugen af politikere som kilder.  
Pilskæve mordere 
Ikke overraskende er det primært negative ord og vendinger, der systematisk anvendes på tværs af 
artiklerne og bruges til at karakterisere de unge, kriminelle udlændinge.  
Det er dog værd at bemærke, at de negative nøgleord primært knytter sig til beskrivelsen af 
de unge. I noterne er beskrivelserne ganske kortfattet og kun få nøgleord er knyttet til de unge, 
såsom ”den unge røver” og ”gerningsmændene”. Desuden bruges ord, som ”generede”, ”stjal” og 
”stak af”, der giver negative associationer om de unges handlinger, hvilket er med til at fremstille 
dem i et negativt skær.  
I artiklerne bruges der, ikke overraskende, flere ord til at beskrive de unge: skyldige, 
drabsdømt, flugtbilist, mordere, der nøje havde planlagt deres gerning, umoden, karakterafvigende, 
på grænsen til sinkestadiet, pilskæv, og flugtbilist. Vendinger som at ”føre kniven”, at ”grine af sin 
dom” og at ”blive ført ud af politiet”18 forstærker, det negative indtryk af de unge trusler.  
Det er desuden værd at bemærke, at fætrene Hizir og Ferhat Kilics venner i både ‘Ti og otte års 
fængsel for knivdrab på Curra’ (Politiken, d. 10/11 2004) og ‘Fra sød og rolig dreng til 
karakterafviger’(Politiken, d. 11/11 2004) også bliver beskrevet som trusler, der skaber tumult med 
politiet. De to fætre gøres til repræsentanter for en hel gruppe trusler, fordi deres venner også 
fremstilles som trusler, hvilket forstærker indtrykket af, at de unge udlændinge alle sammen er 
trusler. De udenlandske karakteristika bliver oftest nøgternt præsenteret i en 
gerningsmandsbeskrivelse, hvor ord som “mulat med kort, sort hår”, “indvandrerdrenge”, “anden 
etnisk herkomst” eller bare “udlændinge”19 bliver brugt. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18  Fra artiklerne: ’Blomsterhandler røvet med pistol’, ’Drenge smed kanonslag’, ’Biljagt endte på p-plads’, ’Tog taske fra bagagebærer’, og ’Unge 
mænd slog 60-årig’ 
	  
19 Fra artiklerne: ’Ti og otte års fængsel for knivdrabet på Curra’, ’Fra »sød og rolig dreng« til karakterafviger’, ’Døden kom på fire hjul’, ’To unge i 
fængsel for skolegårdsdrab’ 
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Konkluderende kan man sige, at flere systematikker er at finde på tværs af artiklerne. For 
det første opererer artiklerne om de unge, kriminelle trusler med et simpelt problem- og 
løsningsforhold, hvor de unge trusler altid er problemet og straf eller tilfangetagelse er løsningen. 
For det andet er artiklerne kendetegnet af en mangel på elitekilder, og de unge, kriminelle 
udlændinge kommer aldrig selv til orde. Der er altså ingen deciderede sponsorer af framen. 
Defintionsretten ligger i stedet hos journalisterne, som systematisk bruger negative beskrivelser og 
nøgleord om de unge trusler. 
De unge framet som talenter 
I denne analyse har vi valgt at fokusere på de unge, mandlige talenter i sportens verden. Det sker på 
baggrund af fundene i den kvantitative analyse, som viste, at langt størstedelen af de unge framet 
som talenter, var unge drenge i sportsartikler. Denne udvælgelse udgør et kvantum på 54 artikler. 
Anskuer vi først mængden af artikler ud fra Entmans fire definitioner, står det klart, at denne 
frame adskiller sig væsentligt fra de tre andre. I artiklerne om unge som både trusler, stakler og 
ressourcer kan man oftest definere framingen af de unge ved hjælp af problem, kausal forståelse, 
moralsk bedømmelse og løsning - jævnfør Entman.  
Disse mekanismer er dog sat ud af spil i talentframen, da brugen af Entmans fire definitioner 
oftest vil afhænge af et faktisk problem. Og lige netop problemer er en mangelvare blandt 
talentartiklerne. Læser man på tværs af de mange sportsartikler, står det således klart, at der en 
gennemgribende tendens til positive artikler om talenter, hvor problemer – og deraf følgende 
løsninger - enten ikke eksisterer eller ikke bliver italesat.  
Det er en følge af, at talentframen i overvejende grad findes i sportsartikler. Disse er 
begivenhedsstyret, og omtalen af unge talenter vil derfor forfalde til primært at omhandle 
sportskampe, turneringssejre og landsholdsudtagelser20. Det er alle begivenheder, der fordrer positiv 
omtale og kun sjældent, vil man finde historier om talenter, der har skuffet, er røget i uføre eller 
mister deres status som talent.  
Majoriteten af artiklerne er altså problemløse, og systematikken består i, at der hverken er 
problem eller løsning. Kun et fåtal af artikler, faktisk bare én ud af 54, lader sig definere ud fra 
Entmans definitioner om problem og løsning: ’Cykeltalenter for umodne til udlandet’ (Politiken, d. 
19/11 2010). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Fra artiklerne: ‘Opvisning af det danske talent’, ‘Første guld i 15 år’ og ‘Fischer kan gå hele vejen’.	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Talenter tager ydmygt ordet 
Gennem specialet har vi fundet det væsentligt at undersøge, hvorvidt det er de unge selv, som 
kommer til orde i artiklerne, eller om det er elitekilder, som besidder definitionsretten og fortæller 
folk hjemme i stuerne, hvordan de unge er.  
Talentframen lægger sig på dette punkt ikke op af fundne for samtlige artikler i den 
kvantitative analyse, da de unge citeres langt oftere end elitekilder. Således har de unge selv ordet 
og definitionsretten i 17 af de 54 artikler, mens elitekilderne har taleretten i otte af 54. De få 
elitekilder ses som en følge af, at framen er begivenhedsstyret, da man i størstedelen af artiklerne 
omtaler de unges bedrifter uden at inddrage eksperter. Det betyder også, at de unge talenter selv 
sponsorerer framen jævnfør Gamson og Modigliani. De unge talenter bruger deres taletid til at 
fremstille sig selv i et sympatisk og ydmygt lys. Når talentet selv har ordet, ser man nemlig en 
tendens til ydmyghed og overraskelse i citaterne. De indikerer desuden, at de har fået en mulighed 
eller står i en situation, som de fleste på deres alder kun kan drømme om, og derved får de via deres 
citater, sponsoreret talentframen.  
 
”Jeg er stolt og rigtig glad over at få denne uventede chance. Jeg har ingen 
forventninger om spilletid, men jeg er klar, hvis Morten Olsen vil sende mig 
ind. Under alle omstændigheder vil jeg bare nyde det. Det er stort for mig.”  
 
Ordene er Viktor Fischers og stammer fra artiklen ’Talentet: Jeg er stolt’ (Politiken, d. 14/11 2012). 
Citatet minder samtidig påfaldende meget om, hvad andre unge talenter udtaler til aviserne. 
Eksempelvis siger den unge pokerspiller Peter Eastgate:  
 
”Jeg er målløs. Simpelthen. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle 
komme så langt. Jeg havde håbet på en top 5-placering, og nu er jeg heads 
up. Det er for vildt”, (’Dansker spiller om 53 millioner’, Politiken, d. 11/11 
2008) 
 
 Og fodboldspilleren Christian Eriksen udtaler efter sin indslusning på A-landsholdet: 
 
”Det er helt jo utroligt, når jeg tænker tilbage. Og jeg har allerede været på 
banen i ni A-landskampe og har sprunget U21-landsholdet – som jeg måske 
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skal spille på i EM-slutrunden næste år – over. Det har været spændende, 
men der er også fuldt forventninger med har jeg kunne mærke,” (’Olsen 
fandt 18-årig som gevinst’, Politiken, d. 17/11 2012) 
 
Selvom det er væsentligt, at de unge får taletid i medierne, har definitionsretten i talentframen dog 
ikke lige så stor betydning, som i de tre andre frames, da stort set alle artiklerne er vinklet positivt. 
De unge har derfor ikke behov for at forsvare sig, da de ikke bliver ’angrebet’ i medierne. 
Det positive billede af glade, overraskede og sympatiske talenter skifter nemlig ikke, når 
elitekilderne en sjælden gang har definitionsretten i en artikel og er med til at sponsorere. 
Elitekilderne i talentframen vil meget sjældent tegne et, for den unge, uigenkendeligt og negativt 
billede i medierne, da framen er styret af positive begivenheder. Majoriteten af citater er derfor 
lovprisninger og hyldester af de unge talenter. Som når ungdomslandsholdstræner Flemming 
Serritslev udtaler følgende i ’Jonas giver Kamper et klap på skulderen’ (Politiken, d.16/11 2006): 
 
”Jeg var særdeles glad for den disciplinerede måde, han optrådte på. Jonas 
kunne vi altid stole på. Han var og er en af de kantspillere, der altid er 
utrolig god og villig i tilbageløbene, så han hurtigt kommer med hjem og 
støtter defensiven. Og så er han uden for banen er glad og positiv fyr, en 
rigtig guttermand”. 
 
Eller når Viktor Fischers træner udtaler følgende i artiklen ’Fischer kan gå hele vejen’ 
(MetroXpress, d. 14/11-2012): 
 
”Jeg tror, Viktor kan gå hele vejen. Han kan komme til at spille i de 
allerstørste ligaer på de allerstørste hold, hvis han ellers kan få en god 
karriere i forhold til skader. Han er en taktisk dygtig spiller, og han er god til 
at dukke op de rigtige steder,” siger træneren, der mener, at Viktor Fischer 
er et af de største danske talenter nogensinde. 
 
Elitekilderne inden for talentframen bruges via positive udsagn og tillægsord altså til at 
medsponsorerer og manifesterer det unikke og fantastiske billede, læseren får af talenterne. 
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Ros, ros og mere ros 
De mange positive artikler med de mange positive citater er en systematik, som kan aflæses på 
tværs af mediebilledet. Denne systematik afleder uundgåeligt et væld af tillægsord og nøgleord, 
som er del af at bygge talentframen op og definere talentet. For talenternes vedkommende er disse 
ord og begreber overvældende positive, mens de for trusler eksempelvis er udpræget negative.  
I dette tilfælde har det åbenlyse nøgleord været »talent” og variationer heraf som 
”stortalent”, ”kæmpetalent” og ”talentfuld(e)”21. Dette ses i artikler som ’Dansk talent til 
quickstep’, ‘Hård start for herresinglerne’, ‘Talentet: jeg er stolt’, ‘Olsen fandt 18-årig som gevinst’, 
‘Opvisning af det ’danske’ stortalent’ og ‘Udtagelse kostede middag’. Ovenstående opremsning er 
bare et udsnit af alle de artikler, hvor variationer af ordet talent indgår. Brugen og tilstedeværelsen 
af disse nøgleord, gør det samtidig nemt at finde framen – især da nøgleordene ofte finder vej til 
rubrikkerne, og allerede herfra slår framingen af de(n) unge an.  
Der er dog også artikler, hvor den unge ikke eksplicit bliver nævnt som talent, men hvor ord 
som ”komet”, “stjerne”, “speedwayløve”, “landsholdsdebutant” sammen med tillægsord som 
“fantastisk”, “værdig”, “god”, “professionel”22, etc. beskriver den unges stærke sider og forklarer, 
hvorfor netop dette individ er unikt – et talent og ikke bare én af de unge. For at vise, hvordan det 
kan gå for sig i bare en enkelt artikel, er listet ytringerne om ishockeyspilleren Kirill Starkov i 
artiklen ”Opvisning af ’dansk’ stortalent. Han bliver allerede i rubrikken kaldt stortalent, hvorefter 
indledningen slår fast, at “17-årige Starkov var den store oplevelse”. Han beskrives desuden af  
journalisten som: “allerstørste lyspunkt”, “kæmpetalent”, “yngstemanden, der kåredes som den 
bedste”, “markerede sig som strålende eksponent”, “årets rookie”, “fortsatte kursen mod 
stjernerne” og “rummer uanet potentiale”. Disse positive, kontinuerlige og omsiggribende 
beskrivelser er specielle for talentframen i forhold til de tre andre.  
Tager vi et kig på artiklen ’Fischer kan gå hele vejen’, bliver Viktor Fischer omtalt som 18 
år og med ordet ’ung’, hvilket er typisk for talentartiklerne. Der er en tydelig tendens på tværs af 
artiklerne til, at ordet ung og/eller en aldersangivelse fremgår af artiklen. Som om det er væsentligt 
at påpege de unges alder for at manifestere det sensationelle i artiklens indhold. I artikler om 
landsholdspillere midt i tyverne vil man således sjældent støde på aldersangivelser som markør for 
bedrifter eller betegnelser som ’den midaldrende landsholdspiller’. Talentets alder er derimod ofte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Fra artiklerne: ’Dansk talent til quickstep’, ‘Hård start for herresinglerne’, ‘Talentet: jeg er stolt’, ‘Ditlev intensiverer prof-jagten’, ‘Stortalentet 
satte sig på sin første titel’, ‘Olsen fandt 18-årig som gevinst’, ‘Opvisning af det ’danske’ stortalent’ og ‘Udtagelse kostede middag’ 
22 Fra artiklerne: ’Dansker spiller om 53 millioner, ’Internetgenerationens 22-årige stjerne’, ’Speedway: VM-reserve lurer på chancen’, ’Jonas giver 
Kamper et klap skulderen’ og ’Opvisning af ’dansk’ stortalent’. 
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udtryk for den sensationelle begivenhed, hvor de unge mennesker overstiger samfundets 
forventninger. Det er dog kun i få tilfælde, hvor journalisten også benytter en styrkemarkør og 
skriver “den bare 17-årige” eller “den kun 18-årige”, som man ser det i eksempelvis ’Peter Gade 
slået ud af 17-årig’ (Jyllands-Posten, d. 12/11 2004). 
Det unikke ved talentets unge alder lader sig ofte også læse ud af artiklens sætninger, som 
slår stemningen an: ”Hvis Viktor Fischer er en smule ør i øjeblikket, så kan det måske skyldes, at 
den 18-årige angriber har haft et par begivenhedsrige dage.”, skriver Susanne Hald i ’Fischer kan 
gå hele vejen’ (MetroXpress, d.14/12 2012).  
     
Viktor Fischers citat indleder artiklen, og her slår journalisten fast, at Viktor Fischer må 
være ør efter sine seneste dage. Det ligger altså implicit i sætningen, at den unge mand har oplevet 
og opnået noget udover det sædvanlige. Men citatet kunne lige så godt komme fra ’Olsen fandt en 
18-årig som gevinst’, hvor journalisten skriver: “Det er gået stærkt, rigtig stærkt, her i 2010 for 
Christian Eriksen, stortalentet fra Fyn, som Ajax Amsterdam slog kløerne i”, eller fra ’Talentet med 
tempodriblingen kommer vi til at se mere til’ (Jyllands-Posten, d. 16/11 2012), hvor ordene om 
fodboldspilleren Casper Sloth er følgende:  
 
”Bortset fra en sløset aflevering i sin allerførste boldberøring var han en 
sand nydelse at følge med en ro, der egentlig slet ikke passede til så ung en 
fyr på så uvant en scene, og med et overskud, der også behagede chefen.” 
 
Med de mange rosende ord følger ofte en advarsel til den unge: 
 
”Men selvom den unge spiller har stor succes i øjeblikket, så skal han huske 
at tage det roligt, råder Lars Friis. Alt det, som alle drenge går og drømmer 
om, er sket for Viktor på en uge. Så Viktor skal beholde begge ben på 
jorden, og de folk, han har omkring sig, skal sørge for, at han gør det,” 
(’Fischer kan gå hele vejen’ MetroXpress, d.14/12 2012).  
 
På trods af, at det netop er talentets alder, som gør vedkommendes præstation speciel, så efterlader 
artiklen læseren med en forståelse af, at talentet måske ikke kan tage vare på sig selv eller styre sin 
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pludselige berømmelse. Selvom talentet er det væsentligste element i artiklen, så får en rosende 
artikel således en snert negativitet, når begrebet ”at holde benene på jorden” bliver indført.  
De unges succes bliver nemlig ofte koblet med, at de overstiger folks forventninger, og at 
det uvægerligt må være svært for de unge at styre. Begrebet ”at holde begge ben på jorden” er 
således at finde i en mængde artikler blandt andet ’Leons lykkelige dag’ (Jyllands-Posten, d. 09/11 
2004), hvor journalisten oplyser om, at: “Selv forsøger Leon Andreasen at bevare begge ben på 
jorden som den Hammel-dreng, han er. Men glad, det er han.”  
Konkluderende kan man sige, at talentartiklerne opererer med flere systematikker på tværs 
af tid, medie og tekst. Artiklerne er begivenhedsstyret og Entmans fire definitioner brillerer ved sit 
fravær. Et egentligt problem-løsningsforhold er ikke-eksisterende. De unge sponsorerer selv 
talentframen og bruger den oftest til at tegne et billede af sig selv som ydmyge og overraskede over 
den store mulighed, de trods deres unge alder har. Der ligger således et latent budskab om, at 
talenterne er unikke i forhold til deres aldersgruppe. Elitekilderne kommer sjældent til orde, men 
både elitekilder – og andre kilder såsom holdkammerater – forstærker billedet af unikke talenter, da 
de medsponsorerer det samme positive billede af talenter. Artiklerne er således domineret af 
positive vinklinger, positive kilder og flatterende beskrivelser af og tillægsord om de unge talenter 
uden en egentlig negativ pendant.  
 
Delkonklusion 
 
I vores fire kvalitative analyser dykker vi dybere ned i fundene fra den kvantitative analyse og 
illustrerer, hvilke elementer og karakteristika, der er med til at definere de udvalgte segmenter af de 
fire frames forskellige frames. Analyserne tydeliggør, at segmenterne beror på vidt forskellige typer 
af nøgleord, opbygninger, problem- og løsningsforhold og sponsoraktiviteter, og at denne forskel 
især er tydelig mellem de problematiserende og positive frames.  
Både i stakkelsegmentet (de kvindelige stakler) og trusselsegmentet (de udenlandske, 
mandlige kriminelle) er Entmans fire definitioner af en frame let genkendelige. Begge frames 
benytter meget simple udgaver af disse, hvilket blandt andet kommer til udtryk omkring problem- 
og løsningsforhold, hvor læseren oftest møder det samme problem i artiklerne – truende 
gerningsmænd. Begge frames har desuden ofte kun én løsning, nemlig straf til truslerne.  
Mens stakkel- og trusselartiklerne kan defineres ud fra alle Entmans definitioner, er netop 
fraværet af disse med til at definerer det udvalgte segment af talentframen – mandlige 
sportstalenter. Artiklerne adskiller sig markant fra de øvrige og beror ikke på et problem, der er 
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derfor ingen problemer, ingen kausal forståelse, ingen moralsk bedømmelse og heller ingen 
løsninger. I stedet er talentartiklerne styret af specifikke sportsbegivenheder, som sjældent bliver 
hevet op på et højere generelt og samfundsmæssigt plan.  I artiklerne fra det udvalgte segment i 
ressourceframen, unge under uddannelse, kan findes flere af Entmans definitioner end hos 
talenterne, men også færre end blandt stakler og trusler. I disse artikler er det nemlig især 
løsningsforholdet, som bliver systematisk fremhævet, mens problemer og kausal forståelse i højere 
grad er bagvedliggende og indforståede i artiklerne og derfor ikke lige så synlige.  
Konkluderende kan man sige, at problemet spiller en langt større rolle blandt stakler og 
trusler end blandt talenter og ressourcer, hvilket har medført, at vi refererer til dem som henholdsvis 
problematiserende og positive frames.   
De to frame-duo’er adskiller sig på lignende vis i forhold til brugen af unge og elitekilder, 
jævnfør Hall, og dermed sponsoraktivitet jævnfør Gamson og Modigliani. På den ene side har vi de 
unge framet som stakler og trusler, som systematisk bliver ekskluderet i artiklerne. De unge får 
ingen taletid, og er dermed ikke med til at definere mediernes billede af sig selv. De adskiller sig 
dog også fra hinanden. Der er nemlig ingen dominerende sponsor til trusselsegmentet, da stort set 
ingen elitekilder kommer til orde i dette udvalg. I stedet har journalisterne definitionsretten. I det 
udvalgte stakkelsegment er der derimod oftere dominerende sponsorer i form af eksperter og politi.  
Disse elitekilder har den suveræne definitionsret over pigerne og meget ofte, er det dem, som via 
deres citater definerer pigernes tilstand og tanker og giver læseren et billede af pigerne som stakler. 
På den anden side ser vi, at unge kommer til orde i de positive frames. Både i talent- og 
ressourcesegmentet har de unge selv definitionsretten og sponsorerer framen. Talenter bruger oftest 
deres taletid på at virke ydmyge og på at takke for den store chance, pris eller landsholdsudtagelse, 
de har fået. Gennem deres udtalelser indikerer de, at de har fået en mulighed som de færreste på 
deres alder får. De fremstår således unikke, hvilket kun forstærkes af udsagnene fra de kildetyper, 
både elitekilder og andre kilder. De unge ressourcer bruger deres taletid til at fortælle om deres mål 
og ambitioner, hvilket giver læseren et indtryk af, at de unge er ressourcer, som ønsker at nå langt 
og opnå noget med deres liv.  
Både Entman og Gamson og Modigliani forklarer, hvordan mindre detaljer i sproget kan 
være med til at definere en frame. I vores kvalitative analyse har vi set tydelige eksempler på, 
hvordan både udsagnsord, tillægsord og nøgleord kan være positivt eller negativt ladet og farve 
læserens indtryk af den unge.  
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Når de ”stakkels” piger bliver omtalt, bliver der således brugt mange bløde tillægsord, der er 
med til at fremstille pigerne som stakler. Blandt truslerne bruges der systematisk negative 
beskrivelser og nøgleord om dem og deres handlinger. I talentartiklerne er det især forskellige 
variationer af ordet talent, som går igen, men artiklerne domineres i det hele taget af en systematisk 
brug af flatterende beskrivelser og nøgleord om de unge talenter uden en egentlig negativ pendant. I 
ressourcerartiklerne bruges ligeledes positive beskrivelser af de unge som flittige, dygtige og 
ambitiøse.  
Diskussion 
	  
I følgende afsnit vil vi diskutere flere af vores resultater. Vores diskussion tager udgangspunkt i den 
oprindelige tanke og tese bag projektet, nemlig om de unge bliver skrevet om på en særlig negativ 
og stereotypiserende måde, og om de ekskluderes fra artiklerne. Dette vil vi blandt andet diskutere 
ud fra Gitlin, Entman og Scheufeles teorier om framingprocesser og magt, og ud fra denne 
diskussion vil vi samtidig se nærmere på, hvad det egentlig er for typer af unge, medierne skriver 
om. Vi vil derudover diskutere forskellen på avisernes fremstilling af unge og sidst se nærmere på, 
hvilket billede medierne giver læseren af ’ungdommen nu til dags’.  
Stigmatiseres de unge? 
På baggrund af undersøgelsen ’Unge avislæsere’ valgte vi at stille os selv spørgsmålet: ’Hvordan 
bliver unge fremstillet i de danske aviser?’. Dette med en tese om, at de unge måske blev 
stigmatiseret og talt om i særligt negative vendinger, som nogen, der var ”dumme, drak for meget 
og ikke kunne skrive” (jævnfør indledningen – citat fra en ung i ’Unge avislæsere’).  
Men vores undersøgelse har faktisk vist det modsatte. De unge frames og fremstilles relativt 
varieret, således er de både talenter, stakler, ressourcer og trusler, når medierne skriver om dem. Der 
er derfor frame paritet og åbent over for forskellige typer af frames i medierne.  
Umiddelbart virker det positivt, at læseren får en mosaik af indtryk omkring de unge, så 
artiklerne bedre afspejler virkeligheden, og læseren ikke bliver stopfodret med samme stereotyp. 
Men fire forskellige frames kan ikke nødvendigvis ses som et succeskriterium i sig selv. Vores 
undersøgelse viser nemlig, at de unge i 46 procent af tilfældene frames problematiserende, som 
stakler eller trusler. Disse artikler indeholder typisk unge, der begår kriminalitet, drikker for meget 
og lignende. I cirka 33 procent, er de unge fremstillet positivt, som ressourcer eller talenter. Selvom 
undersøgelsen viser et langt mere varieret billede af de unge, viser det altså samtidig, at der er en 
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overvægt af problemfyldte historier om unge kontra positive historier, og dette kan muligvis være 
en af grundene til, at de unge føler sig stigmatiseret og fremstillet negativt. 
Det er dog værd at medtage, at de færreste grupper i samfundet, det være sig ældre, 
indvandrere såvel som unge føler sig sandfærdigt og retfærdigt portrætteret i medierne. I ordet 
’nyhed’ ligger nemlig den indbyggede grundpræmis, at historierne gerne skulle være ’nye’ og 
skildre nye tendenser og det, der er anderledes. Med nyhedskriterierne i baghovedet vil historierne 
oftest være bygget om aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Derfor er det 
ganske naturligt, at størstedelen af de ”normale” unge ikke kan genkende sig selv i mange af 
mediernes historier om unge, da unge, der i al stilfærdighed uddanner sig, arbejder og går til 
fritidsaktiviteter etc. ganske enkelt ikke er ’nyhedsmateriale’. En del af forklaringen på, at de unge 
føler sig stigmatiseret, kan altså være, at medierne helt naturligt ikke skriver om de ”normale” unge 
– de skriver i stedet om spektakulære unge - ’helte’ og ’monstre’, som Aubrun og Grady formulerer 
det. Det giver selvsagt et skævt billede af virkeligheden, men hvor skævt kan man egentlig tillade, 
at det billede bliver? Vores analyse viser, at de unge udlændinge systematisk fremstilles negativt i 
aviserne, modsat danskerne. Vi kan derfor konkludere, at unge udlændinge stigmatiseres i aviserne, 
der tilsyneladende sprøjter en vis form for frygt for indvandrere ud i samfundet, der måske især 
rammer de mennesker, der ikke møder udlændinge i deres dagligdag, men alligevel er 
rædselsslagne for de farlige indvandrere qua mediernes historier.  
Ekskluderes de unge? 
En måde at undgå, at mediernes fremstilling af de unge bliver alt for skæv, kunne være via 
identifikationskriteriet, hvor medierne eksempelvis sørger for at høre og citere de unge. Men har 
den hårde kamp om læsere, annoncekroner og det accelererende nyhedsflow i virkeligheden gjort, 
at der kun er fire væsentlige nyhedskriterier, og at identifikationskriteriet er blevet efterladt 
prustende i nødsporet? Er det vigtigere at være først med historierne, selvom det betyder, at man 
ikke får hørt og citeret visse grupper af befolkningen, hvilket betyder, at for eksempel indvandrere 
og unge ikke kan genkende sig selv i mediernes fremstilling? Bliver mediernes billede af 
virkeligheden for skævt, risikerer læsernes at blive ligeså.  
De unge fra undersøgelsen ’Unge avislæsere’ følte sig ekskluderet, og noget kunne tyde på, 
at de har en vis ret til at føle sådan. Selvom forholdet mellem unge og elitekilder næsten er 
jævnbyrdigt, er det nemlig ikke ensbetydende med, at de unge ofte er med til at definere sig selv i 
medierne. Definitionsretten kræver nemlig taletid, og vores analyse viser en systematisk eksklusion 
af de unge på tværs af medier og i tre ud af fire frames. De omtales nemlig langt oftere end de 
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citeres. Blandt stakler og trusler er ganske få citeret, mens omkring 20 procent af de unge talenter er 
citeret. I alle tre tilfælde er andelen af omtalte unge massiv i forhold til antallet af citerede. Det 
virker som om, aviserne taler om og ikke med de unge, hvilket kan føre til, at de unge – som i 
undersøgelsen ’Unge avislæsere’ – føler sig fremstillet forkert i aviserne, da de ikke selv får lov at 
give deres besyv i artiklerne. Men hvad gør de unge, når de bliver udelukket af medierne? For hvis 
medierne og deres kilder har definitionsmagten, så er det også kun her, det kan ændres. De unges 
slag for at blive hørt mere skal måske slås i debatstoffet. Som projektet viser, kommer de unge 
sjældent til orde i nyhedsstoffet, men måske har de mulighed for at blive hørt på debatsiderne. En 
interessant udvidelse af projektet, hvor vi har fravalgt debatstof og læserbreve, kunne være at 
undersøge, hvor ofte og hvordan de unge kommer til orde her.  
Hvilke unge får lov at sige noget? 
Hvilke typer af unge er det så, der når mediernes spalter? Vores undersøgelser viser, at unge relativt 
ofte får lov at sponsorere framen ’ressourcer’. Således er 40 procent af de unge ressourcer citeret. 
Med disse tal og Gitlins teorier i baghovedet, er det nærliggende at konkludere, at det ofte er en 
særlig gruppe unge, der får lov at udtale sig i medierne, nemlig de, der er under uddannelse og 
fremstår som ressourcer. Ser vi på Gitlins tanker om magtstrukturer i samfundet, stemmer dette godt 
overens. I et samfund præget af hegemonisk magtstruktur vil der nemlig være elitære grupper, der 
forstår at tale inden for framen og inden for den fælles forståelsesramme af, hvad der er rigtigt og 
forkert. I Gitlins eksempel så vi, hvordan den moderate del af ’New Left’ kom til orde og blev 
overvejende positivt framet, modsat den radikale gruppering. Selvom dette eksempel ikke direkte 
kan overføres til gruppen ’unge’, mener vi alligevel at se spor af det samme, når unge, der opfattes 
som ressourcer, får lov at komme til orde, modsat unge, der opfattes som stakler og trusler. Man 
kan således diskutere, om vi her ser en hegemonisk samfundsstruktur, der indirekte påvirker, hvilke 
unge (de ressourcestærke), der får lov at komme med i medierne 
I forlængelse af denne diskussion er det samtidig interessant at stille skarpt på, hvilke unge, 
der overhovedet bliver portrætteret i medierne. Her kan vi for eksempel se på de anledninger unge 
oftest optræder i. Omkring 69 procent af artiklerne med unge falder nemlig under kategorierne 
kriminalitet, uddannelse, kultur og sport. Der er altså en markant overvægt af kultur- og 
sportstalenter og uddannede unge, samt unge, der støder på kriminalitet som gerningsmænd eller 
ofre. Inspireret af Falchikov lavede vi derfor den lidt kække konklusion, at unge ofte var 
sportstalenter, der stødte på kriminalitet som gerningsmænd eller ofre. Netop her kan man diskutere 
om en af grundene til, at de unge avislæsere føler sig stigmatiseret og ekskluderet, skal findes? Der 
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findes nemlig en række unge, der typisk vil ryge udenfor disse anledninger. Her er tale om unge i 
job for eksempel faglærte, ufaglærte og unge arbejdsløse. Unge som disse ville typisk findes i 
kategorien sociale forhold, politik eller arbejdsmarked, der tilsammen udgør 17,8 procent af 
artiklerne – højst interessant udgør arbejdsmarked kun 2,4 procent af det samlede antal artikler. Da 
de unge, vi har kigget på, er 12-25 år, er der naturligvis en ganske logisk forklaring på, at de 
eksempelvis overrepræsenteres på stofområdet uddannelse (16,17 procent) kontra arbejdsmarked 
(2,4 procent). 
Alligevel finder vi det bemærkelsesværdigt at en så lille andel af de arbejdende unge får 
plads i medierne, da en række unge, såsom faglærte og ufaglærte, vil være i arbejde inden de fylder 
25 år. Anskuer vi Gitlin, Entman og Scheufeles teorier, kan vi konkludere, at det primært er unge, 
der fremstår som ressourcer og talenter, altså en form for ungeelite, der får lov at udtale sig i 
medierne. Gruppen af unge arbejdsløse, ufaglærte og faglærte, der typisk tilhører grupper, der ikke 
har nær så megen magt og indflydelse på samfundet som de to elitære ungegrupper, får altså 
tydeligvis langt mindre plads i medierne. Der kan således spores en underliggende form for 
hegemonisk magtstruktur i portrætteringen af unge. 
Er flere unge lig med positive historier? 
Igennem vores analyse har det været interessant at se forskellen på, hvordan aviserne dækker stof 
om unge. Tager vi igen udgangspunkt i, hvorvidt aviserne stigmatiserer og ekskluderer de unge, er 
der her flere interessante ting at tage op.  
Et kig på framing og dermed stigmatiseringen af unge har vist, at de lokale aviser havde den 
mest varierede framing af unge og samtidig det mest positive billede af dem, modsat hvad tidligere 
undersøgelser viste. Der kan være flere grunde til, at billedet ser sådan ud, men vi mener, at man 
med fordel kan inddrage nyhedskriterierne endnu engang. Der er nemlig forskel på landsdækkende 
og lokale avisers nyhedsprioritering, altså den gatekeeping, der finder sted. Alle tre opgaveskrivere 
har selv arbejdet på lokalaviser og ved derfor, at nyhedskriteriet ’identifikation’ i højsædet. Her er 
det nemlig vigtigt, at lokalbefolkningen kan genkende sig selv og gerne læse noget om 
familiemedlemmer eller bekendte. Der er derfor relativt god plads til positive historier såsom 
reportager om unge på produktionsskoler, gymnasier og folkeskoler, der deltager i forsøg, temauger 
og konkurrencer med mere. Her vil de unge typisk fremstilles som ressourcer eller talenter. På de 
landsdækkende aviser tegner man gerne det mere brede billede og har måske oftere end tendens til 
lave klare skel mellem helte/ofre og skurke. Dette betyder, at identifikationskriteriet let kan ryge i 
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baggrunden, til tider til fordel for eksempelvis konflikt- og sensationskriteriet. Man kan således 
diskutere, om lokale og landsdækkende avisers vilkår er med til at skabe forskellen i framingen.  
En interessant diskussion i forlængelse af dette er, hvordan aviserne citerer de unge og 
dermed, hvorvidt de ekskluderes. Her kommer nemlig et andet skel. Vores undersøgelse viser, at 
aviser som Politiken, Jyllands-Posten og Fyens Stiftstidende er de, der er bedst til at citere unge, 
dog er Politiken helt i front med 26 procent citerede unge ud af deres samlede artikler mod Jyllands-
Posten og Fyens Stiftstidende cirka 20 procent. DAGBLADET Roskilde og MetroXpress ligger i 
stedet i bunden. Vi finder, at det mest interessante ved dette er, at Politiken og MetroXpress er 
henholdsvis den bedste og dårligste til at citere de unge. Forklaringen på, hvorfor Politiken er 
flittigere til at citere, kan være flere. For det første har denne avis en del ressourcer, såsom mange 
journalister ansat sammenlignet med for eksempel lokale aviser såvel som MetroXpress. For det 
andet har de en lang tradition for at skrive om netop uddannelsesstof og har en del studerende som 
læsere, sammenlignet med andre store dagblade. Man kunne således forestille sig, at de dels er 
interesseret i at høre de unge og dels har et godt kildenetværk. Når MetroXpress ligger i bunden, 
kan det blandt andet skyldes, at de især i de tidligere år havde meget korte artikler. Derudover har 
avisen mange artikler fra Ritzau, og man kan derfor diskutere i hvor høj grad, journalisterne selv er 
med til at styre, hvorvidt unge kommer med i medierne.  
Slutteligt er det interessant at konstatere, at flere citerede unge altså ikke nødvendigvis er lig 
med flere positive historier, når vi ser på billedet i hver enkel avis. De lokale aviser præsenterede 
nemlig det mest varierede og positive billede af de unge via deres framing, skønt de fik en 
henholdsvis andenplads og fjerdeplads i at citerer unge.  
Gør ’bad guys’ mere indtryk? 
Selve effekten af framing af unge er ikke noget, vi har undersøgt i forhold til projektet. Vi har dog 
inddraget mediebilledets effekt på de unge ved at bruge feltstudiet ’Unge avislæsere’, hvor de unge 
selv forklarer, hvordan de synes, medierne skildrer dem.  
Vi vil i følgende afsnit forsøge at diskutere, hvilken effekt denne framing af unge kan have. 
For hvordan kunne man forestille sig, at befolkningen vil anskue ’ungdommen nu til dags’ ud fra 
avisernes fremstilling? Og gør alle framene et lige stort indtryk?  
Vi mener, at man især kan diskutere, hvilket indtryk talentframen efterlader. Vi forestiller 
os, at læseren, efter at have læst om sportstalentet, næppe vil anskue det unge talent som en del af 
’ungdommen nu til dags’ – en typisk repræsentant for nutidens unge. Vi mener snarere, at 
vedkommende vil opfatte det unge talent som et unikt individ, der gennem ekstraordinære kvaliteter 
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adskiller sig markant fra sin aldersgruppe og overstiger omverdenens forventninger. Dette forhold 
forstærkes af, at der oftest er fokus på enkelt personer ved talentframen, for eksempel 
fodboldsspillere, man referer derfor sjældent til ’talentfulde’ unge, som en gruppe. Den positive 
framing af talentet vil altså i dette scenarie ikke blive kædet sammen med et generelt billede af 
ungdommen, men snarere være en positiv, individuel og afsluttet begivenhed.  
De tre resterende frames tager sig anderledes ud, da de unge her oftere fremstilles som 
gruppe. Og selvom man ved trusselframen vil se fremstillingen af en enkelt forbryder, fremstilles 
personen sjældent som en ener, modsat talentet. En beskrivelse af ”en ung mand på 175 cm, iført 
cowboybukser”, der har begået en forbrydelse, kan således være et billede på mange unge mænd. 
Han skiller sig ikke ud, ligesom det unikke sportstalent. Vi mener derfor, at man kan diskutere, 
hvorvidt det primært er framingen af unge som stakler, trusler og ressourcer, der er med til at danne 
befolkningens billede af unge nu til dags. Dette betyder, at de problematiserende frames af unge, får 
endnu større betydning, da det kun efterlader os med én positiv frame. 
Handler historien om en ung ballademager, kan det desuden diskuteres, om der kan være 
langt større sandsynlighed for, at læseren vil tillægge historien merværdi og ikke bare opfattede det 
som en individuel hændelse. Vi mener, man kan diskutere, hvorvidt kriminelle og truende unge 
langt oftere vil få læseren og folk generelt til at generalisere på historien og lade det enkelte individ 
stå som repræsentant de unge som gruppe. ”De unge nu til dags er også så farlige. Næ, dengang jeg 
knægt…”. De fleste har nok hørt et lignende citat fra ældre familiemedlemmer, og det kan høre 
sammen med, at folk bider mærke i de negative historier, lægger dem sammen i en bunke og 
forfærdes, mens de positive historier kører ind gennem det ene øre og ud gennem det andet. 
Hvornår har nogen måske sidst hørt et ældre familiemedlem vende citatet om og sige: ”De unge nu 
til dags og også så dygtige, arbejdsomme, veluddannede. Næ, dengang jeg var knægt…”. De få 
gange det faktisk sker, bliver vinklingen stadig negativ. At de unge har mere skolegang eller flere 
penge mellem hænder bliver eksempelvis til, at nutidens ungdom har det for let, er forkælede, etc.  
Man kan således diskutere, om effekten af de problematiserende og positive frames er 
inkongruent, således at de problematiserende frames får en større effekt. Hvis det er tilfældet, får 
vores resultater en ekstra dimension, som desværre for de unge skaber et mere negativt 
mediebillede. Vores analyse viste en overrepræsentation af negative frames. Sammenholdt med 
tesen om, at unge talenter ikke repræsentere ungegruppen, og at de negative historier får større 
indflydelse, vil det betyde, at de problematiske unge vil stå trukket endnu skarpere op i folks 
bevidsthed, som repræsentanter for en hel ungdomsgeneration. 
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Konklusion 
 
Ud fra ovenstående analyser og diskussion føler vi os i stand til at svare på projektets indledende 
problemformulering: Hvordan bliver unge fremstillet i danske aviser? 
 
Svaret er ikke dårligt eller som ressourcer. Dette spørgsmål kan nemlig ikke besvares med 
simple midler og ét enkelt ord. Mediernes billede af de unge kan ikke aflæses ud fra én graf, men er 
et puslespil, som skal stykkes sammen bid for bid, resultat for resultat.  
Vi kan konkludere, at mediebilledet af de unge består af en mosaik af fire jævnbyrdige 
frames, hvor de unge bliver fremstillet som henholdsvis stakler, trusler, talenter og ressourcer. De 
unge bliver oftest fremstillet som stakler og sjældnest som ressourcer, mens trusler og talenter 
indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen. Der er dog ikke én dominerende frame om de unge, 
men snarere, hvad vi, jævnfør Entman, kalder paritetiske tilstande, hvor flere divergerende frames 
er i konkurrence med hinanden.  
I stakkel- og trusselframen kommer de unge enten i problemer eller er et problem, og de kan 
således kategoriseres som problematiserende frames. I begge frames er Entmans fire definitioner let 
genkendelige og især de simple problem- og løsningsforhold skinner igennem, mens negativt ladet 
nøgleord og få citerede unge også kendertegner de to frames.  
I artikler om talenter og ressourcer er der omvendt meget sjældent et egentligt problem. 
Talenterne bliver fremstillet som unikke individer, der opnår unikke ting. I ressourceartiklerne er 
der fokus på løsninger, mens problemer er underliggende og utydelige. I begge frames kommer de 
unge til orde oftere end elitekilderne, og både vinkling og nøgleord er positive. De to frames kan 
således kategoriseres som positive frames. Med det sagt, kan vi konkludere, at de danske medier har 
en tendens til oftest at anvende, hvad vi kalder, de problematiserende frames, hvilket fremstiller de 
unge i et mere negativt end positivt skær.  
Projektet illustrerer også, at der systematisk finder køns- og etnicitetsbestemt framing sted i 
de udvalgte danske aviser. Drengene – som er langt oftere at finde i aviserne end pigerne – bliver i 
overvejende grad framet som trusler og talenter og udgør en klar majoritet i disse frames. Drengene 
vil således oftest blive opfattet som gerningsmænd og sportstalenter. Pigerne bliver oftest – og 
oftere end drengene - framet som stakler og vil altså hyppigst fremstå som et offer, for hvem 
læseren skal have sympati.  
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Også mellem danske og udenlandske unge er der klare forskelle i avisernes fremstilling. 
Danske unge er oftest fremstillet som talenter, ressourcer, stakler og trusler i nævnte rækkefølge. 
Med de unge udlændinge er det den omvendte verden. De bliver oftest fremstillet som trusler, 
stakler, ressourcer og talenter i nævnte rækkefølge. Unge danskere bliver desuden citeret i langt 
højere grad.  
Vi kan altså konkludere, at mediebilledet af de unge udlændinge er mere negativt end det 
billede medierne fremstiller af unge danskere, og at de unge udlændinge både stigmatiseres og 
ekskluderes fra artiklerne i langt højere grad end de danske unge.   
Vores undersøgelse har desuden vist, at de unge sjældent citeres og oftest omtales, og vi kan 
derfor fastslå, at de ekskluderes fra en del artikler. Samtidig har undersøgelsen dog vist, at 
elitekilder citeres nogenlunde ligeså ofte som unge, man kan derfor stille spørgsmålstegn ved om en 
herskende elite styrer framingen, som både Gitlin, Entman og Hall’s teorier ellers foreskriver det.  
Her er det dog interessant at se på, hvilke frames henholdsvis elitekilder og unge 
sponsorerer jævnfør Gamson og Modiglianis begreb sponsoraktivitet. De unge sponsorerer de to 
positive frames, ressource og talent, hvorimod elitekilder, såsom politikere og eksperter, 
sponsorerer de to problematiserende frames stakkel og trussel. Her har vi via den kvalitative analyse 
set, hvordan eksempelvis eksperter, får den suveræne definitionsret over de unge ved blandt andet at 
italesætte deres psykiske og fysiske tilstand. Dette kunne tyde på, at det faktisk har en betydning for 
fremstillingen af de unge, når de bliver hørt og citeret i aviserne. Vores kvalitative framinganalyse 
viser således, at de unge via deres citater er med til at opbygge den positive framing af dem selv. 
Dog kan vi se, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem positiv framing af de unge og citering, 
når vi kigger på de enkelte aviser. De to lokale aviser har således den mest positive framing af unge, 
selvom de ikke er de aviser, der citerer flest unge. Omvendt har Politiken og Jyllands-Posten mange 
citerede unge, men kun få af de unge er positivt framet. 
Selvom det i første omgang synes nærliggende at konkludere, at Gitlins teorier om 
hegemonisk magtstruktur var sat ud af spil, fordi elitekilder og unge citeres nogenlunde ligeligt, har 
det altså været relevant at se på, hvornår unge sponsorerer framingen af dem selv. Som ovenstående 
viser, er det nemlig primært talentfulde sportsstjerner og ressourcestærke unge, som ofte er 
studerende, der høres i medierne. Det er eksempelvis sjældent, at unge citeres om 
arbejdsmarkedsstof, således er unge faglærte og ufaglærte en mangelvare i aviserne. Man kan derfor 
konkludere, at forefindes en hegemonisk og elitær magtstruktur i artiklerne om unge, da det oftest 
er elitekilder og elitære unge-grupper, der udtaler sig.  
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Kronik  
	  
Formidlende artikel til Journalistens bagside ’Bland dig’. 
Hov, hvor blev de unge af? 
Af Casper Suk Thorlacius, Simone Kirstine Hansen og Kasper Daugbjerg Christensen 
 
Der findes et gammel pædagogslogan fra 70’erne, som lyder: ”Har du talt med dit barn i dag?”. 
Sloganet kom med et hvidt klistermærke, hvor en lille sorthåret gut med rød kasket, krølle i panden 
og røde smækbukser sendte et uskyldsrent blik, der kunne give enhver forældre et stik i hjertet. 
Meningen med kampagnen var, at forældre skulle være nærværende med deres børn hver dag, 
selvom en fortravlet hverdag gjorde det sværere at stoppe op og lytte til hinanden.  
Denne kronik er ikke en socialpædagogisk opsang, men den fyrre år gamle problemstilling 
er, med en lille omskrivning og opdatering, stadig relevant i en nutidig kontekst rette mod medierne. 
Man kunne således spørge de danske aviser: ”Har du talt med en ung i dag?” 
 
Prøv, kære læser, at tage et nærmere kig i en af dagens aviser. Bladr lidt rundt, og tænk så over, 
hvor ofte – eller måske snarere sjældent - er en ung person citeret? 
Vi gjorde selvsamme i specialet ”Ungdommen nu til dags – en framinganalyse af unge i 
danske aviser”. 814 artikler fra 2003 til 2012 er blevet gennemlæst og analyseret for at finde ud af, 
hvordan fem udvalgte aviser – MetroXpress, DAGBLADET Roskilde, Politiken, Fyens 
Stiftstidende og Jyllands-Posten - fremstiller nutidens unge.  
Og bemærkelsesværdigt er det, at de unge kun sjældent selv får mulighed for at gribe 
paletten og tegne med på mediernes billede af dem. Pladsen foran staffeliet er nemlig oftest 
reserveret til journalister, men også af og til elitekilder såsom eksperter, politikere, som med den 
brede pensel maler det lærred, som hele befolkningen stirrer på. De definerer med deres skriverier 
og udtalelser den almene opfattelse af, hvad et ungt menneske i dagens Danmark er.  
 
Hvem er de unges talerør? 
Referencerne i denne kronik til medier som helhed kan faktisk være en smule misvisende, da der er 
tydelig forskel på, hvordan og i hvilket omfang aviserne benytter sig af unge.  
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Ganske ironisk indtager MetroXpress - den selvudnævnte avis for unge, travle mennesker - 
en lidet flatterende sidsteplads, når det skal vurderes, hvilken avis, der er bedst talerør for de unge. 
Avisen anvender nemlig langt flere elitekilder end unge og har færrest artikler, hvor de citerer de 
unge. 
Politiken er bedst til at inddrage de unge med Fyens Stiftstidende og Jyllands-Posten lige 
efter sig. De tre aviser citerer flest unge, dog kommer de unge stadig kun til orde i artiklerne om 
dem selv i et omfang, der svarer til cirka hver femte artikel. Men kan aviserne – og de unge – være 
tilfredse med det? I de aviser, som citerer flest unge, er der stadig 75-80 procent artikler om unge, 
hvor de unge bliver talt om og ikke talt med.  
En fælles opsang til avisernes journalister bør derfor lyde om at inddrage flere unge, når 
man skriver om de unge. Javist, det kræver godt nok, at man lægger telefonrøret, siger farvel til 
Steen Bocian, Henrik Rindom og de andre sædvanlige eksperter, svinger fødderne ned fra 
skrivebordet og rent faktisk går ud på gaden. Men er det for meget forlangt? 
Hvis aviserne vil gøre sig forhåbninger om at få nye læsere til, skulle de måske overveje at 
gå på gaden og tale med de unge. Det må være her, de gemmer sig, for de er i hvert fald ikke i 
aviserne.  
 
Tegn: 3.174 
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Resumé 
	  
‘The youth nowadays’ is a master thesis in journalism. Throughout the thesis we have explored, 
how five Danish newspapers portrays the Danish youth. We have conducted both a quantitative and 
a qualitative framing analysis, which have led us to some different conclusions.  
The quantitative analysis contains more than 800 articles from the past eight years, while the 
qualitative analysis consists of about 200 articles. In the first mentioned we have counted, how 
many times the Danish youth is being quoted in the media, and how they are framed. In the 
quantitative analysis we focused on general systematics across the media in how and if at all they 
quote the young people.  
The analyses lead us to some quite interesting main conclusions. First of all the five 
newspapers use four different frames when they portray the youth, these frames are young people 
portrayed as: victims, threats, talents and resources. The four frames are almost equally used, which 
means that the Danish youth, actually isn’t stigmatized in the newspapers, but portrayed quit 
diversely. But young people might be right, when they feel overheard in the Danish media in 
general. Our master thesis shows that they are rarely quoted, and when they are it is mostly in the 
positive articles. Also the media tend to use a lot of so-called experts to legitimize their stories 
about the youth and that on the expense of the young people themselves. This fact could also be one 
of the explanations why young people fell they are being stigmatized and not properly described in 
the media.  
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På vedlagte cd-rom ligger opgørelsen over vores samlede artikelkatalog og pilotstudie, samt 
udregninger og grafer anvendt i opgaven.  
De syv faner i excel-arket indeholder henholdsvis:  
1. Fane Alle artikler: Artikelkatalog for den samlede empiri, 814 artikler.  
OBS: Bemærk at artikler fra DAGBLADET Roskilde 2004 ikke findes på Infomedia, men er læst 
på mikrofilm på Roskilde bibliotek.  
2. Fane En mosaik af frames: Udregninger og grafer tilhørerne første afsnit i den kvantitative 
analyse.  
3. Fane De ekstreme unge: Udregninger og grafer tilhørerne andet afsnit i den kvantitative analyse.  
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